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Introduction 
The family Elateridae is worldwide and contains species with great diversity 
in behavior and food preferences. A number of species are pests of cultivated 
crops and are of considerable economic importance. Research on elaterids has 
resulted in voluminous scientific literature. This bibliography was compiled in 
an attempt to consolidate some of this extensive information. 
Part 1 is the original bibliography completed in 1977. Part 2 is an update 
made in January 1982. 
Entries are listed alphabetically by author, except in instances where the 
author is anonymous. In general, the abbreviations in the citations follow the 
American standard for periodical title abbreviations (Biological Abstracts, 
45(13):4347-4361. 
To facilitate the use of this bibliography, the major subject categories are 
listed as keywords at the end of each entry. These categories are: taxonomy, 
morphology, distribution and population (including collections for taxonomic 
studies and populations of economic pests), sampling and research techniques, 
life history, agricultural damage, control (including chemical, cultural and 
mechanical, biological, and mixed methods of control), behavior and physiology 
(including rearing and nutrition and preferred environmental conditions), 
parasites and diseases, general or review, and a miscellaneous "other" category. 
Agricultural damage is divided into: general or mixed crops, grains and cereals, 
vegetable and garden crops, potatoes, tobacco, corn, forest, sugar beets, sugar 
cane, and an "other" crop category for crops of infrequent occurrence. 
The genera mentioned in each reference are also listed. Over 398 genera are 
listed in one or more entries. Where available, both genus and species are listed. 
The bibliographical information was largely obtained by a search of Ellis 
Library at the University of Missouri-Columbia. Some of the major sources 
searched for Part 1 were Review of Applied Entomology, Biological Abstracts, 
Zoological Record and Experiment Station Records. In addition to the library 
sources, the bibliographies compiled by Reinhard Gaedike (1969, 1975) were an 
invaluable aid. The sources searched for Part 2 were CAB Abstracts, Biosis 
Previews and Agricola. 
The preparation of this bibliography was part of a multistate research 
program supported by the Environmental Protection Agency Grant R805429, 
Development of Pest Management Strategies for Soil Insects on Corn. 
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Part 1 
. ADRIANOV, A. P. 1916 
ZELATEL'NYJA ROBOTY PO IZUCENIJU 
PROVOLOCNYCH CERVEJ I ME~BOR'BY S 
NIMI. TRUDY SOVESCANIJA PO 
VREDITELJAM KLEVERA SREDNE-RUSSKAGO 
RAIONA. (DESIRABLE WORK ON 
AGRIOTES LINEATUS PROC. OF THE 
CONFERENCE ON PESTS OF CLOVER IN 
RUSSIA . ENTOMOL. STA. OF THE 
ZEMSTVO OF THE GOVT . OF TULA, TULA, 
PP. 192-205 . IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 4: 296 
~ ABSTR . 
KEYWORDS: MIXED CONTROL METHODS 
AGAEV, B. I. 0. 1972. 
THE CHARACTERISTICS OF THE 
DISTRIBUTION OF WIREWORM LARVAE 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE) ACCORDING 
TO BIOTYPES IN THE MUGHAM- SALYAN 
STEPPE OF AZERBAIDZHAN. IN: 
PROBLEMS OF SOIL ZOOLOGY. 
PROCEEDINGS OF THE FOURTH ALL - UNION 
CONFERENCE, BAKU, 1972. MOSCOW, 
USSR, I ZDATEL' STVO NAUKA, 1 75 PP. 
IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 63(2): 
6D5 (1975) . TITLE ONLY. 
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
AGAJEV, ll. J . 1972. 
VREDDNOSNOJE ZNACENIJE LICINOK 
ZUKOV-SCELKUNOV (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) V MUGANO-SALJANSKOJ 
STEP! AZERBAJDZANA. (DIE 
SCHAOWIRKUNG DER ELATERIDENLARVEN 
IN DER MUGANO-SALJAN SKER STEPPE 
ASERBAIDSCHANS.) UC. ZAP. AZERB. 
IN-T. SER. BIOL. NO. 4, 43 - 45 . RZ, 
NO. 6E 648. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: GENERALIMI XED CROPS 
DAMAGE 
AGEE, H. P. 19 2 1. 
DIRECTORS' REPORT 
MONOCREPIDIUS EXUL 
PRDC. 40TH ANNU. MEET. HAWAIIAN 
SUGAR PLANTERS' ASS . HONOLULU, NOV. 
29-30, 1920 , PP. 148-184. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 9: 438 
~
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE , 
CHEMICAL CONTROLS 
AGEE, H. P. AND D. H. SWEZY. 1920. 
DIRECTORS' REPORT. RE~ORT OF 
COMMITTEE IN CHARGE HAWAII. REP. 
SUGAR PLANTERS' ASS. EXP. STA. FOR 
THE YEAR ENDING SEPT. 30 , 1920: 
7 - 40. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE 
AHLBERG, 0. 1934. 
SKAOEDJUR I SVERIGE. AREN 
DURING 
FRAN 
7. 
1928-1932. (PESTS IN SWEDEN 
1928-1932.) MEODELANDEN 
STATENS VAXTSKVDDSANSTALT. NO. 
49 PP. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 22: 669 
( 1934). 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
AHRENS, A. 1840. 
ELATER LIVENS FABR. ELATER 
LINEARIS ELATER LIVENS ELATER 
MESOMELA S ELATER SANGUINEUS 
STETT. ENTOMOL. Z. T. 1.: 138-139. 
IN GERMAN 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE 
KEYWORDS: TAXONOMY 
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ALEINIKOVA, M. M. 1Y6U . 
SOVESHCHANIE PO BOR"BE S 
POCHVOOBITAYUSHCHIMI VREONYMI 
NASCKOMYMI, MOSKVA, 22-23 YANV. 
1960 G. (CONFERENCE ON THE CONTROL 
OF SOIL-LIVING INSECT PESTS. 
MOSCOW, JAN. 22-23, 1960.) ZOOL. 
ZHUR. 39 (9): 1446- 1448. REFERAT. 
ZH., BIOL., 1961, NO. 130233 
(TRANSLATION.) 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 41: 53 (1963). 
KEYWORDS: GENERALIMI XED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
ALEINIKOVA, M. M. 1962. 
OPVT EKOLOGO-FAUNISTICHESKOGO 
RAIONIROVANIYA SHCHELKUNOV SREDNEGO 
POVOLZH'YA. (STUDY OF ECOLOGICAL 
AND FAUNISTIC LOCATION OF MIDDLE 
VOLGA AREA ELATERIDAE.) 
AOELOCERA ECTJNUS ELATER 
AGRIOTES HYPNOJDUS 
SPUTATOR LIMONIUS 
ATHOUS MELANOTUS 
BRACHYLACON OOPHORUS 
CARDIOPHORUS PROSTERNON 
CORYMBITES SEI ATOSOMUS 
DENTICOLLIS . LATUS SERICUS 
DOLOPIUS SYNAPTUS 
ZOOL. ZH. 41 (7): 1028 - 1040. 
ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : DISTRIBUTION 
ALEINIKOVA, M. M., UTROBINA, T. I . 
ARTEM'EVA, AND F. G. GATILOVA. 
1962. 
IZUCHENIE POCHVENNOI FAUNY. (A 
STUDY OF SOIL FAUNA.) 
AGRIOTES 
Ll NEATUS 
AGRIOTES 
OBSCURUS 
AGRIOTE S 
SPUTA TOR 
SELATOSOMUS 
AENEUS 
SELATOSOMUS 
LATUS 
ZASHCH. RAST. DT VRED. I BOLEZNEI 
9; 41 -43. REF. ZH .. BIOL., 1963, 
NO. bE 245. (TRAN~LATION.) 
SOUR CE: BIOI. 
35040 ( 1964). 
ABSTR. 45 (APR.); 
KEYWORDS; GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONrROL METHUOS 
ALEKHIN, V. A. 1973. 
VIOOVOI SOSTAV SHCHELKUNOV 
(COLEOPTERA , ELATERIDAE) V POSEVAKH 
SVE KLY NA YUGO -VOSTOKE EvfiOPE I S KOI 
CHASTI SSSR . (SPECIE S COMPO S ITION 
OF CLICK BEETLES (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) ON BEET PLANTATIONS IN 
THE SOUTHEA~T OF THE EUNUPEAN ~ART 
OF THE USSR.) 
AEOLOOERMA CRU CIFER AGRIUTES 
GllRGISTANUS AGRIOTE S 
AGRIOTES MEDVEDEVI 
METICULOSUS AG RIOTES 
AGRIUTES SPU TAT OR 
U~TULATU S AGRYf'NY~ r.lUI<II<IJ S 
LINEATtJS 
AL>RI OTES 
llllSCtrfWS 
AL>RIOTES 
ATHOU S 
NIGER HV~NOIDUS PULCttE L LU!:.. LJt.10NIU ~ 
AE RUGINllSIJS I.IELANOTU~ tlktJfiN!~Es 
ME LANOTU S FUSC 1 CEPS ~. ELATOS\H.IU ~ 
AENEtJ S ~ElATC)SOMlJ~ l . ATU~ 
Et4TOMOL. OBOZR . 52 ( 3 ): 5 l U· ~ ~ ~~ ­
IN RUSSIAN. 
KEVYIORO':>: Dls TI< l iliJT!ON 
ALE K~ t:t::Nio\0, U. U . l~J.:· :i. 
(PRCJBLEI.l S OF THE AL T1\l ',T.\TI Oll FOR 
P LANl Pk OTE CT ! ON I N I~L ) . J 
AGR!OlES 
::,1 lj! k. t:N T CJ f,1 liL. BUH. , tl\J L L L: 
G5 - 6U. 
SO IIR CE : RE V . ll.PPL. fN 1Dt.101. 11: ~11 
i..!_\!.?]l..,_i.~~""I!.~ --------- ----
KEYI'IORO S; 
OAr.1AiiE: 
C.Et<ERAL/I.H XED CHOPS 
ALEKSEEV, J. A. 1 ~J!.)~ . 
JSPYTANIJE JADOV DLJA BOR"BY S 
PROVOLOCNIKAMI . (TEST OF 
INSE CTIC IDE S FOR THE CONTROL OF 
WIREWORMS.) KUKURUZY NR. 1; 52 - 53. 
SOURCE; GAEDIKE BIBLIOuR. 
KEYWORDS; CHEMICAL CONTROLS 
ALEKSEEVA, E. E. 1972. 
THE ZONAL OISTRIBUTJ(U' OF WIREWORM 
LARVAE (COLEOPTERA, ELATERIDAE) IN 
WESTERN TRANSBA!KAL!A. IN: 
PROBLEMS OF SO IL ZOOLOGY. 
PROCEEDINGS Of THE FOURTH ALL-UNION 
CONFERENCE. BAKU, 197 2 . MO SCOW , 
USSR, IZOATEL" S TVO NAUKA, 175 PP. 
IN RUSSIAN. 
SOURCE; REV. APPL. ENTOMOL. b3 (2); 
607 (1975). T!JLE ONLY . 
KEYWORDS; DISTRIBUTION 
ALLEn, A. A, 19 7\ . 
~kUCHAEkU ~ TIBIAL! ~ LA C . 
( COLEOPTEIIA, ELA TE:R! LIAEI Ill wiLT S , 
ANU HER T:;. 
EtATER I SCH rJ OOE S MEGAPENTHES 
PROCRA~Ru > ll Ell ALl S 
tNTOI.\llL . l.ltHL r.IAG. 10"/ (!LUJ-H n; 
1 L . 
SOIIRCE, On I G I IJ AL Af<T I CLE _ 
KEY\·J()f<()~, l!l ~TR!B lJT I ON 
ALLE t4, tl., (: R. H(l[JGE, A . R. H0J 1 Kir~ ~ . 
C. S. CRU GtHOr<. All(t J. D. EAf< LY . 
1954. 
TOBACCO wiRE \•I Of<M C() IH ROL BY ADDING 
AN I NSECTI (J DE TO Tt-1[ Tf<AN S PLAIH 1 llG 
WATER . S . C . AuA. EX~. ~TA. BULL. 
41"/; 1-l~J. 
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KEYWDROS; TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
ALLWOOD, M. C. 1920. 
CARNATIONS , THEIR PE. ST S AND 
DISEASES. 
AGRIOTES 
J . ROY. HORT. SOC. LONDON , 45: 
233-236. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. B: 441 
( 1920) . ABSTR . 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE, MIXED 
CONTROL METHODS 
ALlEN, C. VON. 1919 . 
BEKAMPFUNG DES DRAHTYIURMS. 
!CONTROL OF \•JIREI'IORMS). I LL. lOW. 
ZTG., 39: 24 . 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS; MTXE:D CONTR OL METHODS 
AL TFELIX. 1Y14. 
0f<AHTWOR1.1BEKAI.1PFUNG. (WI f<E\·JORM 
CONTROL). LOW. Z. F. wESTfALE:N U. 
LIPPE. 
SOIIRCE, CAEO I KE B I Bl.l O(;fl . 
~EYWOR!t S ; MIXED CONTROL METHOD S 
AUIJf,1, B. liJ7'>. 
ZOOLOG! ~ CHE MI SCELLEN. 
ELATERENLAR V EI~ _ 
AGRIClT ES LINEA TUS 
Z. FOkST. JAt.aOW., 7: 36~). 
KEVI•IORD $ ; 
0Ar.11,GE 
liENERAL/M! XEil Cf<OPS 
ALTUM, B. 1876. 
ZOOLO(;J SCHE MI SCEL LEN. 
ELATERENLARVENFRASS AN SAATEICHELN. 
Z. FORST. U. JAGOW., 8: 49H. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
ALTUM, B. 1879 . 
DIE FORSTSCHADLICHEN ELATEREN. (THE FOREST DAMAGING ELATERIOES.) 
AGRIOTES LINEATUS DALOPJuS 
MARGINATUS SE LATOSOMUS AENEU S 
Z. FORST. U. JAGOW., 10: 73 -8 1. 
SOURC E: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: FOREST DAMAGE 
AMOS, A . 19 15. 
THE FAILURE OF A CROP OF BARLEY. 
BOARD AGR. ENGLAND, 22: 3 13 ·316. 
SO URCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE 
ANDERSON, G. M. 1915. 
EXTENSION BULLETIN. S.C. AGR. EXP. 
STA., EXT . BULL. 12. 
SO~~CE: GAEDIKE BIBLIOG~~ 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ANDER SON, G. M. 1920. 
THE SLENDER WIREWORM: IT S RELATION 
TO SOILS. 
HORISTONOTUS 
UHLER! 
S.C. AGR. EXP . STA., CLEMSON 
CO LLEGE, BULL. 204: 14 PP. 
SOURCE: RlV. APPL. ENTOMOL. H: 509 
c 192o>. A"EisrR"-.--ANDEr<~o·,:,-;-~ 
1934. 
TOBA CCO CULTURE IN CONNECTICUT. 
CONN. EXP. STA., BULL. 364: 
7 1:J-810. 
SOURCE: _ORIGINAL ARTICLE. 
KEYwORDS: DI STRIBUTION 
ANDERSON , W. E. At<D T. E. HOL LOWAY. 
1924. 
WIREWORMS INJURING SUGAR - CA NE. 
MELANOTUS 
J . ECON . ENTOMOL. 18: 602 - 603. 
SOUR CE: REV. APPL. ENTOMOL. 12: 5B5 
{ 1924) . 
KEYWORDS: SUGA R CANE DAMAGE 
At<DERSON, W. H. 1936. 
A COMPARATIVE STUDY OF 
OF COLEOPTEROUS 
SM ITH SONIAN MISC. COLL. 
1-29. 
TliE LAB l UM 
LAf<VAE. 
95( 13): 
SOU RCE: ZOOL. REC. IN SECTA P. 1:.> ( 1936) . 
KEYWORDS: MORPI-10LOGY 
ANDREEVA, G. A. 1967. 
USLOVIJA SN IZ ENIJA VREDNOSTJ 
PROVOLOCNJKOV V STEP ! SSSR. (THE 
CONDITIONS FOR LOWER IN G THE DAMAGE 
DONE BY WIREWORMS IN THE S TEPPES OF 
THE SOVIE T UNION.) DOKL. 
VASCH! Nl L, 3: 2D-22. 
SOURC E: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYwORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
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ANDREEVA, G. A. 1Y6B. 
ON THE SELECTIVE ABILITY ANO FOOD 
OF THE LARVA E OF F IELD AND ~TEPPE 
WIREWORMS. 
AGRIOTES GuRGISTANUS AGRIOTES 
SP UTA TOR 
VES T. SE L. '-KHOG. NAUKI 13( 11 ): 
35 - 36. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL . 58: 625 ( 1970). ABSTR. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
ANDREEVA, G. A. 1969. 
VPL!V R!ZNICH BIOTOPIV NA 
STAVLENNJA DO Ill ICLINOK 
ZUKOV -KOVA LIKIV. (OER EJNFLUSS 
VERSCHIEDENER BIOTOPE AUF DIE 
BEZIEHUNG DER ELATERIDENLARVEN ZUR 
NAHRUNG) . ZAC HI ST ROSLIN. RESP. 
MIZVID. TEMAT. NAUK ZB., AUSGABE 9 , 
23-26. IN UKRAIN. 
SOURCE: GAED!KE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: PREFERR ED ENVIRONMENT 
ANDREEVA, G. A. 1969. 
THE RESULTS OF A COMPARATIVE 
lt<VESTIGATJON OF DIFFERENT GROUPS 
OF CHEMICAL COMPOUNDS FOR THE 
CONTROL OF WIREWORMS. IN: PROBLEM S 
OF SOIL ZOOLOGY. PROCEEDINGS OF 
THE THIRD ALL-UNION CO NF ERENCE, 
KAZAN, 19G9. MOSCOW, USSR, 
IZDATEL'STVO NAuKA, PP. 1H - 19 . 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 61 ( 7): 
259 1 (1973). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
ANDREEVA, G. A. 197 1. 
FEATURES OF THE DISTRIBUTION OF THE 
PRINCIPAL SPECIES OF ELATERIOAE _IN 
THE UKRANJAN STEPPE. 
AGRIOTES GURGISTANUS AGRIOTES 
OBSC URUS AGRIOTES SPUTATOR 
CTENICERA LATA MELANOTUS BRUNNIPES 
IN: XI liTH INT. CONGR . ENTOMOL., 
MOSCOW (IYHB), PROC. 2: 303-304. IN 
RUSSIAN. 
SOU RCE: REV. APPL. ENTOMOL . 60: 
4289 (1972). ABSTR . 
KEYWORDS: DI STRIBUTION 
ANDRIANOVA, N. S. 1967. 
LICIN!Kl VREDNYCH ZUKOV 
(COLEOPTERA) V POCVACH ARCEDIN SKOGO 
LESCHOZA VOLGOGRADS KOJ OBLASTI. 
(LARVAE OF INJURIOUS BEETLES (COLEOPTERA) IN THE SOILS OF THE 
ARCHEDA FORESTRY FARM IN THE 
VDLGOGRAD REG I ON.) ENTOMOL. 
OBOZR.. 46: 13Y-155. IN RUSSIAN 
WITH ENGLISH SUMMARY. (TRAN SLATED 
IN ENTOMOL. REV. WASH. 46:H1.) 
SO URCE: ZOOL. REC. INSECT~ 
9( 1967). 
KEYWORDS: FOREST DAMAGE 
ANGLADE, P. 1959. 
COMPARISON 
TRAITEMENTS 
" LOCAL! SES" 
O, ELATERIOES 
AGRIOTES 
DES METHODES DE 
DU SOL "COMPLETS" ET 
CONTRE LES LARVES 
NUISABLES AU MAI S . 
PHVTIAT.-PHYTOPHARM. 8(1): 9-16. 
SO URCE : REV. APPL. ENTOMOL. 4Y: 248 ( 1961) . AB STR. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
ANGLADE, P. 1959 . 
ESSAl CONTRE LES LARVES 
D'ELATERIDES DE GRANULES DE SO N A' 
L' HEPTACHLOR UTILISES SUR LA LA 
LIGNE DE SEMIS DU MAIS. 
AGRIOTES 
PHYTJAT.-PHYTOPHARM. 8(1) : 17-22 . 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 49 : 248 ( 1961). ABSTR. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
ANGLADE, P. 1960. 
INCIDENCES DES FACONS CULTURALES ET 
DES TRAITEMENTS CHIMIQUES ~UR LES 
POPULATIONS LARVAIRES O"ELATERIDES (AGRIOTE S SSP .) . (NOTE S ON 
CULTURAL METHOD S ANO CHEMICAL 
TREATMENTS ON LARVAL POPULATIONS 
OF ELATERIDAE (AGRIOTES SPP.). 
AGRIOTES 
ANN. EPIPHVT. (PARIS) 11 {3): 
297-323. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 50: 371 
J...!2§2_L_ 
KEYWORD S: DISTRIBUTION, CORN 
DAMAGE, MIXED LUNTROL METHODS 
ANGLAOE, P. AND J. BERJDN. 1953. 
INEFFJCACJTE DU TRAITEMENT SEMENCES 
VIS-A-VIS DES TAUPINS NUI S IBLE S AU 
MAIS DANS LE SU D- OU ES T ET PROCEDES 
DE LUTTE CONTRE LES INSELTES. (THE 
INEFFECTIVENESS OF THE WEEDS 
TREATMENT TOWARDS THE CLICK BEETLES 
NOXIOU S TO THE CORN IN THE 
SO UTHYIE ST AriD THE MEAN S TO FIG>1T 
AGAINST THE INSECTS.) C . R . AC . 
AGR. PARIS, 4: 201. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S: CORN DAMAGE. MIXED 
CONTROL METHODS 
ANGLADE, 0. 1958. 
ESSAIS INSECTICIDES DE PLEIN CHAMP 
CDNTRE LES LARVES DE TAUPINS 
(AGRIOTE ~ SP.) NUJSIBLES OANS LE 
5 
SUD - OUEST. 
IN SI'.CTIC IDI'.S 
(ATTEMPT~ TO LISE fi~LU 
AGAINST THE LARVAE OF 
BEETLES N0X10US IN lHE THE CLl CK 
SOUT HWE ST.) 
PHYTOPHARMAC., 7( 1): 
PHYTIAT. 
39-46 . 
SOURCE: REV. APPL. EN TOMOL . 47: 4Y 1 
( 1959). ABSTR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
ANONYMOUS. 1913. 
J. DEP. AGR. AND TECH. WIREWORM. 
lNSTR., 
76 1-763. 
IRELAND, 13, NO. 4: 
SO UR CE : REV. APPL. ENTOMOL . 1: 377 
( 1913). ABSTR. 
KEYWORD S: MIXED CONTROL METHODS 
ANONYMOUS. 1Y 28. 
SOME NOTES ON WIREWORMS. 
ELATER LINEARIS ELATER SPUTA TOR 
GARD. CHRON. (LONDON) 83 (2152)' 
2 17-21B. 
KEYWORD S : CORN DAMAGE, 
CULTURAL/ME CHANICAL CONTROLS 
ANONYMOUS. 1Y 2Y-30. 
INJURIOU S IN SECTS AND OTHER PE STS. 
KANS. AGR. EXP . ST A. BIEN. REP.: 
103- 119. 
'.OURCE: EXP. STA_ REC. 64: 852 
l-1931). ABSTR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS, 
REARING/NUTRITION 
ANONYMOUS . 1931. 
GOLFOOM, 5(9): 19- 20. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ANONYMOU S . 1931. 
PLANT DISEA ~ES AND PESTS IN DENMARK 
IN 1930. 
AGRIUTES 
TID SS KR. PLANTEAVL. 37: 45B -508 . IN 
DUTCH WITH ENGL I SH SUMMARY. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE 
ANONYMOUS. 1932. 
ANNU . REP. BRIT. COLUMBIA DEP. AGR . 
26: 117. ANONYMOUS. 1933. PAC. 
RURAL PRESS, 126 : 280 . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ANONYMOUS. 1934. 
INSECT PESTS. WIS. AGR. EXP . STA. 
BULL. 428: 97- 1DY. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CULTURAL/MECHA NI CAL 
CONTROLS 
ANONYMOUS. 1935. 
CAN. INSECT PEST REV. 13(4): 167. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ANONYMOU S. 1936. 
NORTHWEST GARDEN S 4: 8, 9. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ANONYMOU S . 1939. 
(WORK IN ECONOMIC ENTOMOLOGY BY THE 
KENTUCKY STAT I ON.) 
AEOLUS CONODERES 
DORSAL! S AURITUS 
KENTUCKY AtlR. EXP. STA. REP .. 19JY (1). 
SOURC E: EXP. STA. REC . 03: 518 ( 1940 ). AflSTR. 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE. CONTROLS 
ANONYMOUS. 1940. 
(ENTOMOLOGICAL INVE STIGAT ION S BY 
THE OHIO STATION.) OHIO AGR. EXP. 
STA. BULL. 617: 25-33. 69. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 88: 362 (1943) . AB STR. 
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
ANONYMOUS. 194 1 . 
INSECT INVESTIGATIONS OF THE NEW 
HAVEN STATION. CONN . STATE AGR . 
EXP. STA. BULL. 446: 408. 433. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, TOBACCO 
DAMAGE, CHEMICAL CONTROLS 
ANONYMOUS . 194 1. 
ADVISORY ENTOMOLOGISTS' CO NFEREN CE. 
194 1 . WIREWORMS AND NEWLY-PLOUGHED 
GRASS LAND. AGR . J., MIN. AGR. 
(GR. BRIT.) 47(4): 251-257. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: DISTRIBUTION, SAMPL ING , 
GENERAL/MIXED CROPS DAMAGE 
ANONYMOUS. 1941. 
WIREWORM S AND NEWLY-PLOUGHED 
GRASSLAND, SUGGESTIONS IN RESPECT 
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BURAKOW SKI , B. 1962. 
BIOLOG IA ORAZ OPJ S LARWY AMPEDUS 
ELEGANTULUS (SCHONH.) (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). (BIOLOGY AND 
DESCRIPTION OF THE LARV A OF AMPEDUS 
ELEGANTULUS (SCHONH.) (COLEOPTERA, 
ELATERJDAE). 
AMPEDUS ELEGANTULUS 
AMPEDU S RUFICEPS 
AMPEDUS NIGERRIMUS 
AMPEDUS NIGRINUS 
AMPEDUS TRISTIS 
FRAGM . FAUN. (WARSAW) 1D(5): 47 - 62. 
RU SS IAN AND ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: BIOL . AB STR. 46(JULY): 
59317 (1965). 
KEYWORDS: MORPHOLOGY, LIFE HI STORY 
BURA KOWS K I , B. 1 9 7 I . 
SPREZYKI. (COLEOPTERA, ELATERIDAE) 
BIESZCZADOW. (THE CLICK BEETLE S 
(COLEOPTERA , ELATERIDAE) OF THE 
BIESZCZADY MOUNTAINS.) FRAGM. 
FAUN. (\'IARSAW) 17( 10): 221-272. IN 
POLISH, WITH ENGLISH AND RUSSIAN 
SUMMARIES. 
SOURCE: ZOOL. REC . , INSECTA, P. 33 
J....1.2Z..1..l 
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
BURDETTE, R. C. 1930. 
SOIL - INFESTING INSECT 
INVESTIGATIONS (STUDIES OF WIREWORM 
CONTROL). 51ST REP. N. J. AGR. 
EXP. STA.,: 175- 176. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
BURDETTE, R. C. 1932. 
IN: REPORT OF THE DEPARTMENT OF 
ENTOMOLOGY. REP. N. J . AGR. EXP. 
STA. 1930-31: 227-228. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 20: 
677 9 (1932). AB STR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
BURKHARDT, C. C . 1959. 
INCREASING SORGHUM STANDS IN FIELD 
TESTS BY CONTROLLING THIEF ANTS AND 
OTHER INSECT PESTS. J. ECDN. 
ENTOMOL. 52(3): 365-368. 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : GRAINS/CEREALS 
CHEMICAL CONTROLS 
BURNETT, W. I. 1850. 
DAMAGE, 
ON THE LUMINOUS SPOTS OF THE GREAT 
FIRE FLY OF CUBA (PYROPHORUS 
PHOSPHORUS). 
PYROPHORUS PHOSPHORUS 
PROC. BOSTON SOC. NATUR. HIST. T. 
3: 290-291 . 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
BURRAGE, R. H. 1958. 
CHEMICAL SEED TREATMENTS AND 
CULTURAL METHODS IN THE CONTROL OF 
WIREWORMS IN FIELD CROPS. PROC. 
lOTH INT. CONGR. ENTOMOL. MONTREAL, 
(3): 147-150. 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: MIXED CONTROL METHODS 
BURRAGE , R. H. 1960. 
INSECTICIDE ROW TREATMENTS FOR THE 
CONTROL OF WIREWORMS IN POTATOES. 
AEOLUS 
CTENICERA AERIPENNIS DESTRUCTOR 
HVPOLITHUS BICOLOR 
LIMON IUS 
CAN. J . PLANT SCI. 40(1): 178 - 182. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 48: 426 
(1960) . ABSTR. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
BURRAGE, R. H. 1963 . 
SEASONAL FEEDING 
CTENICERA DESTRUCTOR 
BICOLOR {COLEOPTERA: 
POTATOES PLACED IN 
WEEKLY INTERVALS. 
CTENICERA DESTRUCTOR 
HVPOLITHUS BICOLOR 
ANN. ENTOMOL . SOC. 
306-313. 
OF LARVAE OF 
AND HYPOLI THUS 
ELATERIDAE) ON 
THE FIELD AT 
AMER. 56(3): 
SOURC E: ORIGINAL _AP ' ICLE. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
BURRAGE, R. H. 1964 . 
TRENDS IN DAMAGE BY WIREWORMS 
(COLEOPTERA: ELATERIDAE) IN GRAIN 
CROPS IN SASKATCHEWAN. 1954 - 1961. 
CTENICERA DESTRUCTOR 
CAN. J. PLANT SCI. 44(6): 515 - 519. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 53: 290 
(1965) . ABSTR . 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE 
BURRAGE, R. H. AND J. F. DOANE. 1965 . 
HIDDEN HABITS OF THE PRAIRIE GRAIN 
WIREWORM. MYRIADS PER ACR E MAY FEED 
ON YOUR CROPS OUT OF SIGHT IN THE 
SOIL. 
CTENICERA AERIPENNIS DESTRUCTOR 
RES. FARMERS 10(1): 14 - 16. 
KEYWORD S: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
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BURRAGE, R. H. AND J. F . DOANE. 1967. 
ECOLOGY OF WIREWORMS IN 
SASKATCHEWAN . 
CTENICERA DESTRUCTOR 
MANITOBA ENTOMOL. 1: 50. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER) 
BURRAGE, R. H. AND J. B. GURBA. 1967. 
PHYTOTOXICITY AND WIREWORM - CONTROL 
EFFICACY OF INSECTICIDAL DRESSINGS 
APPLIED TO CEREAL SEED UP TO A YEAR 
BEFORE PLANTING. CAN. J. PLANT. 
SCI. 47(6): 665-670. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 57: 376 
( 1969) . ABSTR. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS 
CHEMICAL CONTROLS 
DAMAGE, 
BURRAGE, R. H., J. A. MENZIES, AND E. 
ZIRK. 1967. 
SOIL TREATMENTS WITH BROADCAST OR 
BAND APPLICATION S OF 
ORGANOPHOSPHOROUS OR CARBAMATE 
INSECTICIDES FOR PREVENTION OF 
WIREWORM DAMAGE TO POTATOES. 
CTEN!CERA DESTRUCTOR 
J . ECON. ENTOMOL . 60(6): 1489 - 1492 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
BURRAGE, R. H., R. 0. VIBERT, AND M. N. 
MAC LEOD. 1963. 
NOTE ON A POWER OPERATED SOIL 
SAMPLER FOR FIELD WIREWORM STUDIES. 
CAN. J. PLANT SCI. 43(2) : 242-243. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 44: 2 12 12 
(1963). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: SAMPLING 
BUTLER, L. I., L. M. MCDONOUGH, J. A. 
ONSAGER, AND B. J. LANDIS. 1975 . 
SEX PHEROMONES OF THE PACIFIC COAST 
WIREWORM, LIMONIUS CANUS. 
LIMONIUS CANUS 
ENVIRON. ENTOMOL. 4(2), 229-230. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 60(AUG.), 
20341 (1975). 
KEYWORDS, BEHAVIOR(OTHER) 
BUTOVITSCH, V. AND W. LEHNER. 1933 . 
BESTIMMUNGSTABELLE DER WICHTIGSTEN 
IN MARKI SC HEN KIEFERNWALOBODEN 
VORKOMMENDEN INSEKTENLARVEN. (KEY 
TO THE PRINCIPAL INSECT LARVAE 
OCCURRING IN THE SOIL IN PINE 
FORESTS IN BRANDENBURG. ) 16 P. . J. 
SPRINGER, BERLIN. (PUBLISHED AS A 
PAPER.) 
SOURCE, REV . APPL. ENTOMOL. 22, 53 
( 1934) . ABSTR. 
KEYWORDS, TAXONOMY 
BUYS~ON, H. 1866. 
NOTE SUR LES LARVES D' ELATERIOES. 
REV. D' ENTOMOL. 7, 14-17. 
SOURCE, ZOOL. REC. INSECTA P . 9 
KEYWORDS, REARING/NUTRITION 
BYKOVA, E. P. 1962. 
VLIYANIE GRECHIKHI I BOBOV NA 
CHISLENNOST' PROVOLOCHNIKOV. 
(EFFECT OF POLYGONUM AND VICIA ON 
ABUNDANCE OF WIREWORMS). ZASHCH. 
RA ST. OT VREO. I BOLEZNEI 10, 23 . 
REF. ZH. BIOL., 1963 NO . 7El88. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 45(MAY), 3~467 
{ 1964) . 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
CULTURAL/MECHANICAL 
BYNUM . E . K .. J. W. INGRAM. L. J. 
CHARPENTIER. 1949 . 
CONTROL OF WIREWORMS ATTACKING 
SUGAR CANE IN LOUISIANA. 
CONOOERUS 
AEOLUS 
ME LA NOTUS 
J . ECON. ENTOMOL. 42, 556-557. 
SOURCE• REV. APPL. ENTOMOL. 38• 256 
( 1950). ABSTR. 
KEYWORDS, DISTRIBUTION, SUGAR CANE 
DAMAGE, CHEMICAL CONTROLS 
BYNUM, E. K., J. W. INGRAM, W. E. HALEY, 
AND L. J . CHAR PENT! ER. 1945. 
SUMMER PLANTING OF SUGAR CANE TO 
CONTROL WIREWORMS IN THE VICINITY 
OF EDGARD, LA. SUGAR BULL . {NEW 
ORLEANS) 23(< 1), 191. 
SOURCE, 
( 1947). 
BIOL. AB~Tr<. 21, 170 3 
KEYWORDS, SUGAR CANE DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
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CAESAR, L. 19]1. 
IN SEC TS ATTA CKING VEGETABLE S . ONT. 
l>EJ->. A(JR. , AGR. COL.L. , BULL. 3!)!;j: 
1-67. 
SOliRCE. B10L. ABSTR. 6(!\_)_,_ 10916 
I 1931_L 
KEYWORDS, GENERAL1k~VIEW 
CALDICOTT, J. J. B. AND R. J. IStiERWOOD. 
1969. 
THE USE OF PHORATE FOR THE CONTROL 
OF WIREWORM IN POTATOE S. 
AGRIOTES 
PROC. 4TH BRIT. I NSE:CT I CI DE 
FUNGICIDE 
3 14 -318. 
CON I . , ( 1967). 1 . 
SOURCE, REV. APPL. ENT OMOL. 57, 26 
( 19(;9) . 
KEYWORDS, POTATO DAMAGE, CHEM I CAL 
CONTRO LS 
CALDICOTT, J. J. B., AND C. D. L'NOLEY. 
1Y li6 . 
THE USE 
FUR THE 
POTATOES 
AGr<IOTES 
f)F TH IORA ZIA AND PHORATE 
CUI'-!Tf-<OL OF ~"' l ~o: V10~M I r_, 
At~O TH E CABiolAGE IH)UI' FLY. 
PROC. THIRD BRITISH 1N SEf Tif1DE 
Fu t·•GICIOE CONF .. 1965 , 22li · ~ 4 2 . 
AND 
SOU RCE, REV. APPL. ENT,O:::M'-'0'-'L~·~-"-5,_5_,_, 
lll?_....L!.\!P 7 l . AB <;!B.._,_ 
KEY\vORu S , ~UTA TO DAMAGI:, CHI:MI CAL 
CONTRO LS 
CALV ING, M. 1922. 
NU OVO METODO Dl LOTTA CONTRA IL 
"PASADOR " DEL TABA CC O A CUBA. (NEW 
METHOD OF CONTROL AGAIN ST ELATERID 
LARVAE ATTALOING lUB A(CO IN CUBA.) 
HETERDDERES AMPLICOLLIS 
MEt>APHHHES OPAC\JLtJ 5 
MONOCREPID IUS BIFOREATUS 
REV. AGR.. COM. Y TRABAJO , 5(4): 
15. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 1 1: 104 
(1923). ABSTR. 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
CAMARGO-ANDRADE, CARLOS AMADEU . 1938. 
ALGUMAS NOTAS SOBRE PYROPHORUS 
TUBERCULIFER ESCHSCH. (COL. 
ELATERIDAE) E OESCRIPCAO DE UMA 
NOVA VARIEOADE BAH!ENSIS . (SOME 
NOTES ON PYROPHORUS TUBERCULIFER 
ESCHSCH . (COL. ELATERIOAE) AND 
DESCRIPTION OF A NEW VARIETY 
BAHIENSIS.) 
PYROPHORUS TUBERCULITER BAHIENSIS 
LIVRO JUB . PROF. LAURO TRAVASSOS 
1938: 99-101. (MUS . PAULISTA, 
BRASIL.) 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 246:?2 
~
KEYWORDS: TAXONOMY 
CAMERON, A. E. 19 13 . 
GENERAL SURVEY OF THE INSECT FAUNA 
OF THE SOIL WITHIN A LIMITED AREA 
NEAR MANCHESTER; A CONSIDERATION OF 
THE RELATIONSHIPS BETWEEN SOIL 
INSEC TS AND THE PHYSICAL CONDITIONS 
OF THEIR HABITAT. 
AGRJOTES L!NtATUS 
J. ECON. BIOL., 8: 159-204. 
SO UR CE: REV. APPL. ENTOMOL. 1: 505 
( 1913). ABSTR. 
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
CAMERON, A. E. 1925. 
SOIL INSECT S . SCI. PROG., LONDON, 
20: 92-108. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMUL. 13: 435 
( 1925). 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CAMERON, A. E . 1944 . 
INSECT AND OTHER PESTS OF 1943 . 
TRANS. HIGHLAND AGR. SOC . SCOTLAND 
56: 37-61. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 19: 1738 
KEYWORDS : LIFE HISTORY 
CAMPBELL, A. L. 1931-1933. 
PAC. RURAL PRE SS, 1931 , 1 L 1; 474. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CAMPBELL, A. L. 1931 -33. 
PAC. RURAL PRESS. 123: 426. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CAMPBELL, A. L. HJ31-1933. 
PAC. RURAL PRESS, 125: 321. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CAMPBELL, R. E. 19 24. 
PRELIMINARY REPORT ON THE USE OF 
CALCIUM CYANIDE AS A SO IL FUMIGANT 
FOR. WIREWORMS. 
PHELETES CALIFORNICUS 
PHELETES OCCIDENTALIS 
J. ECON . ENTOMOL. 17; 562 - 567. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 12: 
581 ( 1924) . ABSTR. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, CHEMICAL CONTROLS 
3D 
CAMPBELL, R. E. 1925. 
THE CONCENTRATION 
BAITS BEFORE SOIL 
CALCIUM CYANIDE . 
19(4) : 636 -· b42. 
OF WIREWORMS BY 
FUMIGATION WITH 
J. ECON. ENTOMOL. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 14: 538 
(1926). ABSTR. 
KEYWli 'l' $: CHEMICAL CONTROLS 
CAMPBELL, R. E. 1935. 
TEMPERATURE AND MOISTURE 
PREFERENCES OF WIREWORMS. BULL. 
ECOL. SOC . AMER. . 16( 4): 3 7. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 75: 384 
(1936). ABSTR. 
KEYWORDS: PREFERRED ENVIRONMENT 
CAMPBELL, R. E . 1937. 
TEMPERATURE AND MOISTURE 
PREFERENCES OF WIREWORMS. ECOLOGY 
18(4)o 479 - 4H9. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 79: 227 
( 1938). ABSTR . 
KEYWORDS: PREFERRED ENVIRONMENT 
CAMPBELL, R. E. 1942. 
DICHLOROETHYL ETHER FOR PROTECTING 
MELON PLANTS FROM WIREWORMS. 
PHELETES CANUS 
PHELETES CALIFORNICUS 
J. ECON. ENTUMOL. , 35: 2b-30. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL '--_30: 523 
(1942). ABSTR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
CAMPBELL, R. E., AND M. W. STONE. 1932. 
THE EFFECT OF SULPHUR ON WIREWORMS. 
PHELETES CALIFORNICUS 
J. ECON. ENTOMOL. 25(5), 967 - 970. 
SOURCE, REV . APPL. ENTOMOL. 20, 683 
(1932) . AB STR. 
KEYWORDS, POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
CAMPBELL , R. E. AND M. W. STONE. 1935 . 
SOIL SIFTERS FOR SUBTERRANEAN 
INSECT S . U.S. DEP. AGN., BUR. 
ENTOMOL., MIMEOGR. PUBL. ET-·49, 
1-5. 
KEYWORDS, SAMPLING 
CAMPBELL, R.E . , AND M. W. STONE. 1937. 
DICHLOROETHYL ETH~R FON WIREWOR~ 
CONTROL. 
PHELETES CALIFORNICU~ 
J. ECON . ENTOMOL. 30( 1 ), 2 12-2 13. 
SOURCE, REV . APPL. ENTOMilL. L !), 436 
~ABSTR. 
KEYWORD S , CHEMICAL CONTROL S 
CAMPBELL, R. E., AND M. W. STONE. 193H. 
fLOODIN~ FOR THE CUN1ROL OF 
WI RE\•IORM S IN CALl FOf<N I A . 
PHELETE~ CALIFORNILLJ S 
J. ECON. ENTOMOL. 3 1 ( 2 ), 286 - ~H1 . 
SOURCE: REV . APPL. ENT(JM()l . ~fi: ~) () ':} 
(i9~A85-fR-:----- ---- -----
KL vwor.:os : CULTURAL. /MEC "HAN I CAL 
CONTROL S 
CAMPBElL , R . E . AND M. W. ~TONE. 1>J::S9. 
TRAPPING ELATERIO BEETLE S AS A 
CON11<0L MEA SURE AGAINST WIRE\•IORM S . 
PHELETE ;. (ALifORNICll <, 
J. ECUN. EIHOI.,OL. 32(1), 47 - !:;3. 
SOURCE, REV. APPL . ENTOMOL . 27, 41D 
(1939). AB STR . 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
CULTURAL/MECHANICAL 
CAMPBELL, W. V., 0. A . MOUNT AND B. S . 
HEMING. 1971. 
INFLUENCE OF ORGAN I C MATTER CONTENT 
OF SOILS ON INSECTICIDAL CONTROL OF 
THE WIREWORM MELANOTU S COMMUNIS. 
MELANOTUS COMMUNIS 
J. ECON. EN TOMOL . 64(1), 41-44. 
SOURCE, REV. APPL . ENTOMOL. 59: 
2370 ( 1971). ABSTR. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
DE CAMPOS-NOVAE S , J. 192G. 
UM BEZOUf<O [JA~ ~EMEN f E '> DO M 1 LHO E 
CEREAE S , 0 AGRIOTES USTULATUS OU 0 
VERME DE ARAME, DO S ALLEMAE S . (A 
BEETLE ATTA CKING MAIZE AND CEREAL 
SEEDLING ~ . AuRIOTt~ USTULATUS . J 
AGRIOTE S U5 TULATU 5 
CHAC:AHA S E OUINTAE S , 34: 5 45 ·· 54G. 
KEYWORD S , CORN DAMAGE 
[ Af.H'RA<l, 0., J . ll .J UkKI C , AN[) R. S EKIJLI C 
1974. 
PR! LOG ~RUUC AVANJU ~TElNE 
EN TOilOFAliNE U ZEML J I STIJ POD 
SliNCOKRE1UM U POORUCJU VOJVOUINE SA 
PO ~ EBNIM OSV RTOM NA TVROOKRILCE . 
( CONTRIBUTION Of S fliDV HARMFUL 
ENTOMOFAUNA IN SOIL UNDER SUNFLOWER 
IN VOI VOUINA RH,ION WITH SPECIAL 
RE VIEW TO COLEOPTE RA. J 
AGR!OTE S USTULATU ~ 
ZAS T . BILJA ~51 l<'ll - 1 2~l), 109-1 20. 
(IN SEABU-CAOAT. WITH tN~LI SH 
!>UMMARV.) 
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KEYWORD S , OTHER CROP DAMAGE 
CANDEZE, E., DR. MED. A LIEGE. 1857. 
MONOGRAPHIE DES ELATERIDES. LIEGE, 
MUQUARDT, 185 7. B . T . 1 , 8 AND 400 . 
(ALSO IN MEMOIR , SOC . SC. LIEGE. T . 
12 . 185 7. AND BERL . ENTOMOL. Z. T. 
z , 94 - 97: T.3, 6 2- 63.) 1859. T.ll, 
543. 
SOURCE, ORIG IN AL ARTICLE I N BERL . 
ENTOMOL. Z. 
KEYWORDS, TAXONOMY 
CAD. G. 1902. 
GLI ELATERIDI ED IL FURMENTO . 
ELATERIDS AND THE PROGRE SS.) 
A . , g, 21l6-288. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S , GENERAL/REVIEW 
C:Al<OEZE. E. 1887-1900. 
(THE 
B. E. 
VARIOU S MONOGRAPH S AND REVISION S OF 
ELATERIDAE. SEE LENG. P . J7 5 , 
1HB7 - HJOO. 
KEYWORDS, TA XONOMY 
CANTELO, W. W. 1Y74 . 
BLACKLIGHT TRAP S AS CONTROL AGENTS , 
AIJ APPRAI SAL. 
CONODERU S AMPLICOLLI S 
CDNOOERU S VESf•ERT I NU ~ 
BULL . ENTOMOL. SOC . AMEA. 20 l4), 
2 7 9 -28 2 . 
SOURCE, ORIGINAL ARTIC LE. 
KEV\•IORD S , 
CONTR OLS 
CULTURAL /1.1ECIIAI'll CAL 
CANTELO, W. I:J •• AUD J. S. SM I T t1, JH . , A. 
11. BAliMHOVEf<, .J . M. S"IAr<LEY , T. J. 
HENN E B~RRY, M. B. PlACE. 1973. 
CHA NGE S IN Tl-1t f'IJf>lJLATJ!JI< LEVEL S OF 
17 l i~ S ECT ~ PE C JE S DIJRJNG A 3 1/ 2 
YEAR BLALKL l GrlT lRAPPING PIHH..iHAM. 
COI<ODEFWS 
ADELOCERA (LACOI<J SUBCUS TA 
ENVIRON. ENTOMOL. 2lG), 1033 - 10JB . 
SOURCE , REV. APPI. ENTOMOL. 6 2 ( I 0), 
4141(1974). ABSH<. . 
KEYWORDS, DISTRIBUTION 
CARPENTER. G. H. 1905. 
REPORT ON INJURIOUS INSECT S II< 
IRELAND IN 1905. ECON. PROt. R. 
DUBL! N SOC. . 1 , 339. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERALIMI XED CfWf'S 
DAMAGE 
CARPENTER, G . D. HALE. 19l9. 
THE LARVA AI<D COCOON OF THE 
ELATER ID UEETLE TETNALOBU~ 
FLABEL I. I CORN IS L. FROM llbANDA. 
TETRALOBliS FLABELLICORN1S 
PRUC . ENTOMOI.. SOC. LONDON 3 ( :l) , 
73-74. 
SOURCE, BIDL. ABSTR . 5(1J ·- ~), :! 11l31 
l.'J!.l.!..L 
KEYWORDS: LifE HIS TORY 
CARPENTER, G. 
19 7:1. 
SDGARBEET 
POTATOES 
LIMON I U~> 
J. ECON. 
P. , AND D. R. SCOTT. 
WIREWORM CONTROL IN 
1 1< J!JAHO. 
CAL IFORNJCU S 
EIHOMOL . b5(3): "/"/"j - 775. 
KEYWORD S , POTATO DAMA,.E , CHEMI CAL 
CONTRUL~ 
CARTER, H. J. HJ35. 
AII5TRALI AN COL EOI-'1 ERA. NOTE5 AND 
NEW SPEClf S . Y. 
GLVPHEUS NIGRII<US 
GLYPHELJ S SUBFASCIATlJS 
PROC. L I NNEAN SOC. N. S. WALES 
b0(3/4)' 179 ·· 193. 
SOURCE: B!OL . A~STR. 
( 1936). 
KEYWORDS, TAXONOMY 
CARTER, H. J. 193Y . 
AUSTRALIA N COLEOPTERA. 
NEW SPECIE S . XI. 
CARDIOTAR ~U S 
CREI>IDOMENIJ S 
01 CTENI OPt-HJRU ~ 
GL YP11EU S 
HYPNOIOUS 
LACON 
Ll M()N! US 
ME.LANOXANTHIJ :::. 
f\·1YRMODES 
PARAl:AHDI(l~HURll ~ 
PScUDAEOLU S 
11 ( 1) : ~278 
IWTES AND 
PRllC. Ll NN . ~OC. N. ~- W. 64(~/4): 
297 - 330. 
SOURCE, l'll<il . AB SHL 
( 1940) . 
KEYWORD S , TAX ONOMY 
CARTER, W. 1948. 
1 ,1 _,_ _ _ 7!....!._71"-l'"-.J 
SD I L FUMI<.A T!ON. 
434. 
AGR. < NGR . L9, 
SO URCE : B I OL . A B ~H._,_<~-_ _."l_,J'-':~_.c1 '-'~<_,_1 _,;3'-"0 
_i1~)49) . -
KEYwORDS: CHEMICAL CONTROLS 
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CARTER, W. AN~ A. G. RU l ~ (~LE S . 19 2S. 
COMMOI~ ALFALfA !N ~; ECT ~.. lJN!V. 
MINN. AGf~. t X T . OI V ., ~ P E L. I:JU LL . 
98 , 8 PP. 
SOURCE, RE V. API'L. ENT OMDL . 14, 
_1 no-1:19:!6T-:--A"B~crR-.-----
KEYWORD S : OTHER CR OP OAMAGE, 
CUL TURAL/MECHAIH CAL CONHIOL S 
CARTER-LEE . W. 1Y4L. 
WIREWORM IN GLAS S~mu S ES. FRUIT 
GROWER 94: L6~. ~Y7. 33U. ~4L . 
KEYWURDS, VEGETABLE S /GARDEN CRDPS 
OAMA(,E 
CARU SO, G. 1905. 
TERZA COMMUIH CA ZI ONE SlJLLE 
EXPER I ENZE ~'A COMUA TT Ef<E 1;1. 1 
ELATER1DI DE l CEREA L!. 
(COMMUNICAT! ON ON THE EAPEA ! Er< CE 10 
COMBAT THE ELATERIO S OF CER EAL S .) 
All! R. AC <.,. U. UU GEOI"<l,O F 1Ll, B ~J. 
F I RE.NZE I ~lJ'j. 
KEV\'iORDS, 0RA!NS/CEf.IEI\l. S UAMAGE 
CAlL IN G. VJ. S .. I. K. COOK. 1~lii "f. 
TRIALS WITH (ARIJOPHEI<l!TI·\ION AND 
N. ? 7~0 FOf-1 WHEA T BIJtH t L V ANO 
WIREWORM CONTROL 11< lfREAL 5. 
AGRIOTE:s 
PROC. 4. BRIT. 
~UNGICIOE: CUNF . ( 1~(:)7). 
IN SECTICIDE 
1, 1 3~ - 1SS. 
SOURCE: RE V . APPL . [Nl ( H\101.. ~,7: 18 
Ti9fi9)~ AB ST·R~----- --------
KfVWORDS: GRAINS/CEREAL S 
CHEMICAL CONTROLS 
DAMAGE , 
CEKALOVIC, K. TOMAS. 197 L. 
DESCRIPCION DE LA LARVA DE 
HYPOL I lHU~ MAGELLAN I CUS 
(COLEOPTERA - ELATERIDAt). 
(DESCRIPTION OF TH E LARVA OF 
HYPOLI THUS MAGEL LAN I CUS 
(COLEOPTERA-ELATERIDAE). 
HYPOLITHU5 MAGELLANICUS 
BDL. SOC. BIOL. CONCEPCION 44: 
33-30. 
SOURCE: B!OL. AB STR . 
32103 ( 1973). 
KEYWORD S: MORPHOLOGY 
CEKALOVIC, K .. TOMAS. 197 2. 
5G(SEPT.): 
DESCRIPTION OF THE LARVA AND PUPA 
OF AGRIOTES AUSTRALIS FAIRM., 1HIJ3 
(COLEOPTERA-ELATERIDAE) . 
AGRIOTE S AUSTRALIS 
AN . IN ~T . PATAGONIA 3( 1/2): 
203-2U8. (IN SPANI~H WI1H ENGLI~H 
SUMMARY.) 
c;;S:;:D:;:U";R,_,c;':E=-;-: -;-;:c~B'-;I-"0'-'Lo_·;__!:OA-"B'=5'-'TR. 621 AUG.): 
20564 ( 197_2L 
KEYWORDS: MORPI10LOGV, DI S TRIBUTION 
CENOSUREN, A. 1964. 
ZUR FRAGE DER ERFORSLHUNG DER 
ORAHTWURMER. (THE QUESTION OF 
WIREWORM RESEARCH.) BNMAU SINZLECH 
UCHAANY AKAD. MEDEE. 4: 32 -J b. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/MI XED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
CENK IN, A. F. 1962. 
PROBLEMA BUH"BY S PROVOLOCNIKAMI. 
(THE PROBLEM OF THE BATTLE AGAINST 
WIR EWORMS .) ZA~HCH. AAST. VAED. 
BDL., 7 HEFT 6: 56. 
SO URCE: GAEOIKE BIBLIOGR . 
KEYWORD S : CHEMJ<:AL CtJNTROLS 
CEr~EPANOV, A. J. 1954. 
0 RASPRUSTRANEN II ~ROVOLOCN!KUV NO 
POLJACH ZAPADNOJ S IBIRI. (ON 
DISTRIBUTION OF TH E WIREWORM IN THE 
FIELDS OF WE STE RN SIBERIA. ) 
AGRIOTE S LINEATU~ 
AGRIOTE S OBSCURUS 
AGRIOT ES SPUTATOR 
ATHOU S SUBfUSCUS 
CAROIOPHORUS 
OOLOPIU S MARGINATUS 
HYPNOIOU S 4-PUSTULATUS 
LACON MURINUS 
LIMON IUS 
PROSTERNON TESSELLATUM 
SELATOSOMLJ S AENEUS 
SELAT050MUS LATUS 
SELATU SOMUS SPREf li S 
ZOOL. ZH., 33: 1051J - 10b4. IN 
RU SS IAN. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
~EYWURD 5 : DISTRIBLJTION 
CEREPANOV , A. J. 1~ 57. 
ZUKI-SCELKUNY ZAPAONOJ S I BIRI. 
(CLICK BEETL~S IN WE S TERN S I BERIA.) 
382 PP. 
S(JURCE: GAElli_KE BIBLIOI;R. 
KEV~-.'OR:O S : TAXONOMY. MORPHUL UC.lV'. 
Ul S TR I BUT I ON. MI.~ ED CO NTRO L METHODS 
[EREPANOV, A. J. 1965 . 
PAOVOLOCNIKI ZA PAUNOJ SIBIRI. 
(WIREWORMS IN WESTE~N SI BERIA .) 
190 PP. VERLAG NAUKA . 
SOURCE: GAEDI KE EJ_J Bl.l OGR. 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY, 
LIFE HISTORY , PARA SI TE S/DISEASES 
33 
CEREPAN L)V, A. J . l D70 . 
LlCINKA ZUKA-SCELKUNA HYI'NOIDU S 
(CRVPlOHYPNUS) AR CTlCUS 
(EI . fERIDAE, COLEOPIERA). 
HYPNUIDU S ARCTJCU S 
IN: NOVYJE I MALOI ZVEST N. 
FAUNY SIBIRI, AUSGABE 
CAND . 
NOVOSIBIRSK, 23 -26. RZ, NO. 
VIDY 
3 , 
6E 
160. 
SOURCE: GAED!KE B IBLIOGR. 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
CEREPANOV, A. J. AND K. P. VOLGINA. 
1954. 
OPREDELENIE PEREMESC ENIJA 
PROVOLOCNIKOV V POCVE METOUUM 
MECENYCH ATOMOV. (DETERMINATION OF 
THE MlGRATIONS IN THE SO IL OF 
WIREWORM S THROUGH THE MARKED - ATOM 
METHOD.) OOKL. AN SSSR, 4H(2). 
SOURCE : GAEOIKE BIBL!OGR. 
KEYWORDS: BEHAVIUR(OTHER). 
CA TEGORIE S 
OTHER 
CERI<IKOVA , 0. J. , AND A. P. LALETIN . 
1968. 
ZASCIT A KUKURUZY OT PROVOLOCNIKOV 
(SCHUTZ DES MAI S VOR DRAHTWURMERN). 
ZA SHCH . RA~T. 1:J, 52 . 
KEVWURO S : CORN DAMAGE 
CERt/OVA , N. M. 1940. 
MATERIALY PO BIOLOBII I MORFOLOGII 
PLEONOMUS TERETI COLLIS MEN. 
(MATERIAL ON lHE BIOLOGY AND 
MORP~IOLOGY OF PLEONOMUS 
TERETICOLLIS. 
PLEONOMUS TERETICOLLI S 
TR. ZOOL. INST. AN S~SR. 
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CESSAC, M. AND GUILLOT, M. 1957. 
EFFICATE FUR LE TAUPIN DE 
L'HEPTACHLORE UTILISE EN TRAITMENT 
DES SEMENCES. 
PHYT!ATRIE- P11YTOPHARMACIE, 6, (3): 
151. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
CHALIDOV. A. B., AND A, S , SALICHOV. 
1969. 
K VOPROSU 0 VLIJANII BESSMENNYCH 
KULTUR NA CISLENNOST I VREDONOSNOJE 
ZNACEN !JE PROVOLOCNIKOV. (ZUR 
FRAGE DES EINFLUSSES 
NICHTWECHSELNDER KULTUREN AUF DIE 
ANZA HL UNO DIE SCHADICHKEIT DER 
DRAHTWURMER) . IN: Z I VOTN . 
NASELENIJE POCV AGROB!OGEOCENOZOV I 
EGO IZMENENI IE POD VLIJANIEM S. 
CH. PROIZVA. KAZAN, KAZANSK . UN-T. 
78-83. RZ, NO. 6E 524 . 
SOURCE: GAEDI>F BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CULTURAL/MECHANICAL 
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CHAMPION, G. C. 1894-1096. 
ELATER!OAE, ETC. IN "B IOL . CENT. 
AMER. ", Ill, PT. 1, 1894: 257 - 296 . 
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KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CHAM PLAIN, A. B. AND J. N. KNOLL. 1932. 
FERMENTING BAITS FOR TRAPPING 
ELATERIDAE AND CERAMBVCIOAE. 
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CHANTAL , C. 1975. 
ADDITIONS TO THE 
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FAUNA OF 
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853-854. 
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CHAPMAN , J. A. 1964. 
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THE ELATERID BEETLE , HEMICREPIDIUS 
MORIO (LE CONTE.) 
HEMICREPJDIUS MORID 
CAN. ENTOMOL. 96(6): 909-910. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 53: 228 
(1965). ABSTR. 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER), OTHER 
CATEGORIES 
CHAPUIS, M. F. AND M. E. CANOEZE. 
CATALOGUE DES LARVES 
COLEOPTERES. 313 S., VI 
Ll EGE. 
SOURCE: GAEDIKE BJBLIUGA. 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY 
CHARITONO'J, JA. 1939. 
1855. 
DE 
TAF.; 
AEZUL'TATY I SYTANIJA CIANPLAVA 
PROTJV PROVOLOCNYCH CERVEJ V 
GOR'KOVSKOJ OBLASTI. (RESULTS OF A 
TEST OF "BLACK CYANIDE" AGAINST 
WIREWORMS IN THE GORKY AREA. 
PLANT. PROT. , 1B: 144-145. 
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CHARNOCK , J. H. 1865. 
REMEDY FUR THE WIREWORM. 
GENTLEMEN, 25: 105. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
COUNTY 
KEYWORDS: CULTURAL/MECHANICAL 
CONTROLS 
CHATTERJEE, N. C. 1934. 
ENTOMOL. INVESTIGATIONS ON THE 
SP I KE DISEASE OF SANDAL. !NOlAN 
FOREST REC. 19: PT. 5. 7-1 2 . 
KEYWORD S : OTHER CROP DAMAGE 
CHEN, Y. K. 1970. 
STUDIES ON CHEMICAL CONTROL 
SUGAR CANE WIREWORM. 
OF 
MELANOTUS TAMSUVENSIS 
TAIWAN SUGAR, 15{ 1) : 18 - 22. (FROM 
HORTICULTURAL ABSTRACTS ( 1971), 
41(4): 10043. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 
~1973). ABSTR. 
KEYWORD S : SUGAR CANE 
CHEMICAL. CONTflOLS 
CHENG,CHUNG-YUNG. 1965. 
61 ( 7): 
DAMAGE, 
A STUDY ON THE LARVAE OF COMMON 
FAMILIES OF COLEOPTERA. J. AGR. 
FOR., TAl CHUNG, 14, 231 -253, 27 
FIG. IN CHINESE WITH ENGLISH 
SUMMARY . 
SOURCE: REV. APr1 L. EI~TOMOL. 58: 
1101 {1970). TITLE ONLY . 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
GILJAROV, M. S. 1937. 
FACTORS DETERMINING THE 
INJURIOU~NESS OF SOIL PESTS AND 
THEIR SIGNIFICANCE FOR THE 
CULTIVATION OF RUBBER-PRODUCING 
PLANTS. 
AGRIOTES SPUTATOR 
AGR!OTES GURG!STANUS 
PLANT PROT., LENINGRAD, FASC. 13: 
PP. 4 1-53 . IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 26: 72 (1938). ABSTR. 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE 
GILJAROV. M. S. 1937. 
FIELD METHOD FOR ESTIMATING THE 
COMPARATIVE ATTRACTION OF DIFFERENT 
CROPS FOR SOIL PESTS. 
AGRIOTES SPUTATOR 
AGRIOTES GURGISTANUS 
PLANT. PROT .. LENINGRAD , FASC. 15: 
56-60. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 26: 356 
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KEYWORDS: SAMPLING 
GILJAROV, M. S. 1939. 
ROWS OF ATTRACTIVE PLANTS AS A 
MEASURE FOR THE PROTECTION OF 
PLANl PROT_. 
18: 36-42. IN 
TAU-SAGHUIZ. 
LENINGRAD , FASC., 
RUS~IAN. 
SOURCE: REV. APPL. EN!OMOL. 2 7: 679 
( 1939). ABSTR. 
KEYWORDS: 
CONTROLS 
G!LJAROV, M. S. 
THE CAUSES 
ABUNDANCE OF 
FIELDS . 
CULTURAL/MECHANICAL 
1940. 
OF TH E INCREASE IN 
WIREWORMS IN CLOVER 
(CONTRIBUTIO N TO THE 
ENTOMOLOGICAL VALUATION Of CROPS 
PRECEDING RUBBER-PRODUCING PLANTS . ) 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRJOTES OBSCURUS 
AGRIO TES SPUTATOR 
VESTN. TECH. KUL'TUR 1940. 3: 
65-71. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 30: 407 
( 1942). ABSTR. 
KEYWORDS: 
DAMAGE, 
CONTROLS 
GENERAL/MIXED CROPS 
CULTURAL/MECHANICAL 
G!LJAROV, M. S . 1941. 
THE LOCALIZATION OF THE CLICK 
BEETLES AGRIOTES LINEATUS L. AND A. 
OBSCURUS L. DURING THE PERIOD OF 
OVIPOSITION IN THE FIELDS OF CROP 
ROTATION. 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRIOTES OBSCURUS 
DOKL. AKAD. NAUK SSSR, 31: 726 -728. 
IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 30: 408 (19~;;l''R:-----
KEYWORDS: PREFERRED ENVIRONMENT 
G!LJAROV, M. S. 1942. 
ON THE CAUSES OF DIVERGENT 
EVOLUTION IN SOIL INHABITING CLICK 
BEETLE (ELATERIDAE, COL.) LARVAE. 
CARD!OPHORUS 
HORISTONOTUS 
LUDIUS 
LACON 
AGRIOTES 
MELANOTUS 
CORYMBITES LATUS 
PLEONOMUS TERETICOLLIS 
C. R. ACAD. SCI. UR SS (N.S.) 36(8): 
251-253. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 32: 185 
( 1949). ABSTR. 
KEYWORDS : MORPHOLOGY 
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G!LJAROV, M. S . 1953. 
0 NEPRAVIL'NOM I SPOL'ZOVANII 
IZOBRAZENIJA LICINIKI MELANOTUS 
BRUNNIPES GERM . V INO STRANNOJ 
ENTOMOLOGICESKOJ LITERATURE. (UBER 
DIE UNRICHTIGE OARSTELLUNG DER 
LARVE VON M. BRUNNIPES IN DER 
AUSLAND!SCHEN ENTOMOLOG!SCHEN 
LITERATURE.) (INCORRECT USE OF AN 
ILLUSTRATION OF THE LARVA OF 
MELANOTUS BRUNN!PES GERM. IN 
FOREIGN ENTOMOLOGICAL LITERATURE.) 
MELANOTUS BRUNNIPES 
MELANOTUS RUFIPES 
MELANOTUS CASTANEIPES 
ZOOL. ZH. 32: 552-553. IN RUSSIAN. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
GTLJAROV, M. S . 1Y62. 
ROL'PROPASHNOI SISTEMY V SN!ZHEN!I 
CHISLENNOSTI PROVOLOCHNTKOV. 
(SIGNIFICANCE OF THE DEE P- PLOUGHING 
METHOD IN REDUCING ABUNDANCE OF 
WIREWORMS.) ZASHCH. RA ST. OT VRED. 
I BOLEZNEI 6: 25-26. ZH. 1963. NO. 
4E165. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CULTURAL/MECHANICAL 
CONTROLS 
GILJAROV, M. S. 1964. 
(HERAU SG .) OPREDELI TEL. 
OBITAYUSHCHIKH V POCHVE L!CHINOK 
NASEKOMYX. (BESTIMMUN&SSC HLUS S EL 
DER BODENBEWOHNENDEN 
INSEKTENLARVEN.) (KEY TO INSECT 
LARVAE INHABITING THE SOIL.) 
VERLAG "NAUKA," MOSKAU. 919 S., 567 
ABB. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL 52: 320 ( 1964) _ ABSTR. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
SOURCE, OR I GINAL BOOK. 
KEYWORDS, GE NE RAL /M I XED CROPS 
DAMAGE, MIXED CO NTROL METHODS 
CHITTENDEN, F. H. 19 12. 
INSEC TS INJURIOUS TO THE ONION 
CROP. U. S. OEP. AGR. YEARBOOK FOR 
1912o 319-334. 
SOURCE, EXP. STA. REC. 29 o 453 
( 1913). ABSTR. 
KEYWORDS, VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE 
CHOP IKA SHVIL! , L. V. 1969. 
THE INJURIOUSNESS OF WIREWORMS AND 
TENEBRIONJO LARVAE ON THE NORTH ERN 
SLOP ES OF THE CENTRAL CAUCASUS. 
!N o PROBLEMS OF SO IL ZOO LOGY. 
PROCEEDINGS OF TH E THIRD AL L- UNION 
CONFERE NCE , KAZAN, 1969. MOSCOW, 
USSR, I ZDATEL' STVD NAU KA , P. 192. 
IN RUSSIAN. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 61 (7) , 
2620 (1973). TITLE ONLY. 
KEYWORD S , 
'DAMAGE 
GENERA LIM! XE D 
CHRZA NOWSK I, A. 192 7. 
CROP S 
PEWNE DANE Z BIOLOGJI A EKOLOJI 
NIEKTORYCH ELA TERIO AE (AGRIOTES 
OBSCURUS L . ) I NOWN E METHODY I CH 
ZWATCZANIA. 
AGRIOTE S OBSCURUS 
WAR SCHAU . IN POLISH WITH ENGLISH 
TRANSLATION, 
SO UR CEo GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, CONT ROL S 
CI'IRZA NOWSK 1 , A. 193 1 . 
PRZVCZV NEK 00 ZNAJOMUSC J USZ KOZEN, 
ZRZADZANYCH NA ROSLINACH UPRAWNYCH 
PRZEZ "DR UTOWC E" - LA RWY ELATERIDAE. 
(WIR EWORMS - DAMAGE TO CU LTIVATED 
PLANTS BY ELATERIDAE LARVA E .) 
AGRIOTE S LINEATUS 
AGRIOTES OBSC URU S 
AGRIOTE S USTULATU S 
ATHOU S NIGER 
LACON MU R!NU S 
LIMONIU S AER UGINO SUS 
SELATOSOMU S AENEU S 
CHOROBY ROSLIN 1(3/4)o 52 - 63. 
SOURCE, REV . APPL. ENTOMOL. 22o 437 
(1 934) AND BIOL. ABSTR. 8(5), 11 535 
( 1934). 
KEYWORD S , GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE , MIXED CONTROL METHODS 
CHUNG, CHI -CHI EN. AND WEI, HUNG-CHUEN. 
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SOME ECOLOGIC AL FACTORS AFFECTING 
WIREWOR M ACTIV I T I ES, PLEONOMlJ S 
CA NALICU LATUS FALDERMANN, AND 
AGRIOTU S FUSC ICOLLIS MIWA. 
AGRIOTE S FUSCICOLLI S 
PLEONOMUS CA NALI CU LA TUS 
ACTA OECON. -ENT S IN . 1, 67-82. I N 
CHINE SE WITH ENGLISH SUMMARY . 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 46, 11 
( 1960) . ABSTR . 
KEYWORDS, LIF E 
GENERAL/MIXED CROPS 
CULTURAL/MECHANICAL 
PREFERRED ENVIRONMENT 
HI STORY, 
DAMAG E, 
CON TROL ~ 
CH UNG, C. C. AND H. C. WE I . 195 7. 
THE CO NTRO L OF WHITE GRUBS AND 
WIREWORMS BY SOIL TREATMENT. ACTA. 
ENTOMOL. S IN. , 1o 285 - 293. I N 
CHINESE WITH ENGLISH SUMM ARY . 
SOUR<..Eo REV. APPL. ENTOMOL. 47: 14 2 
(i9~ABSTR. 
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DAMAGE, 
CHUNG, C. C., A. C. WEI, AND R. L. CHI. 
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THE CON TR OL OF SOIL INSECTS WITH 
" BHC POISON GRA IN". ACTA ENT. S IN . 
7(1), 53-65. (CHINESE, WITH ENGLISH 
SUMMARY ). 
SOURCE o REV. APPL. ENTOMOL. 47o 78 c 1959) . .i\EiSl'R:--_ _ ________ _ 
KEYWORD S, CHEMICAL CO NTROLS 
CLE LAND, J. B. 19 18 . 
THE FOOD OF AUSTRALIA N BI RDS. NEW 
SO. WALE S, D~ P. AGR . , S IUNE Y, SC I . 
BU LL. 15o 11 2 PP . 
SO UR CEo REV . APPL. ENTOMOL . 6: 534 
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COBOS, A. 195 9. 
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PYROPHORU S ALVARENGA! 
REV. BRASIL. BIOL . 19 (4), 463-470. 
SOURCEo BI OL . ABSTR. 36 o 18863 
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COCKB IL L , G. F., V. E. HENDE RSON, D. M. 
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WIREWORM POPULAT ION IN RELATION TO 
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FLOTATION METHO D FOR EXTRACTING 
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RE SULT S FROM A SURVEY OF 600 
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·-------------·-- - - ·----- --- ---
AGRIOTES 
ANN . APPL. BIOL. 32 ( 2), 140 - 163. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, DISTRIBUTION, SAMPLING , 
GENERAL/MIXED CROPS DAMAGE 
COCKBILL, G. F., D. M. ROSS, AND J. H. 
STAPLEY. 1947 . 
WIREWORM POPULATIONS IN 
CROP PRODUCTION. Ill. 
CHANGES AFTER SUMMER 
ANN . APPL. B!OL. 34( 1) , 
RELATION TO 
POPULATION 
PLOUGHING. 
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SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
COCKERELL. T . D. A. 1926. 
SOME TERTIARY FOSSIL IN SECTS. 
ELATERITES 8kUCHI 
ELATERITES MICROSTICTUS 
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KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
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THE ANITIQUITY OF IN SECT 
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ADELOCERA PERANTIOUA 
AMER. NATUR. 65(699), 351-359. 
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COCKERHAM. K. L .. AND 0. T. 
NOTES ON LIFE HISTORY, 
DISTRIBUTION OF 
LAURENT!! GUER . 
DEAN. 1936. 
HABITS AND 
HETEROOERES 
HETERODERES LAURENT!! 
J. ECON. ENTOMOL. 29(2), 288-296. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 24, 
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BIOLOGICAL CONTROLS 
COHEN, M. 1942. 
HI STORY, 
DAMAGE . 
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INVE STIGA TION S . OBSERVATIONS ON 
THE BIOLOGY OF AGRIOTES OBSCURUS L. 
1. THE ADULT IN SECT. 
AGRIOTES OBSCURUS 
AGRIDTES SPUTATOR 
LUDIUS AER!PENNIS 
ANN. APPL. BIOL. 29, 181 - 196 . 
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HIST. SUR., ENTOMOL. SER. CIRC. 12: 
112 pp. 
SOU RCE: REV. APPL. ENTOMOL. 18 : 473 
( 1930) . 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE 
COM STOC K, J. H. 1888. 
ON PREVENTING THE RAVAGES OF 
WIREWORMS. CORNELL AGR. EXP. STA .. 
BULL. 3: 31-39. 
~OUR CE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KE YWORDS : CONTROLS 
COMSTOCK, J. H. 1925. 
AN I NTRODUCTION TO ENTOMOLOGY. 
ALAU S MYOPS 
ALAUS OCULATUS 
COMSTOCK PUBL. CO., ITHACA , N. Y. 
1044 PP. 
SOURCE: ORIGINAL BOOK . 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE , CULTURAL/MECHANICAL 
CO NTROLS , GENERAL/REVIEW 
COMSTOCK , J . A. AND M. V. SLING ER LAND. 
1891 . 
WIREWORMS. RESULTS OF EFFORTS TO 
DISCOVER A PRACTICABLE METHOD OF 
PREVENTING THE RAVAGES DF TH ESE 
PESTS AND A STUDY OF THE 
LIFE - HI STORY OF SEVERAL COMMON 
SPEC IE S. 
AGR IOTE S MANCOS 
ASAPHES BILOBATUS 
ASAPHES BRE VICOLLI S 
ASAPHE S DECOLORATUS 
ATHOUS CUCULLATUS 
ATHOU S RUF!FRONS 
CORYMBITES SULCICOLLIS 
CRYPTOHYPNllS ABBREVIATUS 
DALOPIUS LATERALIS 
DRASTERIUS DORSALIS 
DRA STERIU S ELEGANS 
MELANOTUS AMERICANllS 
MELANOTU S COMMUNIS 
MELANOTUS EXUBERANS 
MELANOTUS SAGITTARIU S 
MELANOTUS SCRO BI CO LLIS 
CORNELL UNIV . AGR. EXP. STA., BU LL. 
33: 192 -2 7 2. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 3: 447 
~
KEYWORD S: LIF E HI STORY, MIXED 
CONTROL METHOD S. REARING/NUTRITION 
, PARASITE S/DI SE ASES 
CONRADI, A. F. 19 10 . 
FARM MANAGEMENT FOR CONTROLLING 
FIELD CROP IN SECTS . S . C . AGR. EXP . 
STA ., BULL . 150: 3-8. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: COR N DAMAGE. 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
CONRADI, A. F. AND H. C. EAGERTON . 
1914. 
THE SPOTTED CLIC K BEETLE 
(MONOCR EPIDU S VESPE RTINUS FAB . ). 
HORI STONDTU S UHLER! 
MONOCREPIDIU S VESPERTINUS 
S.C. AGR. EXP. STA . , BULL. 
PP . 
179: 8 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL . 3: 709 
( 1915) . ABSTR. 
KEYWORDS: LIFE HISTORY , 
GENERAL/MI XE D CROPS DAMAGE. MI XED 
CONTROL METHODS 
CONRADI, A. F. AND H. C. EAGERTON . 
1914. 
CORN AND COTTON WIREWORM. 
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HORISTONOTUS UHLERII 
MONOCREPIDIUS VESPERTINUS 
S.C. AGR. EXP. STA . . BULL. 100 : 16 
PP. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL . 3: 693 
( 1915). ABSTR. 
KEYWORD S : LIFE HISTORY , 
GENERAL/MIXED CROPS DAMAGE, MIXED 
CONTROL METHODS 
CONRADI, A. F . 1918. 
REPORT OF THE ENTOMOLOGY DIVI SI ON. 
MELANOTUS 
31ST ANNU. REP . S . C . EXP . ST A. , 
CLEMSON COLLEGE: 27-3 3. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL . 8; 5 
( 19 20) . ABSTR. 
KEYWORDS : LIFE 
GENERAL/MI XED CROPS 
CO NTR OL METHODS 
HI STORY, 
DAMAGE, MIXED 
COO K, WILLIAM C. 
COMPAR ATI VE 
FUMIGANTS 
U.S . DEP. 
1-22 . 
1949 . 
STUDIES OF 
cDR WI REWOf~M 
AGR. TEC H. 
THREE SOI L 
CONTROL. 
BULL. 980 : 
SO URCE : BIOL. ABSTR. 24 : 21l2 11 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
COOK , W. C. . M. C. LANE , AND M. W. 
STONE. 1 ;)46. 
WIR EWORM CONTROL IN IRRI GA TE D LAND S 
WITH ETHYLENE DIBROMIDE. U.S. BUR. 
ENTOMOL . PLANT QUAR .. EC-6: 1-8. 
SOUR CE : ORIGINAL ARTJ CLE. 
KEYWORD S: CHEMICAL CONTROLS 
COOLEY. R. A. 1922. 
GRASSHOPPERS, CUTWORMS, AND 
INSECT PESTS OF 1921-1922 , 
THE 19TH REPORT OF . THE 
OTHER 
BEING 
STATE 
ENTOMOLOGIST OF MONTANA . MONT. 
AGR. EXP. STA., BULL. 150, '31 PP. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, GRAINS/CEREALS DAMAGE 
COOLEY, R. A, 1930. 
MONTANA INSECT PESTS FOR 1929 AND 
1930. 
CORYMBITES AERIPENNI S 
CORYMBITES INFLATUS 
LIMONIUS 
MONT. AGR. EXP . STA. BULL. 238, 23 
PP. 
SOURCE, REV . APPL. ENTOI:10L. 1\l, 27 1 
( 1931). ABSTR . 
KEYWORDS , 
DAMAGE 
GENERAL/MIXED 
COOPER, B. A. 1945. 
CROPS 
NOTES ON CERTAIN E~ATERID (COL.) 
LARVAE. 
ADRA STUS 
ATHOUS HAEMORRHOIDALI5 
ATHOU S VILLOSU S 
CORYMBITES IN CANUS 
CRYPTOHYPNUS QUADRIPUSTULATUS 
DALOPIU S MARGINATU S 
DENTICOLLIS LINEARIS 
ELATER BALTEATUS 
HYPNO!DUS RIPARIUS 
LACON MURINU S 
LIMONIUS MINUTUS 
LIMONIUS AERUGINOSU S 
AGRIOTES PALLIDULUS 
MELANOTUS RUFIPES 
PROSTERNON TE SSE LATUM 
ENTOMOL. MON . MAG . , 81: 128-130. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY, 
OJ STR I BUT! ON 
COOPER. B. A . 1946. 
THE LARVAE OF CORVMBITE S 
NIGRICORNI S PANZ., C. IMPRE SS US F. 
AND ATHOU S DIFFORMIS LAC. (COL . 
ELATERIDAE) . 
ATHOU S D!FFORMIS 
ATHOUS LONGICOLLI S 
CORYMBITES !MPRE SS US 
CORYMBITES INCANUS 
LIMONIUS MINUTUS 
CORYMBITES NIGRICORNTS 
ENTOMOL . MON. MAG. B2: 178 - lBO. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY 
COOPER, B. A. 1946 . 
THE HABITAT OF LIMON!US MINUllJS L. 
(COL., ELATER!DAE). 
AGRIOTES 
ATHOUS HAEMORRHO!OALIS 
CDRYMBITES AENEUS 
CORYMB!TE S INCANUS 
CORYMBJTES N!GRICORN!S 
OENTICOLL! S LlNEARIS 
ELATER 
LIMON!US AERUGINOSUS 
LIMONIUS MINUTUS 
MELANOTUS RUFIPES 
PROSTERNON TE SSELAT UM 
ENTOMOL. ~10 N. MAG. , 82: 141l-151. 
SOURCE: ORIGINAL ART!CLE. 
KEYWORDS, OISTR!BlJTION, SA MPLING, 
REARING/NUTRITION 
COOPER, B. A. 1947. 
REARING I SC HNODES SANGUINICOLLIS 
PANZER (COL. ELATERIOAE). 
ISCHNOOES SANGUINICOLLIS 
ENTOMOL . MON . MAG . , 83: !lB. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: REARING/NUTRITION 
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COOPER, B. A. 1947. 
THE LARVA OF AGRIOTES PALLIOULUS 
ILL . (COL. ELATER!DAE). 
AORASTUS LIMBATU S 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRIOTE S OBSCURUS 
AGRIOTES PALLIDULUS 
AGRIOTES SP UTATOR 
ATHOUS HAEMORRHOIDALI S 
OALOPIUS MARG!NATUS 
ENTOMOL. MON. MAG., 83: 43-44. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY 
COOPER, T. P. 193G-1939. 
ANNUAL REPORT OF THE DIRECTOR. 
AEOLUS DORSATUS 
ANN. REP. OIR. UNIV. KY. AGR. EXP. 
STA. LEXINGTON. 48TH REP. (1936): 
26. 49TH REP. ( 1937) , 33 . 50TH 
REP. ( 1938): 45. 51ST REP. ( 1939), 
16 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLES . 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, 
CU LTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
COOTER , J. 19 70. 
ELATER CINNA BARINU S ESCHSCHOLTZ 
(=LYTHROPTERUS GERMAR) (COL. , 
ELATEAIOAE) !N WEST SUSSEX. 
ELATER CINNABAR I NliS 
ENTOMOL. MON. MAG. 106(1271 - 1~73): 
120 . 
SOURC E, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, DISTRIBUTION 
COPJCHASVJLI, L . V. 1966, 1967 . 
OSOBENNOSTI VERTIKAL'NOGO 
RASPROSTRANENIJA PROVOLOCNIKOV I 
LOZNOPROVOLOCNJKOV V POCVACH 
SEVERNYCH SKLONOV CENTRAL NOGO 
KAVKAZA. (BESONDERHEITEN OER 
VERT!KALEN VERBRE!TUNG VON 
DRAHTWURMEN UNO TENEBR!ONIOENLARVEN 
IN DEN BODEN DER NORDHANGE DES 
ZENTRALKAUKASUS.) (PECULIARITIES 
IN THE VERTICAL DISTRIBUTION OF 
WIREWORMS AND TENEBRIONIDE LARVAE 
IN THE SOILS OF THE NORTH SLOPES OF 
THE CENTRAL CAUCASUS.) SAMME LBAND 
"PROBL. POCV. ZOOL." MOSKAU. NAUKA. 
148-150; 1966 . RZ E 5, 6, 1967. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: Dl STRIBUTlON, OTHER 
CATEGORIES 
COSTA, C. 1968. 
DESCRICAO DE UMA ESPECIE NOVA DO 
GENERO ANOPLISCHIUS (COL. 
ELATERIDAE). (DESCRIPTION OF A NEW 
SPECIES OF THE GENUS ANOPLISCHIUS 
(COL. ELATERIDAE). 
ANOPLISCHIUS AURIPILOSUS 
PAPEIS AVULSDS ZOLL. SAO PAULO 
21 ( 16) : 161- 194. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 50{APR.): 
44573 (1969). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
COSTA , C. 1968. 
GENERO PYROPHORUS: I . ESPECIES COM 
ANTENAS CURTAS E VESICULAS 
LUMINESCENTES LATERAlS (COL., 
ELATERIOAE.) (THE GENUS 
PYROPHORUS: I. SPEC! ES WITH SHORT 
ANTENNAE AND LATERAL LUMINESCENT 
VESICLES. (COL., ELATERIDAE). 
PYROPHORUS ANGUSTUS 
PYROPHORUS NOCTILUCUS 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. SAO PAULO 
22(8): 6 1:..83. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 50(SEPT.): 
95243 ( 1969). 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPiiOLOGY 
COSTA, C. 1969 . 
GENERO PYROPHORUS. II. REDESCRICAO 
DE ALGUMAS ESPECIES (COL. 
ELATERIDAE). (THE GENUS 
PVROPHORUS: II. REDESCRIPTION OF 
SOME SPECIES (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). 
PVROPHORUS CLARUS 
PYROPHORUS INDISTINCTUS 
PVROPHORUS PLAG!OPHTHALMUS 
PYROPHORUS PUNCTATISSIMUS 
PVROPHORUS STRABUS 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. SOA PAULO 
22 ( 24) : 249-265. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 51 (AUG. ) : 
92846 {1970) . 
KEYWORDS: TA XONOMY 
CUSTA. C. 1970. 
GENUE PVROPHORUS. 2. LIFE-HISTORY 
LARVA AND PUPA OF PVROPHORUS 
PUNCTATISSIMUS BLANCHARD (COL., 
ELATERIDAE). 
PVROPHORUS PUNCTATI SSIMUS 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. SAO PAULO 
23(8): 69 - 76. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 52(5): 26153 
~
KEYWORDS: LIFE HISTORY 
COSTA, C. 1971. 
GENERO PVROPHORUS: 4 . REOESCRICAO 
E REVLIDACAO DE PYROPHORUS 
OIVERGENS ESCHSCHOLTZ (COLEOPTERA. 
ELATERIDAE) (THE GENUS PYROPHORUS: 
4 REDESCRIPTION AND REVALIDATION OF 
PYROPHORU S DIVERGENS ESCHOLTZ 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
PYROPHDRU S DIVERGEN S 
PYROPHORUS NOCTILUCUS 
PYROPHDRUS NYCTOPHANUS 
PYROPHORUS PELLUCEN S 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. SAO PAULO 
24(4): 65 - 72. 
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SOURCE: 8 IOL . ABSTR. 52(AUG. ): 
84549 (1971). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
COSTA, C. 1971. 
GENERO PYROPHDRUS: 5 REDESCRICAO DE 
PYROPHORUS IGNITUS (FABRICIUS) 
(COL . , ELA TERIDAE) . (THE GENUS 
PYROPHORUS: 5 REDESCRIPTION OF 
PYROPHORUS IGNITUS (FABRICIUS) 
{COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
PYROPHORUS IGNITUS 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. SAO PAULO 
24{7): 11 3-1 16. ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: 8 !OL. ABSTR. 52 (SEPT.): 
96100 (1971). 
KEYWORDS: TAXONOMY, DISTRIBUTION 
COSTA, C. 1973. 
BUCKALATER, GEN. N. (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE. CARDIOPHORINAE). 
{BUCKALATER, GEN. NOV. (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE , CARDJOPHORINAE.) 
BUCKELATER ARGUTUS 
REV. BRAS. ENTOMOL. 17(1 -5): 33 - 36. 
{IN PORTUGESE WITH ENGLISH 
SUMMARY .) 
SOURCE: BI OL. ABSTR. 5B(OCT . ): 
38588 ( 1974). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
COSTA, C. 1975. 
NEW SPEC! ES OF THE GENUS 
PTES I MOPS I A COSTA, 1975 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE, 
PYROPHORJNAE). 
PTE S IMOPS!A BRUNNEA 
PTESJMOPSJA CANDEZEI 
PTE S JMOPSIA ELONGATA 
PTESIMOPS!A LUCLENTA 
PTES!MOPSIA LUC!FUGA 
PTESIMOPSIA LUSCINIA 
PTESIMOPSIA PARALLELA 
PTESIMOPSJA PVRAUSTES 
PAPEIS AVULSOS ZOOL. (SAO PAULO) 
29(9): 55-64. (IN PORTUGESE WITH 
ENGLISH SUMMARY.) 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 61 (FEB.): 
14 771 (1976). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
COSTA, C. 1975. 
NOTES ON THE 
DESCRIPTION 
GENUS PYROPTESIS WITH 
AND BIOLOGICAL DATA OF 
PYROPTESIS GILVUS SP. N. (COLEOPTERA, 
PYROPHORJNAE). 
PVROPTESIS CJNCTICOLLIS 
PVROPTESIS GILYU S 
PVROPTESIS MARGJNICOLLIS 
ELATERIDAE, 
PAPIES AVULSOS ZOOL. ( SAO PAULO) 
29( 1) : 1-b . (IN PORTUGE!>E WITH 
ENGLISH SUMMARY.) 
SOURCE: BIOL . AB S TR. 6 1 (FEB .): 
1 4 79 ~ ...... L! .. !1..?2.L 
KEYWORDS: TA XONOMY , LIFE HI STORY 
COSTA, C. 19 76. 
SPECIATION AND GEOGRAPHICAL 
PATTERNS IN PVROPHORUS SILBERG, 
18 20 \ COLEOPTERA . ELATER !DA E . 
PYROPHORINI) . 
PVROPHORUS 
PAPEJ S AVlJLSOS ZOOL. (SAO PA ULO) 
29 ( 1 B) : 141- 1 !>4. 
KEYWORDS: TAXONOMY. MORPHOLOGY. 
DISTRIBUTION, SAMPL ING LIFE 
HISTORY, AGRICULTURAL DAMAGE, 
GENERAL/MIXED CROPS DAMAGE 
VEGETABLES/GARDEN CROPS DAMAGE, 
POTATO DAMAGE. TOBACCO DAMAGE 
OTHER CROP DAMAGE, SUGAR BEETS 
DAMAGE, SUGAR CANE DAMAGE 
CONTROLS, MIXED CONTROL METHODS, 
CHEMICAL CONTROLS , 
BEHAVIOR/PHY SIO LOGY 
REARING/NUTRITION, BEHAVIORCOTHER). 
GENERAL/REVIEW. OTHER CATEGORIES 
PARASITES/DISEASES 
COTTRELL-DORMER, W. C. 1925. 
CANE DISEASES AND PESTS. 
MONOCREPIOIU S 
QUEENSLAND AGR. J. 23: 66- 68. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 13: 173 (1925) . ABSTR. 
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE. 
CHEMICAL CONTROLS 
COULANGES . 1919. 
LES ENNEMI~ DE S PLANTATIONS DES 
TABAC S INDIGENE S. PROGR. AGR. 
VITIC . , MONTPELLIER. 71: 4U1-4Y3. 
SOURCE: RE V . APPL. ENTOMOL. _Jl..: 39 ( 1920) . ABSTR. 
KEY.IORDS: TOBACCO DAMAGE. 
CU L TURAL/1.1ECttAtH CAL COtiTROLS 
CREIGHTON , C. S. , F . P. 
AND W. J. REID , JR. 
SUSCEPTIBILIT V 
COLEO~TE R OUS LARVAE 
NEMATODE. 
CONOUE RU!> fA LL! 
J. INVERT. PATHOL. 
CUT11BERT . JR. , 
19 htl. 
OF CERTAIN 
TO 1 HE DU- 136 
10(2): 3fiB-:H3 . 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 57-'. 
11 0 1 ( 1969). 
KEYWORDS: PARAS I TES /DISEASES 
CREIGHTON, C. S .• W. S. KINARD AND N. 
ALLEN . 1963. 
THE SOUTHERN POTATO WIREWORM. A NEW 
PEST OF TOtlACCO. 
CONOOERU~ FALL! 
CONODERUS VESPERTINU$ 
J. ECON . ENTOMOL . , 56(3): 292-294 . 
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SOURC E : REV. APPL . ENTOMOL. 51: 493 ( 1963). ABSTR. 
KEYWORD S: TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
CRESPV, A. 1973. 
CONTROL OF FRIT-FLIES, WIREWORMS 
AND SCUTiliERELLA IN MAIZE CROPS IN 
WESTERN FRANCE . SC IEN CES 
AGRONOMJQUES RENNE$, 209-2 13. IN 
FRENCH. 
SO URCE: REV. APPL. ENTOMOL. 53( 10): 
4087 (1975). ABSTR. 
KEYWORDS: COR N DAMAGE . 
CONTROLS 
CRIDDLE, N. 191 9. 
CHEMICAL 
SOME IN SEC T PROBLEMS IN THE PRAIRIE 
PROVINCES. IN: FORTY - NINTH ANNUAL 
REPORT OF THE EtHOMOI.OGI CAL SOC I ETY 
OF OrHARIO, 191 0. ANNU. REP. 
ENTOMOL. SOC. ONTARIO. 49( 19 18): 
32-35. 
SOuRCE: EXP. STA. REC. 42· 52 
(1920) . TITLE ONL Y. 
KEYWORD S : GENERAL/REVIEW 
CROI.1BIE, A. C. AIW J. tt. DARRAH. 19 47. 
THE CHEMORECEPTOR§ OF THE YIIRE\oiORM (AGRIOTES SPP.) AND THE RELATION OF 
ACTIVITY TO CHEMICA L CONSTITUTION. 
AGRIOTE S 
J. EXP. BIOL., 24: 95-109. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 38: 269 ( 1950). ABSTR. 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER) 
CROSBY, C. R. 1926 . 
U. S. OEP. AGR. INSECT PEST SURV . 
BULL. 6. 
SO URCE: GAEDIKE BIBLJOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CROSBY, C. R. AND C. CHUPP. 1933. 
THE CONTROL OF DISEASES AND INSECTS 
AFFECTING VEGETABLE CROPS. N.Y . 
AGR. EXP. STA. , (CORNELL) EXT. 
BULL. 206: 101 PP. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMO~. 21: 320 
(1933). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: CONTROLS 
CROSBY, C. R. AND M. D. LEONARD. 
GRASS AND CLOVER INSECTS. 
AGR . EXP. STA., EXT. BULL. 
PP . 
1917. 
CORNELL 
20: 20 
SOURCE: EXP. STA. REC . 36: 557 
(1916). TITLE ONLY . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CROSBY. C . R. AND M. D. LEONARD. 1918. 
MANUAL OF VEGETABLE GARDEN INSECTS. 
MONOCREPIDIU S LIVIDUS 
AGRSOTES MANCUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
HDRISTONOTUS UHLER!! 
LIMONIUS CALIFORNICUS 
LIMONIUS CONFUSUS 
LIMONIUS AGONUS 
THE MACMILLAN CO., N.Y. 391 PP. 
SOURCE: ORIGINAL BOOK. 
KEYWORDS: LIFE 
GENERAL/MIXED CROPS 
CONTROL METHODS 
HI STO RY, 
DAMAGE, MIXED 
CROSBY, C. R. AND M. D. LEONARD. 191B . 
N.Y. DEP. AGR . , BULL. 87: 569. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
CROSBY, J. 1946 . 
NEW FUMIGANTS KILL SOIL PESTS. 
CALIF. CULTIV . 93(3): 67, 92. 
SOU RCE : 
( 1947). 
BIOL. ABSTR. 21: 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
CRUPPI. 1912 . 
WIENER LOW. ZTG., 795. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S: GENERAL/REVIEW 
CURTIS , J. 1830. 
10361 
AN ACCOUNT OF ELATER NOCTILUCUS THE 
FIREFLY OF THE WEST INDIES. 
ELATER NOCTILUCUS 
ZOOL.J.T.3.P.379-382. 1827 OR 
AUSGEZOGEN IN THON 
ARCHIV.T . 2.P.2.P . 63 1830.FERUSS. 
BULL . 1829 . T. 16.P . 327-328.JSIS. 1830. 
XI . P.1171.HEUSJNG.Z . 1829 . T .3.P. 137-140. 
FRORIEP 
NOTIZ. 1629.T.24.P . 344. 1830.T.2B.P. 1-4. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
CURTIS, J . 1844 . 
OBSERVATIONS ON THE NATURAL HISTORY 
AND ECONOMY OF THE INSECTS CALLED 
WIREWORMS AFFECTING THE TURNIPS, 
CORN CROPS, ETC ., ALSO THEIR 
PARENTS THE ELATERS OR BEETLES 
CALLED SKIP-JACKS, CLICK BEETLES. 
J. ROY. AGR. SOC . , ENGLAND, 5: 
180-257. 
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SOURC~: HAGEN'S BIBLIOTECHA 
ENTOMOLOGICA . 
KEYWORDS: LIFE HISTORY 
CURT IS, J. 1853. 
NOTICE SUR LA LARV E DE L'ELATER 
POMORUM GEOFFR. 
ATHOUS RHOMBEUS 
ATHOUS UNDULATU S 
ATHOUS HAEMORRHOIDALI S 
LUDIUS FERRUGINEUS 
LACON MURINU S 
MELANOTUS NIGER 
MELANOTUS FULV!PES 
ADELOCERA VARIA 
ELATER OBSCURUS 
ELATER SEGNI S 
ELATER LINEATUS 
ELATER RUFIPENNIS 
ELATER SANGUINEUS 
ELATER POMORUM 
AGRYPNUS ATOMAR!US 
AMPEDUS 
ELATER SEMIR UBER 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRIOTE S OBSCURUS 
AGRIOTE S SPUTATUR 
ANN. SOC. ENTOMOL. FR. SER . 3. T . 
1.: 43 - 46 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
CURTIS, J. 1853. 
NOTICE SUR LA LARVE DE L 'E LATER 
RHOMBEU S OLIV. 
ELATER RHOMBEUS 
ELATER POMORUM 
ANN . SOC. ENTOMOL. FR. SER. 3 . T. 
1 .: 417 - 418. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORD S: MORPHOLOGY 
CURTIS, J. 1854. 
CRITICAL REMARKS UPON THE BRITISH ELATERIDAE, WITH DESCRIPTIONS OF SOME OF THE SPEC IE S. TRANS. ENTOMOL. SOC. LONDON SER . 2. T . 3.' 10 - 17. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
CURTIS, J. 1860. 
FARM INSECTS. 
ELATER SPUTATOR 
ELATER OBSCURUS 
ELATER Ll NEATIJS 
ELATER RUFICAUDIS 
ELATER MARGINATUS 
ELATER MURINIJ S 
ELATER fULVIPES 
ELATER PECTIN I CORNIS 
BLAC~IC AND SON, LOND ON, 528 PP. 
SOURCE , OR IGIIIAL BOQ.~ 
KEY WO RDS: t.10R PIIOLOG Y. LIFE III S TORY, GENERAL/MI XED L AOP ~ DAMAGE . MIXED 
COt<TROL t.1ETttODS 
CUT HBERT. F. P. 1 ~6 1. 
IN SEC T!> AFf' ELli flG 51'/EETPOTATUE~. 
CONOOERUS F Al. Ll 
COI<ODEHUS VE~ r·E RT!Nll S 
C OtWDERU ~ M.,PL I C:O LL I 5 
MELANOTU S COMMUN I S 
AliR. HANOBUO K, U ~OA, fl (l. 12~. 28 
PP. 
KEYWOkOS: ;..;( JT A.T O rJAr.1AV E 
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EFFEKTIVNOST' GEPTAKHLORA, SIMAZINA 
l IKH SME SEI 5 MINEAAL ' NYM I 
UDOBRENI YAI.1! V ZAV 1 5 !1<10~ T I OT 
POCHVENNVKH USLOVIYAKH. (THE 
EFFECTIVENESS OF HEPTACHLOR, 
SIMAZINE, AND THEIR MIXTURES WI IH 
MINERAL FERTILIZERS AS A FUNCTION 
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NAUCHN - !SSLED !NST ZASHCHITY RAST. 
6. 32-36. REF. ZH., OTD. VYPUSK 
RASTENIEVOD STVO, 1963, NO. 
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SOURCE: BIOL. ABSTR. 45(AUG.): 
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(EFFECT OF SO IL CONDITION~ ON THE 
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G0RIZONTAL'NVE MIGRACII LI<: INOK 
SC ELKUN DV MEHY BUR'~Y S ETIME 
VREOITELJAI.1J. (HORIZONTAL E 
I'IANDERUNGEN VOil ELATER I DE.NLAf<VEN 
UNO 8EKAhlPFUNGSMA S SNAHME N GEGEN 
OlESE.) (HUHilUHTAL MlGWA ll(JN~ OF 
ELATERIOE LARVAE AND CONTROL 
1'1EA~URES AGAINST lHEM.) FAUNA 
LATV. S~R .• , L3-6U. 
SOU RCE: GAEOIKE BIBLI OGR. 
KEYWORDS, MIXED CONTROL METHODS, 
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EGI NA, K. VA. 1964. 
NAKHOZHDENIE LICHINOK SHCHE LKUNOV V 
GRIBAKH I PNYAKH. [A F INDING OF 
CLICK BEETLE [ El.ATER I DAE) LARVAE IN 
FUNGI AND TR~E STUMPS.) IN; FAUNA 
LATVIISKOI SSR I SOPREDEL ' NVKH 
TERRITORII. (FAUNA OF LATVIAN SSR 
AND ADJA CE NT TERRITORIE S .) AKAD . 
NAUK LATV. SS R RIGA. 4: 69-71. 
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TRANSLATION . 
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FORECASTING THE EMERGENCE AND 
OVIPOSITION OF CLICK BEETLES. IN: 
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RASTENII OT VREDITELEI I BOLEZNEI, 
P. 103 - 114 . 
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(FEIND E UNO PARA SI TEN DER 
ELATERIDENLARV EN.) (ENEMIES AND 
PARASITE~ OF ELATERIDE LARVAE.) 
FAUNA LATV . SSR , 4: 73 - 77. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S: PARASITES/DISEASES 
EGINA, K. VA. 1964. 
USTOJCIVO ST ' SEL' 
SKOCHOZJAISTVENNVCH RASTENIJ K 
LICINKAM SC ELKUNOV . (DIE 
WIDER STA ND SFAHIGKEIT 
LANDWI RT~CHAFTLICHER PFLANZEN 
GEGENUBER ELATERIDENLARVEN.) (THE 
RESISTANCE CA PABILITY OF CULTI VATED 
PLANT S TO ELATERIO E LARVAE.) FAUNA 
LATV. SSR, 4: 6 1- 68. 
SOURCE: GAED! KE BIBLIOGR. 
KEYWORD S : GENERAL/MIX ED CROPS 
DAMAGE 
EGINA, K. VA. 1965. 
REZUL TATV PRIMENENIVA 
GRANULIROVANNOGO SUPE RFO SFATA S 2% 
GAMMA-IZOMEROM GEKSAKH LORANA V 
BOR 'BE S LICHINKAMI SCHE LKUNO V. 
(RE SUL TS OF USING GRANULATED 
SUPERPHO SPHATE IN CONJ UNC T ION WI TH 
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SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S: CHEMICAL CONTROLS 
EGINA, K. VA. 19 6 6. 
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INSECTICIDES ON THE DEVE LOPMENT OF 
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AGRIOTES UBSCURUS 
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TH E BIOLOGICAL METHOD FOR THE 
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EHRHURN, E. M. 1926. 
REPORT OF CHIE F PLANT IN SPECTOR, 
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AGR!OTES OBSCURUS 
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AGRIOTES MANCOS 
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KEYWORDS: 01 STRIBUTION, 
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EIDT , D. C. 1954. 
A DESCRIPTION OF THE LARVA OF 
AGRI OTES MANCUS (SAY), WITH A KEY 
SEPARATING THE LARVAE OF A. 
LIN EATUS, A. MANCOS, A. OBSCURUS 
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AGR I DTES MANCil~ 
AGR!OTES L!N EA TU S 
AGRIOTES OBSCURUS 
AGRIOTES SPUTATOR 
CAN. ENTOMOL . UG: 481-494. 
";:;";O~U;.:R;-:C';'- E;'-'-' ---=B:..:I_,O,.,L'-'-. _ _.:.;A.:B:.=:S. T. <!!J:-''--'2"-7'-3=1l,_!J ( 1955)-
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ANATOMY AND HISTOLOGY 
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UDT, D. C. 1!J5!J. 
MODE OF FEED ING OF THE LARVA OF 
CTE NICERA AERIPENNIS DESTRUCTOR (BROWN) (COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
CTEN IC ERA AERIPENNIS DESTRUCTOR 
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EISBEIN, C . J. 1888 . 
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LOW . PRESSE, 15, 535 . 
SOURCE, GAED IK E BIBLIOGR. 
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EISBEIN, C. J. 1894 . 
DIE KLEINEN FEINDE DES 
ZUCKERRUBENBAUES. (THE SMALL 
ENEMIES OF THE SUGAR BEET GROWER.) 
BLATTER F. ZUCKERRUBENBAU , 1, 
274-277. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
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ELSTERMANN. 1917. 
LOW. Z. F. W~STFALEN UNO LIPPE, 74; 
301). 
S01JR(L GAEDIKE BIBLIOGR. 
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ELSTON, A. H. 1927. 
REVISION OF THE AUSTRALIAN 
ELATERIDAE. COLEOPlERA. ~ART 11. 
LACON FERGUSON! 
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LACON CINERACEUS 
LACON AQU!LUS 
LACON BREVIPENNIS 
LACON RUFULUS 
LACON PU NCTATISSIMUS 
LACON PRAELONGUS 
TRANS. PROC . ROY . SOC. S. AUS. 51, 
350-362. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 3(9- 1 1) , 22375 
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KEYWORDS, TAXO NOMY 
ELSTON, A. H. 19 29. 
NOTES AND DESCRIPTIONS OF NEW 
SPEC! ES OF THE GENUS 
PSEUDOTETRAL06US. FAMILY 
ELATERI!JAE , SUBFAMILY TETRALOB!UES. 
PSEUDOTETRALOBUS CASTANEUS 
~SEUD0TETRALOB1JS APICI~ENNIS 
PSEUDOTETRALOBUS SULCICOLLIS 
PSEU!JOTETRAL06U5 PUNCTIPENNIS 
PSEUDOTETRALOBUS CONSPECTUS 
TRANS. PROC. ROY. SOC. 5. AUS. 
(ADELAIDE) 5L: 182-188. 
SOURCE: BIOI.. ABSTR. 5(3), 9665 
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ELSTON, A. H. 1929. 
AU5TRALIAN COLEOPTERA. PART VI. 
AGONISCHIUS A1JLACODERUS 
CONODERUS ARBITRARIUS 
TRANS. PROC. ROY. SOC. SOUT H AUS . 
53, 347 - 352. 
SOURCE, ZOOL . REC. INSECTA P. 38 
( 1930) . 
KEYWORDS, OISTRIBUTJON 
ELSTON, A. H. 193 1. 
ELATERIOAE, RESULTS 
MJOBERG'S SWEDISH 
EXPEDITION TO AUSTRALIA 
AGONISCHIUS MJOBERGI 
AGONISCHIUS LATICORNIS 
ASCESIS TESTACEU S 
CAROIOPHORUS MACLEAYI 
GLVPHEUS SANGU!NtUS 
HAPATESUS PRETIOSU S 
HAPA TESUS JUGULATUS 
HAPAT ESUS ~IIRTU S 
LACON RECTICOLLIS 
LACON MJOBERGI 
LACON RETICULATUS 
CONOOERUS RUFIFRONS 
CONODERUS CASTANElPENNIS 
CONODERUS MENTITU S 
CONODERUS MJOBERGI 
OF OR. E. 
SC IENTIFIC 
19 10 - 1913. 
PARACARDJOPHORUS MJOBERGI 
PARACAROIOPHORUS JUGULU S 
PARACARDIOPHORUS ATTENUATIPENNIS 
ARK IV. ZOOL. (STOCKHOLM) 22A ( 1 , 
PAPER l), 1- 22. 
SOURCE, BIOL . ABSTR. 6(5), 
(1932). 
147:;1 
KEYWORDS, TAXONOMY, O! SlRIBil T ION 
EMDEN, F. I . VAN. 1945. 
LARVAE OF BRITISH BEETLES. V. 
ELAlERIOAt. 
AOELOCERA OUERCEA 
LACON MURINU~ 
HYPNOIDUS RIPARIUS 
PROSTERNON lESSELLATUM 
HARMINIUS UNDULAlUS 
DENTICOLLIS LJNEARIS 
LIMONISCUS VIULACEUS 
ISCHNODES SANGU!NI COLLI~ 
PROCRAERUS TIBIALIS 
MEGAPENTHES LUGENS 
AliRASTUS 
DALOPIUS MARGINATU S 
AGR!OTES PALLIDULUS 
SER ICU S BRliNNEUS 
LUiiiUS FERNUGINEU S 
C:ARDIOPHORUS 
CRYPTOPHPNU S QUADRIPU~TULATUS 
CRYPTOHYPNU S MARITIMUS 
CRYPTOPHYNUS OERME~ TO lU ES 
LIMONIUS MINUTUS 
LIMON! US AERU(;] NOS US 
CORYMBITES IMPR ESSUS 
CORYMBITES SJAELA NDICU S 
CORYMBITES PECTINICORNIS 
CORYMBITES CUPREUS 
CORYMBITES BIPUSTULATUS 
CORYMBITES AENEUS 
CORVMBITES INCANUS 
CORYMBITES NIGRICORNIS 
CORYMBITES CAS TANEU S 
MELANOTU S RUFIPES 
MELANOTUS PUNCTOLINEATUS 
ELATER NIGRINI S 
ELATER RUFICEPS 
ELATER NIGERRIMUS 
ELATER TRJSTIS 
EL ATER ELONGATUS 
ELATER BALTEATUS 
ELATER CINNA~ARINUS 
ELATER SANGUJNE US 
ELATER PRAEU STUS 
ELATE!~ POMORUM 
ELATER RUFIPENNIS 
ELATER ~AN~U INOL t NTUS AND 5 OTHER GENERA 
ENTOMOL. MON. MAG. 81, 13-37 . 
KEYWORDS, TAXONOMY, MORPHOLOGY 
EMETZ , V. M., ELENA L . GUHJEVA, AND M. 
E. TER-MINAS S IAN. 1974. 
COLEOPTERA OF THE PEOPLE'S REPUBLIC 
OF MONGOLIA (COLEOPTERA, IN SECTA). 
RE~ULT~ OF THE MONGOLIAN-GERMAN 
EXPEDITIONS S INCE 196L, 64 . MITT. 
ZOOL. MU!>. BERL. !:illU): 215-l2 1. 
IN GERMAN. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 62(AUG.), 
14854 ( 1976). 
KEYWORDS, DI~TRIBUTION 
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~MRICH, R. 1971. 
ZliR NAHRUND UNO ERNAEHRUNGSBIOLOGIE 
DES SPROSSERS (LU SCINIA LUSCINIA 
L.) . (ON THE FOOD AND NUTRITIONAL 
BIOLOGY OF THE THRUSH NIGHTINGAL E (LUSCINIA LUSCINIA L. ) ZOOL . ABH . (ORES.) 32(5), 57-(;7. IN GERMAN. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 59 (FEB.), 
1361 1 (1975). 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
NGEL, H. 1942. 
tiBER DIE PDPULATIONSBEWEGUNG DES 
KIEFERNSPANNERS (BUPALU~ PINIARIUS) 
IN VERSCHIEDENEN BESTANOSTVPEN. 
(ON FLUCTUATION IN THE ABUNiiANCE OF 
B. PINIARIUS IN DIFFERENT TYPE S OF 
STANDS.) Z. ANGEW. ENTOMOL. 29(1), 
11 6- 16 ~l. 
SOURCE: REV . APPL . ENTOMOL . 30 , 6 15 
(1942). ABSTR. 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIE S 
~ RNOUL. D, L. 194 8. 
LA LUTTE CONTRE LE S TAUPINS. (CONTROL OF WIREWORMS.) PUBL. 
INST. BELGE AMELIORAT. BETTERAVE 
16(6), 299-312. 
SOURCE: 
( 1950). 
BIOL. A85TR. 2 4: 
KEYWORDS, SIJGAR 
CHEMICAL CONTROLS 
ERNOULD, L . 1950 . 
BEETS 
1Jb15 
DAMAGE, 
LE TRAITEMENT DE LA GRAINE DE 
BETTERAVE CONTRE LES LARVE S DE 
TAUPI N. ( SEED OU ST! NG TO CONTROL 
WIREWORM.) PUBL. !N ST. BELGE 
AMELIORAT. BETTERAVE 18l3J, 95 - 106. 
SOURCE, REV. Af'PL . ENTOMOL. 41, 93 ( 1953). ABSTR. 
KEYWORDS, SUGAR 
CHEMICAL CONTROLS 
ERNOULD, L. 1951 . 
BEETS DAMAGE, 
TRAITEMENTS DE LA GRAINE DE 
BETTERAVE CONTRE LES LARVES DE 
TAUPIN. (TREATMENTS OF SUGAR-BEET 
SEED AGAIN ST WIREWORM.) PUBL. 
INST. BELGE AMELIORATION BETTERAVE. 
19(4) ' 1B9-2U4. FLEMISH AND ENGLISH 
SUMMARIES. 
SOURCE, REV. AI'PL . ENTOMOL. 41. 
93(1953). ABSTR. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
ER I CHSON , \1 . F. 1940. 
UEBER ELATERIDEN DHNE BRUSTSTACHEL (CARDIOPHORUS)_ (ON ELATERIDES 
WITHOUT A PROTHORAC IC 
PROTUBERANCE.) 
CARO!OPHORUS 
GERMAR. Z. T. 2 . HEFT 2, 2 7Y -34 1 . 
KEYWOROS, MORPHOLOGY 
ER I CHSON, W, F. l!l41 . 
UEBER DIE ELA TER EN MIT KAMMFURMIG 
GEZAHNTEN KRALLEN. (ON THE 
ELATERIDES WITH COMB-SHAPED 
SERRATED CLAWS.) GERMAR. Z. T. 3, 
88-129 . 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
ER!CHSON, W. F. Hl41. 
UEBER CREOPHILUS CILIAR!S STEPH. (ABOUT CHEOPHILUS CILIARIS STEPH.) 
CREOPHILUS CILIARIS 
GERMAR. Z. T. 3, 407-40U. 
KEYWORDS• GENERAL/REVIEW 
ERICHSON, W. F. 1841, 
UEBER ELATER LIVENS. 
ELATER LIVENS. 
STETT. ENTUMOL. Z. T . 2, 6 . 
SO URC E • ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, TAXONOMY 
ESCHERICH, K. 1923. 
SAA TSCHNELKAFER (AGRIOTE S LINEATUS 
L.). 
AGRIOTE S LINEATUS 
IN, GISEVIUS, P. LOW. ILL . LEXIKON, 
2: 27 1. 
SOUR CE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
ESCHERICH, K. 19 24. 
51 REU[JUN<iUNG UNO ORAHTWIJRMBEFALL . (MANURING WITH FOREST LITTER AND 
INFESTATIUN BY WIREWORMS.) FORSTW. 
ZENTRALBLATT, 46: 645-648. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 14, ~4 
(19~6). ABSTR. 
KEYWORDS, OTtiER CATEGORIES 
ESCHERICH . K. 19 25. 
DIE UBERTRAGUNG DER DRAHTWURMER 
OURCH WALDSTREU. (THE CARR IAGE OF 
WIREWORM~ BY MEAN S OF FOREST 
Ll TTER. ) ANZ. SCHADLI NG SK. 1 ( 1 ) , 
2-4. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 13, 103 
( 1925). ABSTR. 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
ESCHERICH, K. 1925. 
WALD STREUDUNGUNG 
ORAHTWURMBEFALL. 
63 
UNO 
(FOREST Ll TTER 
FERTILIZATION 
lNFECTION.) 
1 (5): 51:i. 
AND WIREWORM 
ANZ. SCHAULINGSK. 
SO URCE, GAEDIKE BIBL lOGR . 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
ESCHSCHOLTZ, J. F . 1818. 
DECADES TRES ELEUTHERATORUM 
NOVORUM. MEM. DE L"ACAD . DE ST. 
PETERSBOURG. T. 6, 451-484. 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
ESCHSCHOLTZ. J. F. 18 2 1. 
ZUSATZE UNO BERICHTIGUNGEN ZU DEN 
IM 6. BANDE DER MEM. OE ST. 
PETERSBOURG VON MIR BESCHRIEBENEN 
INSECTEN. (ELA TEREN.) (ADDITIONS 
AND CORRECTIONS TO THE INSECTS (ELATERIDES) DESCRIBED BY ME IN THE 
SIX TH VOLUME OF THE ST. PETER SBURG 
MEMOIRS . ) GERMAR MAG. ENTOMOL. 60. 
4, 397-402. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
ESCHSCHDLTZ, J. F. 1830 . 
DIE SPR JNGKAFER L!VLANDS UNTER 
NEUERE GATTUNGEN VERTHEILT. (THE 
CLICK BEETLES OF LIVONIA DIVIDED 
INTO NEW GENERA . ) 
AGRYPNUS 
ATHOUS 
CAMPVL\JS 
LIMON! US 
CARDJOPHORUS 
ME LA NOTU S 
ELAT ER 
CRVPTOPHYNUS 
LUDIUS 
AGRIOTES 
SER ICUS 
ECTI NUS 
DALOPIUS 
AORASTUS 
STETT. ENTOMOL. Z. T. 19, 404-407. 
1B58.) 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE IN STETT. 
ENTOMQ.h_L 
KEYwt.I<US: TAXONOMY 
ESCHSCHOL TZ, J. F. 1 B36. 
EINTHEILUNG OER ELATERIDEN IN 
GATTUNGEN . (DIVISION OF THE 
ELAT ER IOE S INTO GENERA.) THON 
ARCH. T.2. HEFT 1: 31-35. 1B 29 . (ALSO IN S ILBERM . REV. 1B36. T. 4. 
IN4 .) 
KEYWORDS: TAXONOMY 
ESIPENKO, P. A. 1973 . 
TH E BIOLOGY OF LE PTOGASTER 
CYLINDRICA OEG. (OIPTERA , ASI LIDAE) 
IN THE KHABAROVSK TERRITORY. IN: 
ENTOMOLOGICAL RESEARCHES IN THE FAR 
EAST, ISSU E 2. OIPTERA OF THE FAR 
EAST. TRUDY BI OLOGO - POCHYENNOGO 
INSTITUTA, OAL'NEVOSTOCHNYI 
NAUCHNVI TSENTR, AKAOEMl VA NAUK 
SSSR, NO. 5, PP. 13D- 134. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL 
.!.§2§_{j'j76). ABSTR. 
KEYWORDS: OTH ER CATEGORIES 
ESSIG, E. 0. 19 26 . 
64(4), 
PARADICHLOROBENZ ENE AS A SOIL 
FUMIGANT. CALIF. AGR. EXP. STA., 
BULL. 4]1: 20 PP. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 15: 19 3 
( 1927). AB STR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
ESSIG , E. 0. AND W. M. HOSKIN S . 1934. 
IN SECTS AND OTHER PE STS ATTACKING 
AGRICULTURAL CROPS. UNIV . CALIF. 
AG R. EXT. SER V., BERKELEY, CIRC. 
87: 29. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 23: lOB ( 1935). ABSTR. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
ESTERBERG, L. K. 1935. 
ZUR KENNTNIS DER SCHNELLKAFER FAUNA 
DES GEBIETS VON GURJKIJ. (UN THE 
ELATERIO FAUNA OF THE GORKI! REGION (FORMERLY NIZHNII-NOVGOROO.) REV. 
ENTOMOL., U.R.S.S . LENINGRAD 
25 (3 - 4) : 223-228. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 24, 507 
(1 936 ). ABSTR. 
KEYWORD S: DISTRIBUTION 
EVANS, A. C. 1943. 
VALUE OF THE PF SCALE OF SO IL 
MOI ST URE FOR EXPRESSING THE SO IL 
MOISTURE RELATIONS OF WIREWORMS. 
NATURE (LONDON) 15£(3B44) , 2 1- 22. 
SO URCE, REV. APPL. ENTOMOL. 32, 333 ( 1944). ABSTR. 
KEYWORDS, PREFERRED ENVIRONMENT 
EVANS, A. C. 1944. 
OBSERVATIONS ON THE BIOLOGY AND 
PHY S IOLOGY OF WIREWORMS OF THE 
GENUS AGRJOTES ESCH. 
AGRIOTES OBSCURUS 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRIOTES SPU TATOR 
ANN. APPL. BIOL. 31(3), £35-250. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL . 33, 294 (1945) . ABSTR. 
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KEYWORDS, GENERAL/MIXED CROPS 
OAMA~c, REARING/NUTRITION 
EVANS, A. C. AND H. C. GOUGH. 194 2. 
OBSERVATIONS ON SOME FACTORS 
INFLUENCIN~ GROWTH IN WIREWORMS OF 
THE GENU S AGRIUT ES ESCH. 
AGRIOTE S OBSCURUS 
ATHOUS 
LIMONIUS CANUS 
ANN. APPL. BIOL . 29(2), 168 - 175. 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, REARING/NUTRITION 
EVANS, J. R. 1969. 
OBSERVATIONS ON THE 
PROSTERNON TESSELLATUM 
ELATERIOAE) AND ITS 
SOUT H WALE S . 
AGRJOTES OBSCURUS 
AGRIOTES MANCUS 
MELANOTU 5 
BIO LOGY OF 
(L.) (COL., 
INCIDENCE IN 
CTE NJCERA AERIPENNIS DE STR UCTOR 
CTENICERA DE STRUCTOR 
CTENICERA TARSAL!S 
PROSTERNUN TE S~E LLATUM 
CORYMBITES CUPREUS 
ORASTERIU S LIVEN S 
CONOD ERUS VAGUS 
Ll MUN I US AGO NUS 
ENTOMOL. MON. MAG. 
11 5- 11B. 
105 ( 1 259-1 26 1 ) ' 
SOURCE, ORIGINAL ARTI CLE . 
KEYWORQS, LIFE HI STORY, 
GENERAL/MIXED CROPS DAMAGE 
EVAN~. W. 19i1. 
CAYPTOHYPNUS RIPARIUS F., A CLICK 
BEETLE AS A POSSIBLE AGRICULTURAL 
PEST. 
CRYPTOHYPNUS RIPARIUS 
SCOTT. NATUR., EDINBLIRGr<, 119 - 120: 
18 1- 18 2 . 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 10 : 177 (1922) . ABSTR. -------
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
EVERSHED, A. F. AND C. WARBURTON. 191S. 
PHEASANTS AND AGRICULTURE. J. AGR. 
SCI. 9: 63. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 40: 25 4 
( 1919). ABSTR. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
FABER, W. 1951. 
VERSUCHE ZUR DRAHTWlJRMBEKAMPFUNG 
DURCH SAATGUTBEIZUNG MIT 
HEXAMITTELN. (EX P ERIMENTS UN 
WIREWORM CONTROL BY SEED TREATMENT 
WITH BENZENE HEXACt1LOR IDE.) 
AGRIOTES LINEATU S 
AGRIOTES OB SCURUS 
PFLANZEN SC HUTZBER!CH TE, 
17-<li. 
6( 1- 2): 
SOURCE: REV. AP PL ENTOMOL. 40: 1 1G 
~
KEYWORD S : GRAINS/CEREALS DAMAGE, 
CHEMICAL CONTROLS 
FABIANI, C . 1919. 
AGRIOTE S LINEATUS, A COLEOPTERON 
INJlJRIOUS TO HlE VINE IN ITALY. 
AGRIOT(S L!NEAfUS 
GIORNALE VINICOLO ITALIANO, CASALE 
MUNFERRATO. 45(8): 71-72. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. tl: 20:1 
TJ9ZO). ABSTR. 
KEYWORDS : OTHER CROP DAMAGE 
FABRICIUS . 19 29. 
ORAtiTWURMBEKAMPFUNG. (WIREWORM 
CONTROL.) LOW. WOCHENSCHR. 31: 
244. 
SOURCE: GAED!KE BIBLIOGR. 
KEYWORD S : CONTROLS 
FAESLER. 1930. 
DIE KAL!SALZE ALS 
PfLANZENSCHUTZMITTEL. (THE 
POTASSIUM SALTS AS PLANT PROTECTION 
MATERIALS.) LOW. LEHRHEFTE 4: 43 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
FALCONER, D. 5. 19 45. 
UN THE BEHA VIOR OF WIREWORMS OF THE 
GENUS AGRIOTES E ~ CH. (COLEOPTERA. 
ELATER!OAE) IN RELATION TO 
TEMPERATURE. 
AGRIOTES 
J. EXP. tl!OL. 21(11<): 17-3 2 . 
SOUR CE: REV . APf'L . ENTOMOL . 33: 123 ( 1945). A£3--s=fR-:~-·------------
KEYWORDS: PREFERRED ENVIRONMENT, 
BEHAV!OR(OTt-llF<) 
FALCONER , 0. S . 1945. 
UN THE MOVEM~NT OF WIREWORM S OF THE 
GENUS AGRIDTE S ESCH. ( COLEOPTERA , 
ELATERIDAE) ON THE SURFACE OF THE 
SOIL AND SEN S ITIVITY TO LIGHT. 
AGRIOTES 
J . EXP. BIDL. 2 1(1/ 2 ) : 33 - 38. 
SOURCE: E X_P . STA . REC. 93: 315 
Ti945T:-i>. u ,; T R . 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER) 
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FALL, H. C. l~ J 2 6. 
A LIST OF THE COLEOPT ERA TAKEN IN 
ALASKA AND ADJAC ENT PART S OF THE 
YUKON TERRITORY IN THE SUMMER OF 
1924. 
HYPNO!DUS EXTRICATUS 
PAN - PAC. ENTOMOL. 2(3): 127 - 154: 
(4): 191 -208 . 
SOURCE: BIOL . ABSTR. I ( 2 - 3): 3894 
~
KEYWORDS: DI STRIBUTION 
FALL, H. C. 1929. 
NEW COLEOPTERA . XIII . 
MONOCREPIDIUS FERRUGINOSIS 
MONOCREPIDIUS DELICATUS 
MONOCREPIDIU S DIFFORMIS 
MONDCREPIOIUS PLANIOISCUS 
CAN. ENTO!viOL. 61(3): 54-59 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: TAXONOMY . MOAPHIJL OGY 
FALL, H. C. IY3L. 
NEW COLE(lPTERA. XV. 
AOELOCERA NOBILIS 
ADELOC EAA CANDIDA 
AOELOCEAA ME XICANA 
CAN. ENTOMUL. 64( 3 ): 56- 6 2 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICL E . 
KEYI'IORDS : MORPHOLOGY 
FALL , H. C. 19 3 3. 
NEW COLEOPTERA. XVI. 
LIMONIUS KNULLl 
LINOMIUS ()IJERCINIJS 
CAN. ENTOMOL. 65(10): 229 - 234. 
SOURCE: ORIGINAL ARTI CL E. 
KEYWORDS : MORPHOLOGY, DISTRIBUTION 
FALL, H . C. 193:l. 
ON TWO SPECIES OF LUDIUS 
(COLEOPTERA) . 
LUDIUS RUFOPLEURALIS 
LUDIUS APPRE5SUS 
BULL. BROOKLY N ENTOMOL. SOC. 28(5): 
188 - 192. 
SOURCE: BIOL. AB STR. 10(3): 7240 
~
KEYWORDS: TAXONOMY 
FAL L, H. C. 1934. 
ON CERTAIN NORTH AMERICAN 
ELATERIDAE, NEW AND OLD. 
CONODEr<US 
DRASTERIUS 
MEGAPENTHES 
ANCHA STUS 
HYPNOIDU S 
HORI STONOTU S 
ESTHE SOP US 
MELANOTUS 
LIMON IUS 
ELATHOUS 
LUD!US 
EANUS 
J. N. Y. ENTOMOL. SOC. 42(1): 7-36. 
SOURCE: BIUL. ABSTR. 9(6): 1271 3 
( 1935). 
KEYWORDS: TA XO NOMY 
FALL , H. C. 1934. 
A NEW NAME AND OTHER MISCELLANEOU S 
NOTES (COLEOPTERA). 
L!MON!US AEGER 
L!MONIUS S INUIFRON S 
ATHOUS LIMBATU S 
ATHOUS SIMP LEX 
ATHOUS SC I SSUS 
AGRIOTE S I SABE LLINU S 
AGRIOTE S OBLONGICOLLIS 
DRASTER!US DE8IL!S 
PAN-PAC. ENTOMOL. 10(4): 1 7 1- 1 74. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 10(1) : 2223 
KEYWORDS: TAXONOMY 
FALL, H. C. 1937. 
MISCELLANEOUS NOTES AND 
DESCRIPTIONS (COLEOPTERA). 
LUDIU S UMBRIPENNIS 
LUDIUS LE UCA SPIS 
LUDIU S KAWEANA 
LUDIUS RUFIPENNIS 
CAN. ENTOMOL. 69(2): 29-32. 
SOURCE : BIOL. ABSH< . 11(8) : 197 12 
( 193l.L. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
FALLADA 0. 1907. UBER OlE IM 
1906 BEOBACHTETEN SC HADIGER 
JAHRE 
UNO 
KRANKHEITEN DER ZUCKERRUBE. 
(ON THE PESTS AND DISEASE~ 
SUGAR BEET OBSERVED IN 
OSTERR. UNGAR. Z . . 
ZUCKER INDU STRIE , 36. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: SUGAR BEETS DAMAGE 
OF TH F. 
1906.) 
F. 
FANT, G. W., W. D. MOORE, AND A. 
PETERSON. 1923. 
REP. DEP. ENTOMOL. N. Y. EXP. STA ., 
FOR 192 1 /22: 465. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIDGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
FARRELL, J . A. K. 1972. 
OBSERVATIONS ON SOIL- INHABIT I NG 
INSECT POPULATION S Of IMPROVED 
PASTURE IN NELSON PROVI NCE, WITH 
PARTICULAR REFERENCE TO COSTELYTRA 
ZEALANDICA (WHITE) ( COL., 
SCARABAEIOAE). 
CONODERUS EXSUL 
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NEW ZEALAND J. AGN. RES. 15(4): 
87tl-tl92. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 6 1 (7): 
2342 (1973) . ABSTR. 
KEYWORDS: DISTRIBUTION, OTHER 
CATEGORIES 
FASSNIDGE, W. 1929. 
THE LARVAL FOOD OF ATHOUS RHOMBEUS 
(COL.). 
ATHOUS RHOMBEUS 
ENTOMOL. REC. J. VAR. 41(1): 17. 
SOURCE: OR I GINAL ARTIC LE. 
KEYWORDS: LIFE HISTORY 
FELLETTI, G. 1962 . 
INCREASED ATTACK S OF ELATERIDAE . 
(IT). AGR. DELLA SPECIA 11( 12): 
262-263. 
KEVWOROS: AGRI CULTURAL OAMAG E 
FELT , E . P. 1908. 
C~TWORMS AND WIREWORMS . 
GENTLEMEN 1908: 508. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
COUNTRY 
KEYWORDS: MIXED CONTROL ME THODS 
FELT, E. P. 1923. 
N. V. S1ATE ENTOMOL. REP. 35: 69. 
SOURCE: GAEDIKE BI BLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
FENTON, F. A. 1926. 
OBSERVATIONS ON THE BIOLOCiV <>F MELANOTUS COMMUNIS AND MELANOTUS 
PILOSUS. 
MELANOTUS COMMUNIS 
MELANOTUS PILOSUS 
J. ECON. ENTOMOL. 19(3), 502-504. 
SOURCE; REV. APPL. ENTOMOL. 14; 452 ( 1926) . ABSTR. 
KEYWORDS; LIFE HI STORY 
FENTON, F. A. AND F. E. WHITEHEAD. 
1944. 
CONTROL OF WHEAT INSEC TS. OKLA. 
AGR. EXP. STA. BULL. 275 : 46 PP. 
SOURCE; EXP. STA . REC . 91; 176 ( 1944). ABSTR. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE. 
CONTROLS 
FERNALD, C. H. 1U77. 
WIREWORMS. 
AGRIDTE S MANCUS 
A~R . OF ME.' 65-69 . 
SOURCE, ORIGINAL ART I CLE. 
KEYI·JORDS; L1 FE HI ST ORY. 
GENERAL/M I XED CROPS DAMAGE. 
REARING/NUTRITION 
FERNALD, H. T. 1699 . 
SOME IN SECTS INJURIOUS TO WHEAT . 
PENN. DEP. AGR. BULL. 46; 18. 
SOURCE; GAEDIKE BJBLIOGR . 
KEYWORDS, GRAINS/CEREA LS DAMAGE 
FERNALD, H. T. 1907. 
MASS. AGR. EXP. STA., CIRC. 4 . 
SOURCE; GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORD S : CiEN ERAL/R EVIEW 
FERNALD, H. T. 1909. 
A NEW TREATMENT FOR WIREWORMS. J. 
ECON. ENTOMO L . 2: 279-280. 
SOURCE ; EXP. STA. REC . 22; 557 (1910) . ABSTR . 
KEYWORD S, 
CONTROLS 
COR N DAMAGE, CHEMICAL 
FERNALD, H. T. 1911 . 
TREATING SEED CORN FOR WIREWORMS. 
J. ECON. ENTOMOL. 4: 282 - 283. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE. CHEMICAL 
CONTROLS 
FERNALD, H. T. 191 1. 
REPORT OF THE ENTOMOLOGIST. MASS. 
AGR. EXP. STA . REP. 23: 77-79. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, 
CONTROL S 
CORN DAMAGE . CHEMICAL 
FERNALD. H. T. 1921. 
APPLIED ENTOMOLD~Y . AN INTRODUCTORY 
TEXT-BOOK OF INSECTS IN THEIR 
RELATION S TO MAN. MCGRAW-HILL BOOK 
CO .. INC . , 386 PP . 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 10: 82 ( 1922) . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
FERRANT. 191 1 . 
DIE SCHADLICHEN INSEKTEN 
LAND-UNO FORSTWIRTSCHAFT, 
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OER 
!HRE 
LEBENSWElSE UNO BEKAMPFUNG. (THE 
HARMFU L INSECT S OF AGRICULTURE AND 
FORE STRY. THEIR LIFE CYCLE AND 
CONTROL.) LUXEMBOURG 216- 222 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: LIFE HISTORY, 
AGRICULTURAL DAMAGE, CONTROLS 
FILl PPOV, N. A. 1963. 
0 BOR'BE S KOLORADSKIM ZHUKOM V 
POCHVE ( IZ OTCHETA ZA 1955 G.). (CONTROLLING THE COLORADO POTATO 
BEETLE IN THE SOIL.) 56 RABOT VOP 
KARANTINA RAST 14: 44-50. REF. ZH. 
BJOL. 1964, NO. 6E 72. 
KEYWORDS, CONTROLS 
FILIPPOV, N. A. , N. A. NIKIFOROVA, E. P. 
OKHOVA . AND N. N. BALASHOVA. 1960. 
REZUL'TATY ISPVTANII NOVVKH 
VADOKHIMIKATOV PROT!V VREOITELEI 
BOLEZNOJ OVOSHCHNVKH KUL'TUR. (THE 
RE SULT S OF TESTS OF NEW CHEMICAL 
PESTICIDES FOR CONTROLLING PE STS 
AND DJ S EA~E S Of VEGETABLE CROPS.) 
TR . MOLDAV. HAUCHNO. ISSLEDOVATEL 
INST. OROZH. ZE MLEDELIVA I 
OVOSHCHEVODSTVA 2: 267-274. REF. 
ZH. BIOL., 1962, NO. 11ZH220. 
TRANSLATION. 
SOURCE, BIOL . ABSTR . 41; 16485 
~
KEYWORDS, VEGETABLE S/ GARDEN CROPS 
DAMAGE, CHEMICAL CONTROL S 
FILIPPOV , N. A. AND F. A. ZDANKIN. 
1972. 
VIDOVOJ 
OSOBENNO STI 
PROVOLOCNIKOV 
SOSTAV SOSTAV 
RA SPRO STRANENIJA 
I LOZNOPROVOLOCNIKOV 
NA OROSAJEMVCH ZEMLJACH (ARTENBE STAND 
VERBREJTUNGSBESONDERHEITEN 
MOLDAVII . 
UNO 
DER 
DRAHTWUf<MER UNO DER "FALSCHEN" 
DRAHTWURMER AUF DEN BEWAS~ERTeN 
BODEN MOLDAWIENS . } 
AGRIOTES GURGISTANUS 
AGRIOTES SPUTATOR 
AGR!OTES PUNTICUS 
TR. MOLD. Nll OAOX. ZEML~UELIJA I 
OVOSCEVODSTVA 12 . 90 - 95. HZ NO. bE 
555 . 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
FINK, 0. E. 1926. PSYCHOLOGICAL 
STUDIES ON THE EFFECT OF ARSENICALS 
ON THE RESPIRATORY METABOLISM OF 
INSEC TS . 
PHELETES AGONU S 
J. AGR. RES. 33( 1 1), 993-1007 . 
SOURCE, REV. APPL. I:.NTO~~.b_,_.!.L.J..!!l ( 1927) . ABSH<. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
FINNEY,, D. J. 19 4 1. 
WIREWORM POPULATIONS 
EFFEC T ON CROPS. 
AGRIOTES OBSCURUS 
ATHOUS HAEMORRHOIDALIS 
AND THE! fl 
ANN. APPL . BIOL. 28(3), 282 - 295. 
SOU RCE, REV. APPL. ENTOMOL 30, 
270 ( 1942) . ABSTR. 
KEYWORDS, DI STR IBU T ION, SAMPLING, 
GRAINS/CEREALS DAMAGE 
FINNEY . D . J. 1946. 
FIELD SAMP LING FOR THE 
OF WIREWORM 
BIOMETRICS BULL. 2( 1), 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 
KEYWORDS, SAMPL ING 
ESTIMATION 
POPULATION S. 
1-7. 
21' 2102 
FINNEY, D. J . AND S . G. JARY . 1946 . 
WIR ~WUNMS AND S~NING OATS. 
AGR!OTE S 
AGRICULTURE 52, 491-498 . 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL . 35, 5 TI~BSi'R. 
KEYWORDS, SAMPLING, GRAINS/CEREALS 
DAMAGE 
FIRSOV, J. G. AND R. A. AVOEJEVA. 1965. 
PR!MANKI PROT!V PROVOLOCNIKOV. 
(KUDER GEGEN DRAHTWURMER . ) (LURES 
FOR WIREWORMS .) ZASHCH. RAST. 
VRED . BilL . 9, 17. (RZ E 2, 10, 
1965') 
SOURCE : GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD$, MIXED CONTROL METHODS 
FIRSOV, J. AND N. LAPTEV. 1965 - 66. 
EFFEKTIVNOST" BOR"BV 5 
PROVOLOCNIKAMI. (EFFEKTJVITAT DEH 
ORAHTWURMBEKAMPFUNG.) 
(EF FECT IVENE S~ OF WIREWORM 
CONTROL.) ZAS HCH. RAST. VRED. BOL. 
9, 6. (RZ E4, 4Q, 1966.) 
SOURCE, GAED!KE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, CO NTROL S 
FISHER, E. H. 1956. 
SUMMARY OF WIREWORM AND COTWORM 
CONTROL. Nllw EST. CROP IMPR. ASS. 
EXT. CONF. REP. 1956: 25-26. 
KEYWORDS , CO NTRO LS 
FISHER, E . R. 1889. 
U.S . DEP . AGR . , DIV. ENTOMOL .. NOTE 
165. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
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KEVWOMDSo GENERAL/REVIEW 
F I SHER , J. R., A. J. KEASlER, AND M. L. 
FAIRCtilLD. 1975. 
SEASONAL VERTICAL 
WI RE WORM LARVAE 
INFLUENCE OF SO IL 
THE GENERA MELANOTUS 
CONODERUS E~CHOLTZ . 
ME LA NOTU S 
CONODERUS 
MOVEMENT OF 
IN MISSOURI, 
TEMP ER ATURE ON 
ESCHOL TZ AND 
ANN . ENTOMOL. SOC. AMER. 6H(6), 
1071-107 3 . 
SOURC E, REV. APPL. ENTOMOL . 64(6), 
3463 ...l...lJ!~BSTR. . 
KEYWORDS, CORN DAMAGE, 
BEHAVIOR(OTHER). OTHER CATEGORIES 
FISCHER , A. 1922. 
DRAHTWURMERBEKAMPFUNG. (WIREWORM 
CONTROL.) DTSCH . LOW . PRESSE. 49, 
305-30 6. 
SO URCE, GAED!KE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
FITCH, A. 1867. 
11TH REP. ON THE NOXIOUS, 
BENEFICIAL ANO OTHER IN ~EC T~ Of THE 
ST ATE OF NEW YORK FOR 1066. TRANS. 
N. Y. STATE AGR. ~UC.: 5 1S-54J. 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
FLACttS, K. 1929 
EXPERIMENTELL-BIOLOGISCHE STUOIEN 
AN DRAHTWURMERN. (EXPERIMENTAL 
BIOLOGICAL S TUDI ES ON WIREWORMS.) 
AGRIOTES OBSCURUS 
Z. ANGEW. ENTOMOL . 514 - 528. 
SOURCE• ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS ·: OTHER CAT EGORIES 
FLACHS, K. 1929. 
SURVEY OF WIREWORM LITERATURE. 
PRAKT, BL. PFLBAU. PFLSCH. 15(0 -9 ), 
247-267 . 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
FLACHS, K. AND A. PuSTET. l:l25. 
IM MONAT JUN! ZUR EINSENOUNG BZW. 
BEOBACHTUNG GELAN~TE WICHTIGERE 
KRANKHEITEN UNO SCHA!JLINGE 
LANDWIRTSCHAFTLICHER UNO 
GARTNERlSCHER K\JLTURPFLANZEN. 
(COMMUNI CAT IONS RECE I VED IN THE 
MONTH OF JUNE REGARDING 
OBSERVATION S (JF MORE 11.1P0f<TANT 
PESTS OF AGRICULTURAL ANU GARDEN 
~,LANTS.) PRAKT . BL. PFLBAU. 
f'FLS CH. 2, 9 !:>. 
SOUf<CE, GAI'DIKE BIB LI GGR. 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
FLET CHER, J. I U92. 
REPORT OF T11E ENTOMOLOGIST AND 
BOTANIST. CENT. EXP. FARM, CAN., 
OTTA\"IA, 4. 
g~uf<CE, GAEDIKE BIBL!Oui< . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
FLEUTIAUX, E. 19 26 . 
ENTOMULOGISCHE ERBEB NIS SE OER 
SCHWEDISCHEN KAMTCHATKA - EXPEDITION 
1920-1922 . 5. ELAfERIOAE. (ENTOMOLOGI C RESULTS OF THE SWEDI SH 
KAMC HATKA - EXPEOITION 1920-2 2. 5 . 
EI.ATERIOAE.) ARKJV FOR ZOOL. 188 
(I) /PAPER NO. 1) , 1. 
SOURCE, B!OL . ABSTR. 1 (51' 79 68 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1926. 
DESCRIPTI ONS DE DEUX ESPECES 
NOUVELLES AP~MRTENANT AU GENRE 
CAMPSOSTERNUS LATR. (TWO NEW 
SPECIES OF CAMP 50S TEflNUS (ELATER!OAE) .) 
CAMPSOSTERNUS ELONGATUS 
CAMPSOSTERNUS QUADR IMA CULATUS 
BULL. SOC. ENTOMOL . FR. I926(5) , 
51!-tiO. 
SOURCE, B!OL. ABSTR. 2 1 1-L), 3A71 
( 1928). 
KEYWORDS: TAXONOMY , MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX. E. 1926. 
OBSERVATION S SUR LE SAUl D . liN 
ELATERIOE DU TONKIN. (THE JUMP OF 
AN ELATERID FROM TONKIN . ) 
HVPNOIDU S 
BULL. SOC. ENTOMOL. FRANCE, 
192ii(7), HI . 
~OURCE. B!UL . ABSTR. 1(/-!l), 13:JI3 ( 192 7) . ---------·-------
KEYWORDS. BEHA VIOR(OTHER) 
FLE UTI AUX, E. 19~6. 
NOTICE BIBL!OGRAPHIQUE SUR UN 
ELATERIDE DE MADAGASCAR JUSUU"!Cl 
ATTRIBUE' AU GENRE CTENICERA 
LATREIL LE . (A BIBLIOGRAPHIC NOTE 
ON AN ELATERIO FROM MADAGASCAR 
HERETOFORE ATTRIBUTED TO 
CTENICERA.) 
ABlPHIS 
ELATER NOBILI S 
CTEN!CERA 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR . 
9 1 - 92. 
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1926 (ll): 
SOURCE: BlOL. ABSTR. 2( 1 - 2) : 3873 
~
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. I926. 
NOTE RECTIFI CAT IVE SUR CERTAINS 
ELATERIDES . 
HEMIRHIPUS 
LUDIUS 
CTENICERA 
BULL. SOC . ENTOMOL. FR. 1926 (15)• 
161. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 2( 1 -~~£ 
( 1929) . 
KEYWORDS , TAXONOMY 
FL t.: UTIAUX. E . 1~~6. 
REMARQUES ET OBSERVATIONS SUR LE 
CATALOGUE DE S ELATERIUAE, IR E 
PARTIE, DE M.S. SCHENK L!NG. 
(COLEOPTERORUM CATALOGU S DE W. 
JUNK, FASC!CULE BO , MAl 1925.) 
(NOTE S ON SCHENKLING"S CATALOGUE OF 
THE ELATERIDAE (COL.) PART ONE.) 
. SC 
ANN. SOC. ENTOMOL. FR. 95( I) : 
91-112. 
SOURCE , BIOL. ABSTR . 3(7 - A), 1626 
KEYWORDS , TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. I927. 
LES ELATERIOES L' !NDOCHINE 
FRANCAI S E. CATALOGUE RA!SONNE. {A 
DESCRIPTIVE LIST OF FRENCH 
INDO -C HINESE ELATERIDAE.) 
AGRYPNUS 
ALAOTYPUS 
LACON 
ADELOCERA 
BRACHYLACON 
AGRAEUS 
ALA US 
CEROPECTUS 
OXYNOPTERUS 
CEROLEPTU S 
IN: FAUNE COLONIES FRA NCAI SES 1 (3) ; 
53-122. 
SOURCE: BIOL. AB STR . 5 ( 5 ): 15637 
~
KEYWORDS: TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1927. 
REMARQUE S SUR DEUX GENRES 0' 
ELATERIOE S. (NOTE S ON TWO GENERA 
OF ELATERIDAE . ) 
AEOLOIOES 
HETERODERES 
DRA STERIUS 
PRODRA STE R!U S BRAHMINUS 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 
90-92. 
1927( 5 ): 
SOURCE: BIOL. AB STR . 3(7-8): 16277 
( 19 29 ). 
KEYWORD S: TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1927 . 
DE SC RIPTION D' UN GENR E NOUVEAU 0' 
ELATERIDAE. (A NEW GENUS OF 
ELAT ER IDA E.) 
STERNOCAMPSUS VILLOSUS 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 192 7 ( 6) : 
104-105. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 3 (9 - 11) : 223 79 
( 1929) . 
KEYWORD S: TAXONOMY, MORPHOLOGY 
FLEUTIAU X, E. 1927. 
SUR PLUSIEURS MELASIDES ET 
ELATERIDE S DOUTEUX DE MONTROUZIER. 
(NOTE S ON MELASIDAE AND ELATER!DAE 
REPORTED AS DOUBTFUL BY 
MONTROU ZIER.) 
ELATER 
BU LL . SOC. ENTOMOL . FR. 19 27 ( 1 6) : 
236-23 7 . 
SO UR CE: BIOL. AB STR. 3 (7 - 8) : 1627B 
KEYWORD S : TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1927. 
SUR PLUS!EURS GENRES D'ELATERIDES. 
(NOTe S ON SEVERAL GENERA OF 
ELAT ER IDAE.) 
ELATER 
LUDIU S 
MEGAPENTHES 
TRICHOPHORUS 
BULL . SOC. ENTOMOL. FR. 19 27( 18) : 
268-270. 
SO UR CE: BIOL . AB STR. 3(9- 11): 22380 
( 1929). 
KEYWORD S : TAXONOMY 
FLEUT!AliX, E. 1928 . 
DESCRI PTI ON D'UNE ES PEC E NOUVE LLE 
DE DIOXYPTER US (E LATERIDAE) . 
D!OXYPTERUS MONTROUZ!ERI 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 19 28 (1): 
15. 
SOUR CE : B!OL . ABSTR. 4(2): 6231 
( 1930). 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
FLEUTIAliX, E. 19 28. 
VALIDITE DU GENRE QUASIMUS GOZIS, 
1886 (COL . ELAT ERIOA E) . 
QUA S IMU S 
HYPNOIOU S BAKER! 
BULL . SOC. ENTOMOL. FR. 19 28 ( 9): 
148 - 149 . 
SOUR CE: 8IOL. ABSTR. 6( 1 1 ): 25888 
1..!.2B.L.. 
KEYWORDS: TAXO NOMY 
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FLEUTIAU X, E . 1921l . 
DESCR IPTION D' UN GENRE NOUV EA U 
D'ELATERIDAE DE LA SO US-F AMILLE DES 
HYPOL ITH!NAE . (DESCRIPTION OF A 
NEW GENUS OF ELATER!DAE, SUBF . 
HYPOL!THINAE.) 
CR YPNOIDUS GARDNER! 
CRYPNOIDUS CHATTERJE E! 
BULL. SOC . ENTOMOL. FR. 19 28 (1 6 ) : 
252-254. 
SOUR CE: BIOL. ABSTR. 4(6) : 20 159 
( 1930). 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
FLEUTIAU X, E. 19 28 . 
NOTE SUR LE GE NRE AGR YP NELL A 
CHAMPION ET DE SCRIPT ION D' UN GENRE 
NOUV EAU . (NOTE ON AGRYPNELLA AND 
DESCRIPTION OF A NEW GENUS ( COL . 
HYPOLl THI NAE . ) 
AGRYPNELLA SQUAMIFERA 
AGRYPNELLA EBURNEA 
CARDIOPHORUS MIRABILIS 
CARDIOHYPNUS BEESON! 
CARD!OHYPNU S STEVE NS! 
BULL . SOC. ENTOMOL. FR . 1929( 19): 
282-267. 
SOURCE : BIOL. ABSTR . 4(7 -9 ): 22953 
( 193 0). 
KEYWORD S : TA XONOMY, MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 1926. 
LES ELATERIOES DE L ' INOOCH !NE 
FRANCAISE. (CA TA LOGUE RAISONNE.) 
(TH E ELATERIOAE OF FRENCH 
INDO - CHINA.) (DE SCR IPTIVE LIST.) 
LAMPROPSEPHUS 
ELI US 
SPHENOMERUS 
A THOU$ 
MELANTHOIDES 
PACHYDERES 
CONODERUS 
AEOLODERMA 
AEOLUS 
ANCHA STUS 
ANU1A~Tf:.LA1ER 
ELATER 
MELANOX.ANTHU$ 
MEGAPENTHES 
PENGAMENTHES 
ENCYCLOP. ENTOMOL. SER. B. 
COLEOPTERA 3(:U;J/4), 103- 177. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 4(1 1), 29G57 
( 1930). 
KEYWORDS' TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1928. 
DESCRIPTION O'UN ELATERIDE NOUVEAU. 
(DESCRIPTION OF A NEW ELATENIDAE.) 
ALAULACON CANUEZEI 
EUMAEUS 
UIOVMULOPHUS 
PVRAPRACTUS 
ENCVCL. ENTOMOL. ~EA . B. COLEOPTERA 
NO. (2/4), 177-178. 
SOURCE, BHJL . AB STR. 5 ( 1U), ~5 \t71 
.!._1931 )"· --- ------ -------
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 19 29. 
NOTE SUR liN GENRE D'ELATERIDAE 
(COL.) DE L'AFRIQUE TROPICALE. 
(NOTE UN A GENU~ OF ELATERIOAE OF 
TROPI CA L AFRICA.) 
ELEUPHE~U~ lRI~TUS 
ELEUPHEMUS FUNERARIUS 
ELEUPHEMU5 PLA50Nl 
ELEUPHEMUS FASCIATUS 
BULL. SOC. ENTOMOL . FR. 
21-:l3. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX. E. 1929. 
19 29( 2)' 
NOTICES SUR PLUSIEURS ELATEfHOES 
MALGACHES. (NOTES ON MANY 
ELATER I OS FROM MADA(;ASCAR.) 
Dif.>LOPHOENICUS 
OIOVMOLOPHUS 
PVRAPRACTUS 
PRACIAPVRUS 
MOROSTOMA 
PARVISTOMA 
PARAOOXON 
MUCQUERYSIA 
CREPICARDUS 
ANN. SOC. ENTOMOL. FR. 98(3) , 
223-249. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 5( 10), 25970 
~
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 19:10. 
NOTES SYNONYMIQUES 
ELATERIDAE.) 
TYLOTARSU ~ ANGULARI S 
AEOLOOERMA INS(:RlPl"A 
AEOLODERMA KUNCKELI 
HETERODERES fRII.!NEATU~ 
MELAf~THO lDE S PLANCUS 
CARDIOPHORUS RAFFRAY! 
CARDIOPHOAUS FULVICOANIS 
tAROJOPHORUS JUNCEUS 
CARDIOTARSIJS AENElPENNIS 
CARDIOTARSUS VITEL LINU S 
CARDIOTAASUS DISPILUS 
CARDIOTARSUS TAB!DUS 
PARACARDIOPHORUS FUSCIPENNIS 
(COL. 
BULL. SOC. ENTUMOL. FR. 1930 ( 1 7) , 
273-275. 
SOURCE, BIOL . ABSTR. 7(4), 9671 
( 193 :u._,_ 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1926. 
TWO NEW SPECIES OF COLEOPTERA FROM 
INDIA. 
CARDIOPHORUS GARDNER! 
INDIAN FOREST REC. (ENTOMOLOGY SER. 
PP. £1 - 22 . ), 14( 6), 153-154. 
SOURCE, BIOL . ABSTR. 6(1), 2527 
( 1932). 
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KEYWORDS; TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1930. 
COLEOPTERA. A 
NEW SPECIES 
NEW SPECIES 
NEW 
OF 
OF 
ON SOME INDIAN 
GENUS AND A 
MELAS!DAE AND A 
ELATERIDAE. 
MELANOTOS UN!COLOR 
INDIAN FOREST REC. 
14(11), 273 - 274 . 
( ENTOMOL. SER. ) 
SOURCE, ZOOL. REC . INSECTA P. 41 
( 1930). 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1931 . 
LES ELATERIDES DE L ' !NDQCHINE 
FRANCA!SE (CATALOGUE RA!SONNE) . 
QUATRIEME PARTIE. 
BLAISEUS 
PHOROCARDIUS 
CARDIOPHORUS 
PLATYNYCHUS 
CARDIOTARSUS 
ODONTOCARDUS 
PARAPLATVNYCHUS 
BULL. SOC. ZOOL. FR. 56, 306-334. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 8(6), 14674 
.L!.~~ 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 19 31 . 
NOTE SUR UN GENRE NOUVEAU 
O'ELATERIDAE (COL.). 
PLEONOMUS WAHLBERG! 
PLEONOMUS NIGER 
PLEONOMUS SERIESETULOSUS 
BULL. SOC. ENTOMDL. FR . 1931 (2), 
29-30. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYI•JOROS, TAXONOMY, MORPHOLOGY 
FLEUTJAUX, E. 19 3 1 . 
FAUNE DE CO NT R IBUllONS A LA 
L'JNDOCHINE FRANCAISE. 
MERISTHUS SCABROSU ~ 
BULL. SOC . ENTOMOL. 
73 - 75. 
FR. 193 1 (5)' 
SO UR CE, BIOL. ABSTR. 7(4), 9673 
~
KEYWORDS, TAXONOMY, DISTRIBUTIDN 
FLEUTIAUX, E . 1931 . 
OMISSIONS DANS LE COLEOPTERORUM 
CATALOGUS, PARS 80, ELATER IDA E 1, 
1925, PAR SCHE NKLING . 
HYPOLITHUS PERRIER! 
HYPOLITHUS SIG NATJPENNJ S 
HYPOLITHUS GRISEOPICTUS 
HYPOLITHUS INCONSTANS 
ADELOCERA HOVA 
MELANOXANTHUS FLEUTIAUXI 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 193 1 ( 8) , 
120. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAIJX, E. 1931. 
SUR UN ELATERIDAE ABERRANT. 
ANI SlH IA LANGUR!OIDE S 
AN!SCHlA VIC!NA 
BULL. ANN. SOC. ENTOMOL. BELGIQUE 
71(3/4), 79-81. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 7{4), 9669 
1_1933). 
KEYWORDS, TA XONOMY 
FLEUTIAUX. E. 1931(1 932 ) . 
DESCRIPTIONS D'ELATERIDES NOUVEAUX 
DES ILES PHILIPPINES, PROVENANT DES 
COLLECTIONS DE LA "EXPERIMENT 
STATION OF THE HAWAIIAN SUGAR 
PLANTERS' ASSOC." 
ANCHASTUS PHILIPPINENSIS 
MEGAPENTHES FRONTALIS 
MEGAPENTH ES PHILIPPINENSIS 
MEGAPENTHES ANGUSTIJS 
NEODIPLOCONO S HADDEN! 
NEODIPLOCDNU S MARGINATUS 
PROC. HAWAII . ENTOMOL. SOC. 8 ( 1) ' 
47-49. 
SOURCE, BIOL. AB STR. 9(2), 4080 
( 1935) . 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 193 2. 
ELATER!DAE NOUVEAUX DE MADAGASCAR 
(COL . ) ( 1). 
LACON FULVIPENNIS 
ADELOCERA GRISEOPILOSA 
ADELOCERA FERRUGINIPES 
ADELOCERA MOCQUERYS! 
ADELOCERA VERSICOLOR 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 
49-51. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORD S , MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 193 2. 
37(3), 
DESCRIPTION S DE TROIS COLEOPTERES 
NOUVEAUX. 
AGRAEUS BHASIN! 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 37(1b), 
228-230. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 1932. 
REVISION DES ESPECES MALGACHES DU 
GENRE DORVGONUS CANDEZE (COL., 
ELAT . ). 
DORYGONU S S ICARD! 
DORYGONU S UMBILICATUS 
DORYGDNU S MOCQU~RYSI 
DORYGDNU S SEPARATUS 
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DORYGONUS ANGUSTU S 
DDRYGDNUS TESTACEUS 
DORYGONUS BLAIR! 
DORYGONUS ALLUAUDI 
DORVGONUS CAVIFRONS 
DORYGONU S FERRUGINENS 
DORYGONUS ACUTUS 
DORVGONUS HUMBLOTI 
DORYGONUS GOUDOTI 
DORYGONUS NIGR!CORNIS 
OORYGONUS NIGRIPES 
DORYGONUS BREVICOLLIS 
DORYGONUS PARALLELUS 
OORYGONUS RUFIPES 
BULL. MUS. NAT. HI ST . NATUR. 
(PAR IS) 4 ( 7), 856 -867 . 
SOU RCE , BIOL. ABSTR. 10(1), 2224 
( 1936). 
KEYWORDS, TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 1932. 
DESCRIPTION O'UN GENRE NOUVEAU D' 
ELATERIOAE (COL.). 
LYNCIORUS CYLINDRICUS 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 37(10), 
148 - 149. 
SO URCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS , MORPHOLOGY 
FLEUTIA UX, E. 1932 . 
ELATERIDES (COL.) NOUVEAUX DE 
MADAGASCAR ( 2) . 
OICRONYCHUS ILLUSTRATUS 
DICRONVCHUS CRASS US 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 37( 11), 
170. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E. 19 32 . 
MELASIDAE ET ELATERIDAE NOUVEAUX 
DES ILES PHILIPPINES. 
MELANOXANTHU S HADDEN! 
MELANOXANTHU S FINITIMUS 
MELANOXANTHU S LATERAL!$ 
MEGAPENTHES CINCTUS 
MONOCREPIDIU S HADDEN! 
NEODIPLOCONU S NIGRIPE S 
NEODIPLOCONUS COXAL!S 
NEOOIPLOCONU S FUSCUS 
PHILIPPINE J. SCI. 49(4): 565 -569. 
SOURC E: BIOL. ABSTR . 9 ( 1): 19 22 
( 1935). 
KEYWORDS: TA XONOMY 
FLEUT!AUX, E. 1932. 
SUR QUELQUES ELATERIDES DE 
MADAGA SCA R. 
ZOROCHRUS BINODULUS 
ZOROCHRUS TRI STUS 
ZOROCHRUS JOBITI 
ZUROCHRUS COST ICOLLIS 
ZOROCHRUS ALBITACTUS 
ZO RO CHRUS GNISEOP J CTUS 
PROQUA~IMUS MICROS 
MONAOICU~ PERRIER! 
MONADICUS IN CONSTANS 
MONAOICU~ MONAD!CO!U~S 
MONAD! C:US t1 UVA 
MONAD!CUS FAIRMA!NEI 
MONADICUS ALLUAUUI 
SOC . ENTOMOL . FR., LIVRE CENTEN.: 
11!9-193. 
SO URCE : Bl tll.. ABSTfl. 9(H) _~ ( 1935) . 
KEYWORDS: TAXONOMY 
FLEUTIAUX, E. 193 2. 
COLEOPTERE~ DES ILE~ MA SCAN E!GNE S . 
MISSION SCIENTIFIQUE UE P. CA RIE 
( 19 10-1913). MELA S IOAE ET 
ELATERIDAE. 
APHANOPENTHE S ACUTIPENN! S 
APHANOPENTHE S VANtJS 
APHANOPENTHE S CARIE! 
MEGAPE1HHE '> COt<FlJ~ll~ 
ANN. SOC. ENTOMOL. FR. 
25-39, 3~9. 
101 ( 1): 
SO URCE: ZOOL. REC. IN SECT A P . 47 
~
KEY WORDS : TAXONOMY, DI ST RIBUTION 
FLEUTIAUX , E. 1932 . 
CONTRIBUTION S A L'ETlJDE DE LA FAUNE 
VOYAGE DE M. P . 
6: COLEOPTERES, 
DU MOZAMBIQUE . 
LESNE ( 1928 - 1929) . 
ELATERIDAE. 
ZOROCHRUS LESNEI 
ADELOCERA MOZAMBICANA 
ALAUS LESNEI 
ANCHA STUS LE SNEI 
ANCHASTUS MOZAMBICANUS 
CARDIOPHORUS SULCIPENNIS 
CARDIOTAR~US PARVU S 
DICRONYCHUS LESNEI 
EXACOLUS LATICOLLIS 
HEMICLEUS INORDINATUS 
PLATVNYCHUS LESNEI 
PROSEPHUS LE SNE I 
TROPIDIDJPLUS LESNEI 
TROPIDIDIPLUS INCON ~TAN S 
TRDPIDID!PUJS PROX!MUS 
TROPIOIDl~LUS MURINUS 
TROPIDIDIPLUS VICJNU5 
ME1.1. ESTiJ!J. MU 5 . ZOOL. 
CUIMERA t1)5~i: 5-2'1. 
KEYWORCJS: Dl~TR!BUTION 
FLEUllAUX, E. 1933 . 
tJN!V. 
ADDITIONS A LA FAUN[ MALGACHE. 
ELATEidOAE NOUVE AUX. 
MOCQUERYS!A CUPREA 
PR!lllRASTERIIJ~ AMPLICOLLI;, 
PHOORA~TERIU S PERROT! 
AMPEDUS RUFOPUBE SLE NS 
AMPEDUS BREVIS 
AMPECU S H()VA 
MELANOXANTHUS MOCQUERY S I 
MELANOXAf.ITHUS S I CAR [J I 
MELANOXANTHUS MAC11Ll COLLIS 
MELANOXANTHU $ ALLUAUDI 
ELASTRUS S!CA RDJ 
RAPHAEA NIT IDA 
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MEGAPENTHES DIEGO 
MEGAPENTHES RUGOSUS 
MEGAPENTHES DEPRE SSUS 
CARDIOPHORUS CRASSUS 
CARDIOPHORUS MEDIANUS 
CARD! OP1i0RU S DECORSE I 
CARDIOPHORUS VOHEMARICUS 
CARDIOPHORUS MALUS 
CARDIOPHORUS PULCHER 
CARDIDPHORUS NUMERO SUS 
CARDIOPHORUS CINCTUS 
CARDIOPHORUS GOUDOTI 
CARDIOPHORUS ANGUSTUS 
DICRONYCHUS PERRIER! 
DICRONYCHUS NIGRIPENNIS 
DJCRONYCHUS ANTSIRANUS 
OICRONYCHUS TR! ANGULUS 
OICRDNYCHUS SOA LALANUS 
CARDIOTARSUS NOVUS 
CARDIOTARSUS MADAGASCARIENS!S 
CARD!DTARSUS ALLUAUDI 
PSEUOOPRISTILOPHUS ALLAUOI 
PSEUDOPRISTILOPHUS S ICARD! 
PSEUDOPRISTILOPHUS DESCARPENTRJESJ 
MELANATRACTU S ACUTU S 
S ICARDIU S LONGICORNIS 
CALUEONIUS NIGRIVE"TRJS 
CAL DEONIUS OLSOUFIEFF! 
Arm. SOC. ENTOMOL. FR. 102(2): 
1tl5 -203. 
SOU RCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: TAXO NOMY, MORPHOLOGY, 
DI STR IBU l !Dr< 
FLEUTIAUX, E. 193 3. 
LES ELATEAIDES DE L 'I NDUCHINE 
FRANCAISE (5 E PARTIE) . 
THAUMAS Tl ELLU5 
NEOD!PLOC:ONU S 
MELAT<OTU ;, 
METRIAULA CIJS 
ANN. ~OC. ENTOMOL. FR. 10 2(2): 
205-235. 
SO URCE: OflHilNAL ARTI CLE. 
KEYWORD S: TAXONOMY, MORPHOLOGY, 
DISTRIBUTION 
fL ~ UTIAUX , E. 1933. 
ENTOMOL OGICAL IN VES TIGATION S ON THE 
SPl KE lJI ~ tA SE OF ~ANDAL ( 1 0). 
MELA S !OA E AND ELATER!DA E ( CO L.) . 
TRACHVLACON SANTALI 
HETEROCREPllJlUS ALTERNATUS 
MONOCR EPI O!U ~ FU 5C US 
ARHAPHE S L!NE! COLLI S 
MELANOXANT HUS LUGUBR!S 
MELANOXA NTHUS SANG U! N!COLL!S 
MELANOXANTHU S ANDREWE S ! 
CARD!UPHORUS ALBOMA CULATU S 
CARD!OPHORUS M!NUTU S 
DICRUNVCHUS DENS EPUN CTA TU S 
D!CRONY CHU S MULTUS 
DICRONVCHU S SANTALI 
DICRONY CHUS TRIST!S 
AGON! SC HlU S JNDI CUS 
S!LESIS INDI CUS 
INDIAN FORES T REC. 18( 7), 1 - 1 6 . 
SOURCE, BIOL. ABSTR . 9 ( 9], 20157 
~
KEYWORD S , OTHER CROP DAMAGE 
FLEUT!AUX, E. 1Y33(1Y34). 
DESCR I PTION D "U N EL AT ERIDE NOU VEA U. 
SYMPHOSTE THU S PA C! F l CUS 
PROC . HAWAII . ENTUMOL. SOC . H ( 3 ) : 
473. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 10( 5 ) : 1 2256 
( 1936). 
KEYVIORDS: MORPHOLOGY 
FLEUTIAUX, E . 1933 (1 9 J4). 
()UATR E f.LATEf<IDES NllUV t AUX. 
ALAU S FERRUGINEUS 
ANCHA S TUS ZWA LllWENBURC; I 
ARHAPHE S TERM INATU S 
ZOROCHRU S OBLONGUS 
PROC. HAWAII. ENT OMOL. SOC. 8(3): 
475 -476. 
SOURC E : BIOL. ABSTf< . 10( 5 ): 12257 ( 1 936)-:---------- -.. ----------
KEYWORD S : TAX ONOM Y 
FLEUT!AUX, E. 19 33( 1934). 
ELATERIDES NOUVE AUX 
PHI L1 PPI NES . 
AGRYPNIJ S LOPEZ! 
ADELOCERA LOPEZ! 
LACON PHILIPPINU S 
ALAU S FAR!NULENTUS 
HETER OOERES PALLIDU S 
DE S 
MELANOXANTHUS LUNGICOLL! S 
MELANUXA NTHUS BA SAL IS 
MELANOXANTHUS BILIN EATUS 
MELANOXA NTHU S ACUTIFRO NS 
MELANOXA NTHUS PARVULUS 
MEGAPENTHE S ORNATI COLLI S 
MEGAP~NTHES HADDEN! 
MEGAPENTHES MAGNU S 
ANCHASTUS WILLIAM S! 
ANCHASTU S HADDEN! 
QUA 5 1MU S HADDEN! 
ODONTOCARDU S RUFUS 
NEODIPLOCUHU 5 SURDU S 
NEODIP LOCO NUS NITENS 
NEOD! P LOCUNU ~ ANGU5Tu5 
AGONI SC HIU S PRA EUSTU S 
AGONI SC HIU S MUZZALLI 
S ILE S I S CASTAN EUS 
IL ES 
PRUC. HAWAII . ENTOMOL. SOC. 8(3): 
477 -4!!6. 
SOU RCE: BIOL. AB ST R. 1 0 (3)' 724 1 
~
KEYWORD S , TAXONOMY, DI STR IBUTION 
FLEUTIAUX, E. 1934. 
EUCNEM!OIDAE 
NOU VE AU X, 
LA CON NOVUS 
LACON IN COMMOOUS 
ET 
AD ELO CE RA MAC-GREGOR I 
BRACHYLACUN OBLONGU S 
S IMODA CTYLU S LU ZO N! CUS 
ELA TERIDAE 
S IMOOA CTY LU S PHILIPP!NENSIS 
S IMODA CTVLUS PALL!DUS 
MELANOXA NTHUS GRANOIS 
MELANOXANTHU S ORNATU S 
MEGA PE NTH ES BAKER! 
ODONTOCARDUS ZWALlJW ENBJJf<C;J 
AGO N! SC HIUS NI GERR IMU S 
BULL. ANN. SOC. ENTOMOL. BELGIQU E 
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VEGETABLES/GARDEN CROPS 
CUL TURAL / MECI1ANI CA L 
GILBERT, W. W. AND 
DISEASES AND 
VEGETABLES. 
FARMER$' BULL. 
C. H. POPENOE. 1930. 
IN SECTS OF GARDEN 
U. S. OEP. AGR. 
137 1, 46 PP . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
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KEYWORD S : VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, CULTURAL/MECHANiCAL 
CONTROL S 
GILES. 1919. 
GA. DEP. AGR. EXT. BULL. 193: 19. 
SO URCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
GILETTE, C. P . 1889. 
IMPORTANT INJURIOUS IN SECTS. 
wiRE-wOR MS. IOWA AGR . EXP. STA. 
BULL. 5: 168 . 
SOURCE : ORIGINAL ARTI CLE . 
KEYwORD S: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, GE"ERAL/REVIEW 
GILJAROV , M. S. 193 5 . 
AN ENT OMOLOGICAL VALUATION OF THE 
DATES OF SOWING OF TAU - SIIG1·1UIZ IN 
THE UKRAINE. SOVETSK, KAUCH. 
r.,OSCOW, NO. 2: 17 -19. IN RUS~IAI<. 
SO URCEo REV. APPL. ENTOMOL. 2 4: 18 
(1936) . AB STR. KEV\'IORDS: 
CULTURALIMECHANI CAL CONHWLS 
GILJAROV , M. S. 1937. 
THE FAUNA OF INJURIOUS ~O IL IN SECTS 
OF ARABLE LAND . BULL. ENTOMOL. 
RES. LOI<DUN, 28(4), 633-63 7. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 26: 200 
( 1938). 
KEVvJORDS: CULTURAL/MECHANICAL 
CONTROL S 
GILJAROV, M. S. AND F. G. KURCEVA. 
1953. 
LICINKI SC ELKUNA SY NAPT US 
FILIFORMIS F. I ME ST ETOGO RODA V 
S I STEME AGRIOTINI. (DIE LAR VE N VON 
S. F ILIFORMI S AN D DIE STE LLUNG 
DIESER GATTUNG IM SYSTEM DER 
AGRIOTINI .) (THE LARVAE OF S. 
FILIFORMI S AND THE PLAC EMENT OF 
THIS GENUS IN THE SYS TEM OF THE 
AGRIO TIN I.) 
SY NAP TUS FILIFORMIS 
ZOOL. ZH. J2 (b) : 115b- 11 b 1 . 
KEYWORDS : TAXONOMY, MORPHOLOGY 
GIL J AROV. M. S. AND L. LUKYANOV I CH. 
1935 . 
ON THE STANDARDS OF THE INFE STA T I ON 
OF THE SO IL WITH PE STS. 
AGRIOTES SPUTA TOR 
AGRIOTES GURGISTANUS 
MOSCOW, SOVETSK. KAUCH . ~: 18-22 . 
IN RUSSIAN. 
SOURCE : REV . APPL. EIHOMOL. 24: 19 
( 1936 ) . ABSTR. 
KEYWORDS: OTHER CR OP DAMAG E 
GIRALDI, G. 1959 . 
TESTS FOR CONTROL OF ELATER IDAE ON 
PEA T SO IL S. NOT. SULLE MAL . DELLE 
PLANT S 49/50: 42-54. IN ITALIAN. 
KEYWORDS: CONTROLS 
GIRALDI, G. 1959 . 
PROVE Dl LOTTA CO NTRO GLI ELATERIDI 
IN TERRE NI TORBOSI . ( CONTROL 
EXPERIMENTS AGAIN ST EL AT ER!DS IN 
PEA TY SOI LS .) NOTI Z . MAL . PlANTE 
28/29 (49/ 60 ) : 42-54. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 36: 28773 
KEYWORDS: CONTROLS 
GIRARD, C . 1966. 
UN HEMIRR HIPIN AE NOUVEAU DE 
MADAGA SCAR: ABIPHIS VIETTEI N. SP . 
(COL . ELAT ERI DAE). (A NEW SPECIES 
OF HEMI RRHI P INAE FROM MADAGA SCAR : 
ABIPHI S V!ETTEI N. SP. ( COLEOPTERA, 
ELATERIDAE).) 
ABIPHIS VI ETTEI 
BULL. SOC. ENTOMOL. FR. 71( 9/ 10): 
274-275. 
SOURCE: BIDL. Afl :'>TR. 4'1 (I.IAV): 53830 (1968i -:--··-----------········-
KEYWORD S: TA~ONOMV 
GIRA RD, C. 1967 . 
DE SCR IPTI ON S PREL!M!NA!RES DE 
COL EOPTERE S ELATER IDE S Df L"A FR! QIJE 
TROPI CALE . ( PRELIM IN ARY 
DESCRIPT! ON5 OF COLE OPTERA, 
ELATERIOA E FROM TROPICAL AFRICA.) 
CALAIS LAMOTTE! 
CALA I S VILLIERSI 
CALAI S REV! 
CALAIS FONTAINE! 
CALAI S MI ER I 
CALAIS AM!ETI 
CA LAI S VUA TTUUKI 
CALAIS RECTICOLLIS 
CALAIS D I ECKMA NN! 
CALAIS GILl ON! 
CALAI S LEONEN S I S 
BULL . SOC . ENT OMO L . FR. 7 2(7/8 ) : 
258-26 1. 
SOURCE: BIOL . ABSTR . 49 (OCT .): 
10 2553 ( 1968) . 
KEYWORDS: TAXONOMY , DISTRIBUTION 
GIRARD, C. 1967. 
UN HEMIRRHIPIDAE NOUVEAU DE LA 
REPUBLIQUE CENTRAFR!CAINE: CALAIS 
CARAYONI N. SP . (COL. ELA TERIDA E). 
(A NEW SPECIES OF HEMIRRHIPIDAE 
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FROM THE CENTRAL AFRICAN REPUBLIC: 
CALA I S CARAYO NI N. SP . ( COLEOPTERA, 
ELATER IAD E) .) 
CA LAIS CAR AVONI 
CALAIS ROY! 
ALAUS 
CAt1. MOBOK E 5 ( 1 ): 43 - 45. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 50 (OCT.): 
li5fi5~69 ). 
KE YWORDS: TAXO NOM Y 
GI RARD , C. 197 1. 
LES CO LE OP TERE S ELATERIDAE OE LAMTO 
(COTE u·rvOIRE). (ELAitHIUAE, 
COLEOPTERA > OF LAMTO (IVORY COA ST). 
l·lEOCALA I S 
P SEUDOCALAIS 
PSEUOOLOPHOEUS 
CALid 5 JOS Er<S I 
LA CO N BALACHOW SMY I 
LOBOTARSUS SUBREUU CTUS 
LO BOTARSUS LECORGIERI 
ELASMOSUMUS VUAT TUUXI 
ELASMO SOMUS CHR I STOPHE ! 
PRO S EPHU~ GUEO I KEI 
PROSEPHUS TOURNERI 
PROSE PHU S GIRARDI 
PAOSE PHIJ S CHR IS TOPHE l 
PROSEPHUS VUATTOUXI 
PROSE PHU S JOSEr< S I 
PRDSEPH IJ S FRANCISCAE 
PROSEPHUS LAMTOENSIS 
PROSEPHU S LAMOTTE! 
PROSEPHU S COBO S ! 
AEOLUS POLLE T! 
HETERODERES VUATT OUXI 
AEOLODERMA GILLON! 
AEOLODERMA DOMINI SC AE 
DRASTERIUS THI OL LA YI 
CLAUDELATER LAMTOEN S IS 
MELANOXANTHUS LAMOTTE! 
MELANOXUS FLEU TIAUXI 
MELANOXUS LEVIEUXI 
ANCHASTUS LAMTOENSIS 
ANCHASTUS LAVALLE! 
ANCHASTUS FLEUTIAUXI 
ANI SOMERUS FRANC! SCA E 
ANI SOMERU S SYLVESTRIS 
DIL OBITARSUS FLEUTIAUXI 
BULL. IN ST. FONDAM AFR. NOI RE SE R. 
A SCI. NAT. 33(3): 549-650. 
SOURCE: BIDL. AB STR . 56 (JULY): 
290 1 ( 1973 )\ 
KEYWORD S: DISTRIBUT I ON 
GIRARD, C. 1974 . 
CONTRIBUTION A L' ETUDE DU GE NRE 
PROPSEPHUS HYSLOP ( COL. ELATERIDAE 
DICREPIDINAE). (CONTRIBUTION OF 
THE STUDY OF GENUS PROPSEPHUS 
HY SLOP (COL . ELATERIDAE 
DICREPIDI NA E. ) 
PROPSEPHUS SENEGA LE NS I S 
PROPS EPHUS KIBWE S IANU S 
PROPSEPHUS DJSTJNCTUS 
PROPSEPHU S GRACILENTU S 
PROPSEPHU S CANTALOUBEI 
PROPS EPHU S TORTONE SE I 
PROPSEPHUS DI VERS US 
ANN. SOC. ENTOMOL. FR. 10 ( 1) : 
207-2 18. IN FREN CH WITH ENGLISH 
SU MMARY. 
SO URCE : BIDL. AB STR. 58 (O CT.) : 
38 596 ( 1974). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GIRARD, C. 1974. 
CONTRIBUTION A L'ETUDE OU GENRE 
OLOPHOEU S (COL . ELA TER IDAE 
DICREP I DINAE). ( CO NTRI BUTION TO 
THE STUDY OF THE GENUS OLOPHOEUS 
(COL. ELATERIDAE OICREPIDINAE). 
OLOPHOEUS CHRI STOPHE l 
OLOPHOEU S GAE DIK E I 
OLOPHOEUS TRANSVAAL EN S I S 
OLOPHOEUS BRUNNEUS 
ANN . SOC. ENTOMOL. FR. 10( 3 ) : 
72 1- 728. IN FR ENCH WITH ENGLI SH 
SUMMARY . 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 59 (JliNE}: 
67375 (1 975 ). 
KEYWORD S: TAXONOMY 
GIRARDEAU, J . H. JR. 1974. 
REARING THE TOBACCO WI RE WORM , 
CONOD ER US VE SPE RTINU S (COLEOPTERA: 
ELATERIDAE) IN THE LABORATORY . 
CONODERUS VE SPERTINUS 
J, GA . ENTOMOL. SOC . 9 ( 1 ) : 15- 1 7. 
SOURCE : BIOL. AB STR . 57 (JUNE): 
66620 (1974). 
KEYWORDS: REARING/NUTRITION 
GLASGOW, H. 1928 . 
IN SECT 
1927 . 
100. 7 
PE STS OF CANNING CROPS IN 
N. Y. AGR. EXP . STA. CIRC. 
PP. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHOD S 
GLEN, R. 1931 . 
THE EXTER NAL MORPHOLOGY ANd THE 
CHARACTERS SEPA RATING THE ELATERID 
LARVA E OF SASKATCHEWAN: A 
PR ELIMINARY REPORT. F ILED WITH 
UN IV. SASK. : DIV. ENTOMO L. LAB. , 
SASKA TOON AND ENTOMOL. BR. , OTTAWA, 
118 pp . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
GLEN, R. 1935 . 
CONTRIBUTIONS TO THE MORPHOLOGY OF 
THE LARVAL ELATE RI DAE ( COLEOPTER A). 
1. LUDIU S AER IPENNI S DESTRUCTOR 
BROWN. 
LUDIU S AERI PE NNIS DESTRUCTOR 
CAN. ENTOMOL . 67( 11): 23 1-238. 
SOURCE: BIOL . ABSTR . 10(8}: 
KEYWORDS: MORP HOLOGY 
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GLEN, R. 1940. 
LARVAL MORPHOLOGY AN D TAXONOMY OF 
THE TRI BE LEPTUROIDINI WITH SPECIAL 
REFERENCE TO TH E GE NU S LUDIUS ESCH. 
(COLEOPT., ELATERIDAE). 
LU DIU S 
REP . TO CAN. DIV. ENT OMOL. AND TO 
UNIV. MINN. (PH.D. THE S I S) . 
KEYWORD S : MORPHOLOGY 
GLEN, R. 1941. 
CONTRIBUTIONS TO THE MORPHOLOGY OF 
THE LARVAL ELATERIDAE (CO LEO PTERA). 
NO . 2: AGRIOTES LIMOSUS LECONTE. 
AGRIOT ES LIMO SUS 
CAN , ENTOMOL. 73(4): 57-62. 
SOUR CE: ZOOL. REC . IN SECT A P. 39 
~
KEYWORD S : MORPHOLOGY 
GLE N, R. 1944. 
CONTRIBUTIONS TO THE MORPHOLOGY OF 
THE LARVAL ELATERIDAE (COLEOPTERA). 
NO . 3 : AGRIOTE S ESCH . AND DALOP IU S 
ESCH . 
AGRIOTES 
DALOPI US 
CAN. ENTOMOL. 76(4): 73 -8 7. 
SOURCE: BIOL . ABS TR . 18: 150 70 
KEYWORD S: TAXONOMY , MORPHOLOGY 
GLEN, R . 1950 . 
LA RVAE OF THE ELA TERI D BEETLES OF 
THE TR IBE LEPT UROIOINI ( COLEO PT ERA : 
ELATERIDAE). 
LUDIU S 
SMITHSON I AN MI SC . COLL. 111(11): 
1-246 . 
SO UR CE: BIOL. ABSTR . 24: 2052 1 
KEYWORDS: TAXONOMY , MORPHOLOGY 
GLEN, R., K. M. KING AND A. P. ARNASON. 
1936. 
THE WIREWORM PROBLEM OF GARDEN, 
POTATO AND TRUCK CROPS IN THE 
PRAIRIE PROVINCES. SASKATOON 
LEAFL. ENTOMOL. BUR. DEP. AGR. 
CANADA, 44: 5 PP. 
SOURCE : REV. APPL. ENTOMOL. 25: 123 
( 1937). ABSTR . 
KEYWORD S: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
GLEN, R. AND K. M. KING. 1938. 
THE RELATION OF WI REWORMS TO POTATO 
GROWING IN THE PRAIRIE PROV INC ES. 
LUDIUS AERIPENNIS DESTRUCTOR 
SCI. AGR. (OTTAWA) 19(5): 2tl3-287. 
SOURCE: ORIGINAL ART I CLE. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE . MIXED 
CONTROL METHODS 
GLEN . R . , K. M. KING, AND STAFF. 1939. 
IN SEC T PESTS. IN UNIV . SASK. BULL. 
-GUIDE TO FARM PRACTICE IN 
SASKATCHEWAN.- PP. 65-77. ETC. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
GLEN, R., K. M. KING, AND A. P. ARNASON. 
1938. 
A FIELD-MAN'S KEY TO THE COMMO N 
WIREWORMS OF CANADA. REP. ENTOMOL. 
SECT. AMER. ASS. ADVANCE. SCI . 
PROC . : 1. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GLEN, R., K. M. KING, AND A. P. ARNASON. 
1943. 
THE IDENTIFICATION OF WIREWORM S OF 
ECONOMIC IMPORTANCE IN CANADA. 
CAN. J. RES. SEC T. D. ZOOL. SC I. 
21(11): 358-387. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 32: 186 
( 1944). ABSTR. 
KEYWORDS : TAXONOMY, DI STR IBUTION 
GLOVER, T. 1864 . 
REPORT OF THE COMMISSION 
AGRICULTURE FOR 1863: 566. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REV I~W 
GOBLE, H. W. AND J. A. BEGG. 1954 . 
FOR 
CONTROL OF WIREWORMS ON POTATOES, 
CABBAGES AND TOMATOES . ONT. DEP. 
AGR .. CIRC. 168. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE 
GOLBACH, R. 19G4. 
APTEROELATER WEYRAUCH! GEN. ET SP. 
NOV. (COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
(APTEROELATER WEYRAUCHI - A NEW GENUS 
AND SPECIES (COLEOPTERA. 
ELATERIDAE). 
APTEROELATER WEYRAUCH! 
ACTA . ZOOL. Ll LLOANA 20: 137 -143. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GOLBACH. R. 1967. 
PRYGANUS NOV. GEN . (COL. ELAT.). 
(NEW GENUS PYRGANUS (COLEOPTERA: 
ELATER I DAE) . 
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PYRGANU S TUSPANENSIS 
COLAULON 
LACON CURTUM 
ACTA. ZOOL. LILLOANA 22: 19 7 - 199. 
SOURCE: B!OL. ABSTR. 51 (FEB.): 
22925 ( 1970) . 
KEYWORDS: TAXONOUY 
GOLBACH. R. 1969. 
ANATACIONES SOBRE EL GENERO 
MERISTHUS CAND. (COL. ELATERIOAEJ. 
(ANNOTATIONS ON THE GENUS MERISTHUS 
CANO. (COLEOPTERA. ELATERIDAE). 
MERISTHUS 
ACTA. ZOOL. Ll LLOANA 25( 11): 
139-142. 
SOURCE: BIDL. ABSTR. 52 (FEB.): 
14534 ( 197 1) . 
KEYWORDS : TAXONOMY 
GOLBACH. R. 1969. 
GENERO LACON 
ELATERIOAE). 
LACON CAST . 
ANOTACIONES SOBRE EL 
CAST. 18 36 (COL. 
(NOTES ON THE GENUS 
1836 (COL. ELATER!OAE). 
ACTA. ZOOL. LILLOANA 25( 13): 
153-160 . 
SOURCE: B!OL. ABSTR. 52 (APR.): 
37493 (1971). 
KEYWORD S: TAXONOMY 
GOLBACH, R. 1970. 
S INON !MIA DE LOS GENEROS 
ACROCRYPTU$ (AND. Y HEXAULACUS 
(AN D. (COL., ELATERIDAE). 
(SYNONOMY OF THE GENERA ACROCRYPTUS 
CANO. AND HEXAULACUS CANO. 
(COLEOPTERA , ELATER!OAE). 
HEXAULAUCUS REED! 
ACROCRYPTUS ALTER 
ACTA. ZOOL. LILLOANA 25(22): 
303-307. 
SOURCE, BIOL. ABSTR . 52 (OCT.), 
108023 ( 1971) . 
KEYWORDS, TAXONOMY 
GOLBACH, R. 1970. 
ANA SPAS IS PENA I N. SP. (COL. , 
ELATERIDAE). 
ANASPASIS PENAl 
GERANUS 
PROTELATER 
ACTA. ZOOL . LILLOANA 25(23), 
309-315 . GERMAN SUMMARY. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 52 (OCT . ], 
106024 (1971). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GOLBACH, R. 1970. 
SEMIOTINAE, NEUVA SUBFAMILIA DE 
ELATERIDAE (COL .). ( SEMIOTINAE, 
NEW SUBFAMILY OF ELATERIDAE (COL.). 
SEMIOTUS 
SEMIOTINUS 
OISTUS EDMONSTON! 
ACTA. ZOOL. LILLOANA 25 ( 24)' 
317-324. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 52 (OCT.), 
106022 ( 1971) . 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GOLBACH, R. 1970. 
ALOTIPO DE LACON (CDRNILACON) 
FAIRMAIREI (CAND.) (COL . 
ELATERIDAE). (ALLOTYPE OF LACON 
(CORNILACON) FAIRMAIREI (CAND.) 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
LACON FAIRMAIREI 
ACTA. ZOOL. LILLOANA 25 ( 25), 
325-331. GERMAN SUMMARY. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 52 (OCT . ), 
106025 (1971). 
KEYWORDS• TAXONOMY 
GOLIGHTLY, W. H . . P. L. MATHIAS. AND P. 
F. ROBERTS. 1969 . 
CHEMICAL CONTROL OF WIREWORMS IN 
WINTER WHEAT IN THE EAST MIDLANDS, 
1966-68. PLANT PATHOL. 16( 1)' 
28-33. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL 60: 1494 
(1972). ABSTR . 
KEYWORDS : GRAINS/CEREALS 
CHEMICAL CONTROLS 
DAMAGE, 
GOLOVYANKO. Z. S. 19 28. 
EXPERIMENT S ON THE USE OF 
PARAO!CHLOR08ENZENE FOR THE CONTROL 
OF THE LARVAE OF THE FIELD 
COCKCHAFER MELOLONTHA MELDLONTHA. 
SBOR. SORTOVA-SEMENN. UPRAVL ., 
KIEV, 5(13): 115 - 136 . IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 16: 240 
(1930) . ABSTR. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
GONCHARENKO, VA. 1974. 
VLIYANIE VYSOKIKH DOZ MINERAL"NYKH 
UDOBRENII NA POCHVENNUYU MAKROFAUNA 
PASTBI SHCHA . (EFFECT OF HIGH DOSES 
OF INORGANIC FERTILIZERS ON SOIL 
MACROFAUNA OF PASTURES.) EKOLOGIYA 
5(2): 71-73. IN RUSSIAN. 
SOURCE, BI OL. ABSTR. 60 (NOV.) , 
48156 ( 1975). 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
GORBATJUK, L . J. 1969. 
VIDOVOJ SOSTAV 
PENZENSKOJ 
(ARTENZUSAMMENSETZUNG 
DRAHTWURMER DES 
GEBIETES.) 
AGRIDTES SPUTATOR 
AGRIOTES LINEATU S 
AGRIOTES PONTICUS 
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PROVOLOCNIKOV 
OBLASTI. 
DER 
PENSENSK ER 
SB. NAUCN. TR. PETROVSK. 
SELEKC.-OPYTN. ST., SARATOV, 42-49. 
RZ. NO. 5E 593 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
GORBATJUK, L. J . 1969. 
OPYT CHIM!CESKOJ BORBY S 
PROVOLOCNIKAMI NA NO SEVACH 
KUKURUZY. (CHEMI SCHE BEKAMPFUNG 
OER ORAHTWURMER AUF MAISAUSSAATEN.) 
SB . NAUCN. TR. PETROVSK. 
SELEKC.-OPYTN. ST., SARATOV, 50-54. 
RZ, NO. 5E 596. 1970 . 
SOURCE• GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS• CHEMICAL CONTROLS 
GORBATJUK. L. J. 1972. 
SRAVNITELNAJA CHARAKTERISTIKA 
VREDONOSNOSTI PROVOLOCNIKOV V 
SAVISIMOSTI OT VYSEVAJEMYCH KULTUR. 
(VERGLEICHENDE CHARAKTERISTIK DER 
SCHADL ICHKEIT DER DRAHTWURMER IN 
ABHANGIGKEIT VON DER AUSGESATEN 
KULTUR.) TRUDY PETROVSK. 
SELE KC . -OPY T. ST . VNI I KUKURUZV. 
AUSG . 4, 86-91. RZ, NO. 9E 503. 
1972. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYwORDS: OTHER CATEGORIES 
GORBUNOVA, N. N. 1973. 
UEBER DIE HAEUTUNG STERM INE BEl 
AGRIOTES-LARVEN (COLEOPTERA: 
ELATERIDAE). (MOLTING TIME OF 
CEREAL CLICK BEETLE LARVAE 
(COLEOPTERA: ELATERIOAE .) 
AGRIOTES LINEATUS 
AGRIOTES SPUTATOR 
AGRIOTES OBSCURUS 
PEOOB I OLOG I A 1 3 ( 1 ) , 1- 5. ENuLI SH 
AND RUSSIAN SUMMARY. 
SO URCE : BIOL. AB STR. 57 (JAN.): 
7432 (1974). 
KEYWORDS: LlFE HI S TORY , 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
GORBUNOVA, N. N. 1974. 
THE ECOLOGICAL BASES OF 
AGRICULTURAL CONTROL MEASURES 
AGAINST WIREWORMS (ELATERIOAE). 
IN: ENTOMOLOGICAL PROBLEMS. MINSK, 
BYELORRUSSIAN SSR ; BELORU SS KOE 
OTOELENI E VSESOYUZNOGO 
ENTOMOLOG!CHESKOGO OBSHCHESTVA, 17 6 
PP. IN RUSSIAN. 
SOURCE : REV. APPL. ENTOMOL. 63(61: 
2304 ( 1975). TITLE Ol<L Y·-. ----
KEYWORDS: CONTROLS 
GORHAM , R. P. 1924 . 
NOTE S ON AG RI OTE S MAN CUS SAY AT 
DARTMOUTH, N. S . 
AGRIOTE S MAI<C US 
PROC. ACADIAN ENTDMUL. ~OC . (19~3): 
9: 69 - 72. 
SOURCE : REV. APPL . ENTOMOL. 12: 49 b ( 19 24) . ABSTR. 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, CONTROLS 
GOR IAINOV. A. 19 14. 
THE WITHERING AND WHITE EARS OF 
GRAIN. THE MES SENG ER Of THE 
ZEMSTVO OF THE GUVT. OF RIA ZA N. NO. 
11 - 12: 69-77 . 
SOURCE: REV . APPL . ENTOMUL. 3: (1915). AB STR . 
1B 3 
KEYWORDS: GRA IN S/C EREAL S DAMAGE, 
CHEMICAL CONTROL S 
GORY , L. 18 32 . 
DE SC RIPTION D"UN TETRALOBUS NOUVEAU . 
TETRALOBU S CINEREUS 
ANN . SOC. ENTOMOL. FR. T. 1 : 
220-221. 
SOURCE: ORIG I NAL ARTICLE . 
KEY\~ORDS: MORPHOLOGY 
GORY, H. L. 103 2. 
TROIS ESPECES DE 
NOUVEAU X. 
ELATER MAOAGA SC ARIENS!S 
ANN. SOC. ENTOMUL. 
:1B:.<-3tl5. 
COLEOPTERES 
FR . T. 1: 
SOURCE: ORIG I NAL ARTICLE. 
KEYWORDS: ~ORPHOLOGY 
GO RY, H. L. 1832. 
DE SCRIPTION DE L'ELATEN GORY ! . 
ELA TER GO RY! 
GUERIN I.I A ( ,A ~ . ZOO L. T. 'l. IN S . NO. 
30. 
KEYWORDS: TAXOtiOMY 
GOMV . H. L. 1 8~ 6 . 
T E TRALOBU $ ET SCARA BAEU S tlOU VEAUX . 
TETRALOBUS AU ST AALA S IAE 
TETRA LOBUS SC AR ABAEU S 
AtiN. SOC . ENTUt.10L. FR. T. 5: 
513-515. 
SOURCE: ORIG I NAL ARTICLE. 
KEYWORD S : MORPHOLOGY 
GOTT ~CHE, F. 192b. 
DRAHTWURMBE KA MPF UNG. (WI REWORM 
CONTROL.) LOW. WO CHEN SC HR. HA LLE 
28: 222. 
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SO URCE .:_ GAEDI KE BlBLIOGR . 
KEYWORD S : CONTROL S 
GOUGH, H. C. 1942. 
LABORATORY AND FIELD EXPERIMENT S ON 
THE CONTROL OF WIREw1 .. 1~ 5 . 
AGRIOTES 
ANN. APPL. BIOL. <~ (3): 280- 2tl9 . 
SO UR CE: ORI GINAL ARTICLE , 
KEYWORDS: SAMP LING, GRAIN S/ CER EALS 
DAMAGE , CHEMICAL CON TR OL~ 
PARASITES/DI SEASE S 
GOUGH, H. C. AND A. C. EVA il S . 194 2 . 
SOME NOTES UN THE BIOLOGY OF THE 
CLICK BEETLE S AGRIOTES OBSC U'< IJ 5 L. 
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AGRIO TES SPII TATOR 
ANN. APP L . BIOL. 2 9 ( 3 ): 27S ~ 2 79. 
SOURCE : () RJ(; UJ AL ART I CLE. 
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GOULD , G. E . 1935. 
SAMPLING . OT HER 
I NSECT PESTS OF MIHT. INDIANA AGR. 
EXP. ST A. CIRC. Lll: B PP . 
SOURCE: EXP. STA. HE C. 7 4: G8 (1 936). ABS TR. 
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GO ULD , G. E. 1936. 
IN SECT PE STS OF MU CK CR OPS. 
INDIANA EXP. STA. CI RC. 22 3, 20 PP. 
SOURCE: OR I GIN AL ARTICLE. 
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CUL TUR AL/MEC HANIC AL COt~TROLS 
GOULD, G. E. 195 7. 
WIREWORM POPU LATI ONS AS INFlUENCED 
BY SOIL TYPES. INDIANA ACAD. SCI. 
PROC. 66; 147 - 151. 
KEYWORDS, DISTRIBUTION 
GRAF, J. E. 1914. 
A PRELIMINARY REPORT ON THE 
SUGAR - BEET WIREWORM. 
LIMONIUS CALIFORNICUS 
BUR. ENTOMOL . U .~ . DEP. AGR., 
WASHINGTON D.C., BULL . 123, 1-68. 
SOURCE, REV . APPL . ENTOMOL. 2, 303 
( 1914). ABSTR . 
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DAMAGE. MIXED CONTROL METHODS 
GRAM. E. 1930. 
BEKAEMPELSE 
SYGDOMME. 
THE GARDEN 
PRAKTI ~C/iE 
21. 
HAVEPLANTERNES 
OF Ol~EASES OF 
KARTFATTEDE 
OF 
(CONTROL 
PLANTS.) 
ANVI~INGER, KOI-'ENHAGEN. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
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GRAM, E. AND S. ROSTRUP. 19 75. 
OVERSIGT OVER SYGDOMME HOS 
LANDBRUliETS OG HAVEBRUGETS 
KUL TURPLANTEI< 1921. NR. 30. 
(REVIEW OF DISEASES OF fARM AND 
GARDEN PLANTS IN 1921 .) TIJD SKR!FT 
FOR PLANTEAVL.. 2U, 234-2J5, J9, 
1 c. 29' 29 1 ·<~92. 
SOURCE, GAEDJKE B!BLIOGR. 
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GRAM, E. AND M. THOM~ON. 1927. 
OVERSIGT OVER SYGDOMME HOS 
LANDBRUGETS OG HAVEBRUGETS 
KULTURPLANTER I 1~2!1. (REVIEW OF 
DISEASES AND ~E$15 OF AGRICULTURAL 
AND HORTICULTURAL PLANTS IN DENMARK 
IN 19 2!:).) 
AGRIOTES 
TIJDSKRIFT 
!!3-148. 
FOR PLANTEAVL. 33: 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 15, 274 
( 19 27). ABSTR. 
KEYWORDS, GRAINS/CEREALS DAMAGE 
GRAM, E., C. A. JORGENSON, AND S. 
ROSTRUP. 1928. 
TIJDSKRIFT FOR PLANTEAVL. 33(43): 
810 - 837 ; 34(44), 823-824. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
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GRAvES, H. W. 1Y3H. 
A HAWAIIAN ELATERIO BEETLE 
INTRODUCED INTO CALIFORNIA. 
CONODERUS EXSUL 
PAN-PAC. ENTOMOL. 14(2), 91. 
~OURCE: REV. APPL. ENTUMOL. 26, 589 
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GRAY , R. A. H. AND R. W. WHELDON. 191Y. 
FIELD TRIALS FOR THE PREVENTION OF 
DAMAGE TO CROPS BY Wlf<EWOkMS AND 
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SE LATO SOMUS LATUS 
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HYPNOIDES RIPARIUS 
LIMONIUS PILOSUS 
LIMONIUS MINUTUS 
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ATHOUS SUBFUSCUS 
MELANOTUS CRASSICOLLIS 
MELANOTUS RUF!PES 
ADRASTUS L!MBATUS 
AGRIOTES STARCK! 
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AGR. EXP. STA. BULL. 493, 14 -1~. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. :l6 , 18 :l 
(1948). ABSTR. 
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GREEN~JOOD, D. E. 1946. 
WIREWORMS IN POTATOES. CON N. AGR. 
EXP. STA. BULL. 50 1 : 96-98. 
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GREENWOOD, D. E. 1946. 
WIREWORM S ON POTATOES. 
LIMONIUS ECTYPUS 
CONN. AGR. EXP. STA. BULL. 512: 
56-59. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
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GREENWOOD, D. E. 1947. 
BENZENE HE XACHLORIDE ANO wiREWORM 
CONTROL. J. ECON. ENTOMOL. 40(5) , 
7 24-7n. 
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GREENWOOD, M. L. AND J. M. TIC E. 1949. 
PALATABILI TY TESTS ON ~OTATOES 
GROWN I" SO IL TREATED WITH THE 
INSECTICIDES BENZENE HEXACHLORIDE, 
CHLORDONE , AND CHLORINATED 
CAMPHENE. J. AGR. RES. 7U{ 1 1): 
477-482. 
SOURCE, B!OL. ABSTR . 23: 22358 
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VSESOYUZNOGO ENTOMOLOGIDESKOGO 
OBSHCHESTVA, 
KEVWORDS: GENERAL/REVIEW 
GURJEVA, E. L. 1965 . 
OCHERK FAUNY 
(COLEOPTERA, 
ZHUKOV-SHCHE LKUNOV 
ELAT ER IOAE) 
TSENTRAL'NOGO 
(OUTLINE OF ELATERIOAE 
FAUNA IN CENTRAL 
ENTOMOL. OBOZR . 44(1), 
KAZAKHSTANA. 
(COLEOPTERA) 
KAZAKJSTAN.) 
100 - 105. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 47 (MAY), 
49719 (1966). TITLE ONLY . 
KEYWORDS , DISTRIBUTION 
GURJEVA, E. L. 1966. 
ZHUKI-SHCHELKUNY PUOSEMEISTVA 
CAROIOPHORINAE (COLEOPTERA, 
ELATERIOAE) SREDNE! AZII. (BEETLES 
AND CLICK BEETLES Of THE SUBFAMILY 
CAROIOPHORINAE (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) IN CENTRAL ASIA.) TR. 
ZOOL . INST. AKAD. NAUK. SSSR. 37, 
62-97. 
KEYWORDS, TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. 1967. 
NOVYI VID SCELKUNA RODA AGRIOTES 
ESCH. (COLEOPTERA, ELATERIOAE), 
VREOJASCIJ BOGARNYM POSEVAM V 
SREDNEJ ASII. (EINE NEUE 
ELATERIDENART DER GATTUNG AGRIOTES 
ESCH. , DIE SAATFLACHEN OHNE 
KUNSTLICHE BEWASSERUNG SCHADIGT.) 
(A NEW CLICK BEETLE OF THE GENUS 
AGRIOTES ESCH. (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) FROM MIDDLE ASIA.) 
AGRIOTES TADZHIKISTANICUS 
ENTOMOL. DBDZR., 46, 201-204. IN 
RUSSIAN. (TRANSL. IN ENTOMOL . REV. 
WASH. 46' 1 2 1. ) 
SOURCE, ZOOL . REC., INSECTA, P. 109 ( 1967). 
KEYWORDS, TAXONOMY 
GURJEVA. E. L. 1969. 
NEKOTORYE NAPRAVLENIYA EVOLYUT S II 
SEMEISTVA ZHUKOV-SHCHELKUNDV 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE). ( SOME 
TRENDS IN lHE EVOLUTION OF CLICK 
BEETLES (COLEOPTERA, ELATER I DAE). 
ENTOMOL. OBOZR. 48(2), 263-272. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 51 (SEPT), 
98880 (1970). 
KEYWORDS, 
CATEGORIES 
MORPHOLOGY, 
GURJEVA, E . L . 1969. 
OTHER 
181. ELATERIDAE 11. ERGEBNISSE DER 
ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGEN VON DR , Z. 
KASZAB IN DER MONGOLEI 
(COLEOPTERA). (181. ELATERIDAE 11 . 
RESULTS OF ZOO LOGICAL 
INVESTIGATIONS OF DR. Z. KASZAB IN 
MONGOLIA (COLEOPTERA) . 
CARDIOPHDRUS KASZABI 
REICHENBACHIA 12(21), 191 - 194. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 52 (DEC.), 
13DB71 ( 1971) . 
KEYWORDS, DISTRIBUTION 
GURJEVA, E . L. 197 1 . 
ELATERIDAE, ERGEBNISSE DER 
ZOOLOGISCHEN FORSCHUNGEN VON DR. Z . 
KASZAB IN DER MONGOLEI (COLEOPTERA). (ELATERIDAE , RESULTS 
OF THE ZOOLOGICAL RESEARCH OF DR . 
Z. KASZAB IN MONGOLIA (COLEOPTERA). 
CRYPTOHYPNU$ MYSTAX 
CRYPTOHYPNUS KASZABI 
CRYPTOHYPNUS SIMPLICIPUNCTATUS 
FAUN ABH (DRESD) 3(8), 83- 86. 
SOURCE, 810L. ABSTR. 55 (MAR . ), 
31690 (1973). 
KEYWORDS, TAXONOMY, DISTRIBUTION 
GURJEVA, E. L. 1972. 
OJOR PALEARKT!CHESKOKH VIOOV 
ZHUKOV-SHCHELKUNOV RODA AGRIOTES 
ESCH. (COLEOPTERA, ELATERIDAE) . (A REVIEW OF THE PALEARCTJC SPECIES 
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OF THE GENUS AGRIOTES ESCH. (COLEOPTERA, ELATERIOAE). 
AGRJOTES PEREGRINUS 
AGRJOTES VASTUS 
AGRJOTES SQUALIOUS VESPERALIS 
ENTOMOL. OBOZ. 5 1(4 ), 859 - 877. (ENGLISH TRANSLATION IN ENTOMOL. 
REV., WASHINGTON, D.C. ( 1972) 5 1 , 
509-520.) 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 62(9), 
3434 (1974). ABSTR. 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY, 
DISTRIBUTION 
GURJEVA, E . L . 1972. 
REVIZIYA PALEARKTICHESKIKH VIDOV 
RODA ECTINUS (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). (REVISION OF 
PALEARCTIC SPECIES Of THE GENUS 
ECTINUS (COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
ECTINUS 
AGRIOTES 
TINECUS 
ZOOL. ZH. 51(6), 838-844. ENGLISH 
SUMMARY. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 56 (JULY), 
2906 ( 1973). 
KEYWORDS, TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. 1973 . 
NOVAYA TRIBA ZHUKOV-SHCHELKUNOV 
MEGAPENTHINI TRIBUS N. (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). (A NEW TRIBE 
MEGAPENTHINI TRIBUS NOVA 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
MEGAPENTHES FUSCONIGER 
PHODOPENTHES PLEBEJUS 
ZOOL. ZH. 52(3): 448-451. ENGLISH 
SUMMARY. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 56 (DEC . ): 
614 18 ( 1973) . 
KEYWORDS: TAXONOMY , MORPHOLOGY 
GURJEVA, E. L. 1973. 
OPREDELITEL'NAYA TABLIT SA 
PALEARKTI CHESKI KH VIDOV 
ZHUKOV -SHCHELKUNOV RODA AGRIOTES 
ESCH. (COLEOPTERA, ELATERIDAE). 
(KEY FOR IDENTIF YING PALEARCTIC 
SPECIES Of CLICK BEETLES Of THE 
GENU S AGRIOTES ESCH. (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). 
AGRIOTES 
ENTOMOL . OBOZR. 52( 1): 1:.4 - 162. IN 
RUSSIAN. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 57 (MAR.): 
3 17 20 ( 1974)' 
KEYWORD S : TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. 1974. 
OBZOR VIDOV RDDA SER ICU S ESCH. 
(COLEOPTERA , ELATERIDAE) FAUNY 
SSSR. (A REVIEW OF SERICUS ESCH. 
SPECIES (COLEOPTERA, ELATERIDAE) 
FROM THE US SR FAUNA.) 
SERICUS 
VESTN. ZOOL. 1. 38 - 4 2. IN RUSSIAN 
WITH ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 59 (JAN.): 
2B17 ( 1975) . 
KEYWORDS: TAXONOMY, DI STRIBUTION 
GURJEVA, E. L. 1974. 
ZWEI NEUE ELATERIDEN-ARTEN 
(COLEOPTERA, ELATERIOAE) AUS 
AFGHANISTAN. (TWO NEW ELATERIDAE 
SPECIES (COLEOPTERA, ELATERIDAE) 
FROM AFGHANISTAN.) 
ATHOUSIU S DECORUS 
CAROIOPHORUS KLAPPERICH! 
ANN. HIST. - NATUR. MU S. NATL. HUNG. 
66: 169- 170. IN GERMAN WITH ENGLISH 
SUMMARY. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 60 (SEPT.): 
32059 ( 1975). 
KEYWORD S : TAXONOMY 
GURJEVA, E . L. 1974. 
STROENlE GRUDNOGO OTDELA 
ZHUKOV-SHCHELKUNOV (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) I ZNACHENIE EGO 
PRIZNAKOV DLYA SISTEMY SEMEISTVA. 
(THORAX STR UCTU RE OF CLICK BEETLES 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE) AND THE 
SIGNIFICANCE OF ITS CHARACTERISTICS 
FOR FAMILY SYSTEMATICS.) ENTOMOL. 
OBOZR. 53(1): 96-113. IN RUSSIAN. 
SOURCE: BIOL. AB STR. 59 (MAY) : 
55672 ( 1975). 
KEYWORDS: TAXONOMY, MORPHOLOGY 
GURJEVA, E. L. 1975. 
ZAMETKI PO SISTEMATIKE I SINONIMII 
ZHUKOV-SHCHELKUNOV ROOA AMPEDUS 
OEJ. ( CO LEOPTERA, ELATER I OAE) . 
(NOT ES ON THE SYSTEMAT IC S AND 
SYNONYMY OF CLICK BEETLES OF THE 
GENUS AMPEOUS OEJ . (COLEOPTERA, 
ELATERIOAE). 
BRACHYGONUS 
AMPEOUS URALENSI S 
AMPEOUS KOLTZEI 
AMPEOUS ATRIPES 
AMPEDU S LEPIOUS 
AMPEOUS SOBRINUS 
AMPEOUS GAGATINUS 
AMPEOU S PATRIC!US 
AMPEOU S DILUTIPES 
AMPEDUS FULVIPES 
AMPEDUS PICITARSIS 
AMPEDUS NIGRINUS 
ENTOMOL. OBOZR. 54( 1): 107-110 . IN 
RUSSIAN. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 60 (DEC.): 
6 1604 ( 1975). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GURJEVA, E. L . 1975. 
NOTES ON THE 
SYNONYMY OF CLICK 
GENUS AMPEDUS 
ELATERIDAE). 
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SYS TEMATICS AND 
BEETLES OF THE 
(COLEOPTERA: 
BRACHYGONUS 
AMPEOUS 
ELATER 
ENTOMOL. REV. (ENGL . TRANSL. 
ENTOMOL OBOZR.) 54(1): 76- 78 . 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. 1975. 
A NEW SPECIES OF ANCHA STUS 
(COL EO PTERA , ELATERIDAE) FROM THE 
FAR EAST. 
ANCHASTUS USSURIENS IS 
ZOOL. ZH. 54(2) : 311 - 312. 1975 . IN 
RUSSIAN WITH ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: BIOL . AB STR. 61 (JAN . ) : 
3185 (1976). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GURJEVA , E. L. 1976. 
NEW GENUS AND TWO 
CLICK BEETLE S 
ELATERIDAE) OF 
NEW SPECIES OF 
(COLEOPT ERA, 
THE TRIBE 
PLEDNOMINI. 
LOMOPNEU S MUNDUS 
LOMOPNEUS PLECNOMUS 
VESTN. ZOOL. 1 . 77-80. 
WITH ENGLISH SUMMARY. 
IN RU SS IAN 
SO URCE: BIOL. ABSTR. 62 (OCT.): 
43698 ( 1976). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. 1976. 
NEW SPECIES OF ADRASTUS ESCH. 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE) FROM THE 
CAUCASUS. 
ADRASTUS LONGICORNI S 
ADRA STUS FRATERCULU S 
AORASTUS MAURUS 
ADRA STU S PALLEN $ 
ADRASTUS LACERTOSUS 
ADRASTUS RACHIFER 
ADRASTUS MONTANU S 
AORA STUS CIRCASSICUS 
ADRASTUS LIMBATUS 
ADRASTU S AXILLAR!$ 
ADRASTUS PROTRACTUS 
AORASTUS BINAGHII 
ENTOMOL. OBZR. 55(1), 92-97. IN 
RUSSIAN WITH ENGLISH SUMMARY . 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 62 (NOV.): 
49111 (1976). 
KEYWORDS: TAXONOMY 
GURJEVA, E. L. AND V. G. DOLIN. 1972. 
NOVYI ROD ZUKA-SHCHELKUNA 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE) IZ 
YUZHNOGO TADZHIKISTANA. (EINE NEUE 
SCHELLKAFERGATTUNG AUS OEM 
SUDLICHEN TADSCHIKISTAN.) (A NEW 
GENUS OF ELATERID BEET LE 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE ) FROM 
SOUTHERN TADZHIKISTAN.) 
MEGAPENTHOIDES GUSSAKOVSK II 
ENTOMOL. OBOZR. 5 1( 3), 6 15-616. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 56 (DEC.), 
66979 ( 1973) . 
KEYWORD S, TA XONOMY 
GURNEY, W. B. 1918. 
INSECT PESTS OF MAIZE . NEW SOUTH 
WALES DEP . AGR. FARMERS ' BULL. 116• 
37-42. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 6: 336 
( 19 18). ABSTR. 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
CORN DAMAGE, CHEMICAL 
GUROVA, N. 1962. 
PROTECTION OF CORN 
CLICK BEETLES. 
POVOLZH'YA 1962(4): 
PLANT! NGS FROM 
SEL'SK KHOZ. 
54. IN RUSSI AN. 
KEYWORDS : CORN DAMAGE, CONTROLS 
GUSEV , G. V. 1954. 
KAK BOROT'SJA S PROVOLOCNIKAMI. (WIE BEKAMPFT MAN DRAHTWURMER . ) (HOW TO CONTROL WIREWORMS.) 
JUZNO-SACHALINSK, 1954. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: CONTROLS 
GUTHRIE, F. E. AND R . L . RABB. 1956. 
BROADCAST TREATMENT S WITH 
INSECTICIDES AND SOI L FUMIGATION 
FOR TOBACCO WIREWORM CONTROL. 
CONODERUS VESPERTINUS 
J. ECON. ENTOMOL. 4Y(3): 344 - 347 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE , CHEMICAL 
CONTROLS 
GUTHRIE, F . E., R . L. RABB. 
MOUNT. 1963. 
DISTRIBUTION AND 
CYCLODIENE - RESISTANT 
ATTACKING TOBACCO 
CAROLINA. 
CONODERUS VESPERTINUS 
CONODERUS FALL! 
AND D. A. 
CONTROL OF 
WIREWORMS 
IN rmRTH 
J. ECON . ENTOMOL. 56(1): 7-10 . 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 5 1 , 260 
( 1963) . AB STR . 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
GUTHRIE, F . E., W. E. SPLINTER, R. L. 
RABB, AND T. G. BOWERY. 1960 . 
MECHANICAL TRANSPLANTING OF BRIGHT 
LEAF TOBACCO . IV . TOBACCO WIREWORM 
CONTROL WITH ROW TREATMENT OF 
INSECTICIDES . TOBACCO (N .Y.) 
150( 2 1): 22 - 27 (SECTION TOBACCO 
SCI. 4: 95- 100.) 
SOURCE: GAEDIKE BIBL!OGR . 
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KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROL S 
GUYOT, A. L . 1930. 
QUELQUES OB SERVATIO NS SUR LES 
TAUPINS . REV. PATH. VEG. ET 
D'ENTOMOL. AGR. 17(4): 207-212. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 18 : 516 
(1930). ABSTR. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE , 
CHEMICAL CONTROLS 
HABER, V. R. 1926. 
THE FOOD OF THE CAROLINA TRE EFROG, 
HYLA CINEREA SCHNEIOEH. J. COMP. 
PSYCHOL . 6: 189-220. 
SOURCE, BIOL. ABSTR. 1 (5) : 8153 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
HADZISTEMVI C , D. 1964 . 
REZULTATI OGLEDA SUZBIJANJA 
ZICNJAKA UPOTREBOM AOR INI ZARANOG 
SUPERFASFATA KOD llZGOJA KllKURUZA. 
(ERGEBNISSE DER BEKAMPFUNG DER 
DRAHTWURMER MIT ALORINSIERTEM 
SUPERPHOSPHAT BEl DER MAISUFZUCHT.) 
(RESULT S OF ATTEMPTS TO CONTROL 
WIREWORMS WITH ALDRINI ZED 
SUPERPHOSPHATE IN CORN BRE EDING.) 
AGRON. GLASNIK, 12: 338 - 341. ( RZ E 
B:9) 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, 
CONTROLS 
HAGEN, H. A. 1858. 
CHEMICAL 
UEBER EINIGE DER LANDWIRTHSCHAFT 
SCHADLICHE THIERE, WELCHE IM JAHRE 
1858 IN OSTPREUSSEN BEOBACHTET 
SIND. (ELATER SEGETIS.) 
OF THE AGRICULTURALLY 
ANIMALS, WHICH HAVE 6EEN 
IN EAST PRUSSIA IN 1858. 
SEGETIS). 
ELATER SEGETI S 
(ON SOME 
HARMFUL 
OBSERVED 
(ELATER 
LANDWIRTHSCH. JAHRB. 
OSTPREUSSEN. 1858. 
AUS 
JAHRG. X. 
470-473. 1859. JAHRG. 
(CECIDOM . SECALINA.) 
XI. 76-81. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
HAGEN, H. A. 1960. 
BERICHT USER INSEKTEN - SCHADEN IN 
PREUSSEN. (REPORT ON INSECT 
DAMAGES IN PRUSSIA . ) LANOWIRTHSCH. 
JAHR6 . AU S OSTPREUSSEN. 1660. 
JAHRG. XII: 181-183, 386-392. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
HAHN, E. 1929. 
DRAHTWURMBEKAMPFUNG. (WIREWORM 
CONTROL.) LOW . WOCHEN SCHR. HALLE, 
31: 244. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
HALL, J. 1935. 
ONT, AGR. COLL. GUELPH, REV. 47: 
475. 
KEYWORD$: GENERAL/REVIEW 
HAMILTON, E . W. AND J. W. MATTESON. 
1966. 
LABORATORY STUDIES Of RELATIVE 
TOXICITY OF SELECTED INSECTICIDES 
TO THE FALSE WIREWORM ELEODES 
SUTURALIS. J. ECON. ENTOMOL. 
59(1): 24 - 25. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : CHEMICAL CONTROLS 
HAMMOND, J . 191 2. 
J . AGR. SCI. 4 : 386. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLJOGR . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
HARDH, J. E. 1955. 
SOKERIMAISSIN VILJELYSTA SEKA SITA 
HAITTAAVISTA TEKIJOJSTO. (ON 
GROWING SWEET CORN AND FACTORS 
HAMPERING IT.) 
MAATALOUSTIELEELINEN AIKAKAUSKIRJA 
27(3): 179 -186. IN FINNISH WITH 
ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 32: 13706 
KEYWORDS: CORN DAMAGE 
HARDY, J . R. 1913 . 
NOTE S ON MELANOTUS CASTANEIPES. 
MELANOTUS CASTANEIPES 
LANCS. NATUR. 5(59): 41 5-416. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 1 : 1 57 
( 1913). ABSTR . 
KEYWORDS : OTHER CATEGORIES 
HARING, R. C. 1948. 
SOIL FUMIGANTS FOR GLADIOLUS 
PLANTINGS. BULL . N. AMER. 
GLADIOLUS COUNC. 13: 2D -26. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 23: 
( 1949) . 
KEYWORDS: OTHER 
CHEMICAL CONTROL S 
100 
CROP 
12982 
DAMAGE, 
HARRI S, E. D. 1962 . 
CONTROL OF WIREWORMS, SWEET 
INSECTS, AND CELERY INSECTS. 
EVERGLADES EXP . STA. MIMEOGR . 
62-21: 1-4. 
KEYWORDS: CONTROLS 
HARRIS , E . D., JR. 1965. 
CORN 
FLA. 
REP. 
WIREWORM CONTROL ON SWEET CORN IN 
ORGANIC SOILS. 
CONODERUS FALL! 
MELANOTUS COMMUNIS 
FLA. ENTOMOL. 48(3): 207-211. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
HARRIS, T . W. 1841 . 
REPORT ON THE 
MASSACHU SETTS 
VEGETATION: 46-50, 
IN SECTS 
INJURIOU S 
CAMBRIDGE. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
HART , C. A. 1891. 
THE LIFE-H ISTORY OF WIREWORMS. 
MELANOTUS AMERICANUS 
MELANOTU S INFAUSTU S 
MELANOTUS PERTINAX 
MELANOTU S PARUMPUNCTATUS 
MELANOTUS DEPRESSUS 
MELANOTU S CRIBULOSUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
MELANOTU S FISSILIS 
ALA US 
CARDIOPHORUS 
ELATER 
DRASTERIUS 
CORYMBITES 
ASAPHE S 
LACON RECTANGULUS 
LUDIUS ATTENUATUS 
OF 
TO 
AGRIOTES MANCUS 
AGRIOTES PUBESCENS 
IN SECT LIFE 3, 246. 
SOURCE, ORIGINAL ARTIC LE. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY, CORN DAMAGE, 
PARASITES/DISEASES 
HARTIG, R. 1860. 
DAS INSEKTENLEBEN JM 
UNO PFLANZKAMPE. 
INSECTS IN THE SOIL 
PLANT PLOT S. ) BL. 
BODEN OER SAA T 
(THE LIFE OF 
OF SE ED AND 
F. FURST UNO 
JAGOW . 43, 126. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
HARWOOD , R. F., W. L. NEL50tj, AND H. !>. 
TEL FORD. 1957. 
SEED TREATMENTS FOR CONTROL OF TH E 
GREAT BA S IN WIREWORM. 
CTENICERA PkUININA NOXIA 
J. ECON . ENT OMD L. 50(5); 7 02- 70 3. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : GRAIN S/C EREAL S 
CHEMICAL CONTROLS 
HASEMANN, L. 1920. 
DAt.1AGE, 
INSECT PESTS OF FIELD CROPS. 
MI SSOUR I AGR. EXP. STA., CO LUMBIA, 
BULL . 170: 1-39. 
SOURCE: ORI GINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: · CORN DA MA GE, 
CU LTURAL/ME CHANICAL CONTROLS 
HA S EMAN, L. 1930. 
POTATO IN SECTS AND 
UNIV. MO. AGR. 
CIRC. 25 7, 1-4. 
THEIR CONTROL. 
COLL., EXT. OI V., 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORD S: POTATO DAMAGE. 
CULTURAL/MEC HANI CA L CONTROLS 
HASSON, J. 1920. 
BEKAMPFUNG TIERISCHER SCHADLINGE 
DURCH VERGASUNG DES BODEN$. 
(CONTROL OF ANIMAL PESTS BY GASSING 
TH E SO I L.) <liEN. LOW. ZTG. 70, 
471 . 
SOURCE, GAEO I KE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: (HEMICAL CUNTRO LS 
HA STINGS . E. ArJD T. E. COI•:Afj. 1954. 
SEED TRE AT MEN T OF FALL PLA~TED 
WHEAT FOR WIREWORM CONTROL. 
ATHOUS 
LIMDrHLJS 
J. ECOt~. Er~TOMOl .. 47(4): 59 7 - 599. 
SOURCE , OR IGINAL ARTICL E. 
KE '(\·IORO S: GRAIN S / CFREAL S UAMAGE. 
CHEM ICAL CONTRO LS 
HAT CH, M. H. 1930. 
RECORDS ANO ~EW 
COLEOPTERA FR OM 
WES TERN AR~AN ~AS, 
STUDIES. 
ALA US 
5f'EC !f.: S OF 
OKLAHOMA Ar~D 
WITH ~UI:s~ IUIAR V 
PUBL. LJNI V. OKLA. BI OL. St JR V. 21 1), 
15-26. 
SOURC E: BIOL. ABSTR. 6(8 - 9), 20705 ( 1932 ). 
KEYWORDS: TAXONOMY, OI STR IH UTION 
HA\'IK, W. 1899. 
WIREWORMS . 
COUNC IL , 3RD 
IN 1898: 45. 
COR NWALL COUNTY 
ANNU . REP. AGR. EXP. 
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SOURCE : GAEDIKE BlBLlOGR_ 
KEYWORD S: GENERAL/REVIEW 
HA\•/KINS, J. H. 1928. 
WIREWORMS 
AGRICULTURE. 
AFFECTING MAINE 
A PRELIMINARY REPORT . 
AGRIOTE S MANCUS 
MELANOTUS 
MA INE AGR. EXP . STA. BULL . 343, 
1-20. 
SOURC E, RE V . APPL. ENTOr.1ClL. 17; 69 
c 19 29 1 . i~ils1'R'.--------------
KEYWORD S : LIFE HI ST<mv. 
GENENAL/MI XELJ CROP~ DAMAGE, M!XtU 
CO rHfl OL r., ETHOO~ 
HA~·JK]U~. J . H. 1H :111. 
N!REWORM CONTROL IN M~INE. 
AGRIOTE~. f.1AtH:U S 
r.~ELAt~OTUS 
J . ECUtL Et<TLJr.HJL. tJIL I: :1 4~l - ]~>2. 
KI:'VWORU ':o: 
DM.1AGE, 
cornROL S 
liEuu·~At. n.1! AE{J CHOP~ 
CULTURAL/MECHANICAL 
HAWK!f~S. J. H. 1930. 
WIRE WORM CONTROL IN MAINE. 
AGR I OTES f,1ANCUS 
t.11:'LANOTUS 
MAINE AGA. EXP. STA. BULL . 357: 
:.!33. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYI'IOROS: 
DAMAGE , 
CONTROLS 
GENERAL/MIXED CROPS 
CULTURAL/MECHANICAL 
HAWKINS, J. H. 1931. 
WIREWORMS. 
AGRIOT ES MANCUS 
MELANOTUS 
MAIN E AGR. EXP. STA. BULL. 360, 
189. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
HAWKINS, J . H. 1932. 
WIREWORMS. 
AGRIOTES MANGUS 
CULTURAL/MECHANICAL 
MAINE AGR. EXP. STA. BULL. 363: 
266-268. 
SOURCE, ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : POTATO 
CONTROL METHODS 
HAWKINS, J. H. 1933 . 
WIREWORMS . 
AGRIOTE S MANGUS 
ME LANOTU S 
LUDIUS 
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20 - PUNCTATA SCOP., LITURA F., 
HELODE S PHELLANDRII L., BECCABUNGAE 
ILLG., PUPPE U. LARVENSACK VON 
CRYPTOCEPH. SERICEUS L., CRIOCER!S 
ASPARAGI L., RHAGIUM BIFASCIATUM 
F., PUPPE VON AMPEOU S NIGRlNUS 
PAYK . 
AMPEDUS NIGRINUS 
ARB. SCHLES . GES. F. VATERL. 
KULTUR., 119- 138. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
LETZNER, K. 1859. 
MITTHEILUNGEN UBER LICINUS 
OEPRESSUS, XANTHOL!NU S LINEARIS, 
MONOHAMMUS SUTOR, OROMJUS LINEARIS, 
TIRESIAS SERRA, OIACANTHUS 
CRUCIATUS, CHRYSOMELA TREMULAE, 
ECCOPTOGASTER SCOLYTUS, ClONUS 
SCROPHULAR I AE. (COMMUNICATIONS ON 
LICINUS DEPRESSUS, XANTHOL!NUS 
LINEARIS, MONOHAMMUS SUTOR, OROMIUS 
LINEAR!S, TIRESIAS SERRA, 
DIACANTHUS CRUCIATUS, CHRYSDMELA 
TREMULAE, ECCOPTOGASTER SCOLYTUS, 
ClONUS SCROPHULARIAE . ARB. SCHLES. 
GES. F. VATERL. KLJTUR. ' 176-177 . 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
LEVCUK, JU . F. 1930 . 
CONTRIBUTIONS TO THE COMPARATIVE 
ANATOMY OF THE GENITALIA OF 
ELATERIDAE. REV. RU SSE O ' ENT. 
24(3/4), 135-155. IN HUSSIAN WITH 
ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE : REV . APPL. ENTOMOL . 19, 623 
~
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
LEVCUK, JU. F. 1933. 
OBZOR VREOITELEJ OGOROONYCH KUL'TUR 
V OKR. G. IRKUTSKA . (DIE 
SCHADLINGE AN GEMUSEKULTUREN IN OER 
UMGEBUNG VON IRKUTSK). (THE PESTS 
OF VEGETABLE CROPS IN THE VACINITY 
OF IRKUTSK.) TR. ZASC. RAST. 
VOSTOCNOJ SIBIRI, 121 - 145. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIDGR . 
KEYWORD S. : VEGETABLE S/ GARDEN CROP S 
DAMA 
LEWICK, G. T. 1927. 
WIREWORMS IN ONIONS. J. DEP . AGR. 
VICTORIA, 25, 255-256 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS : LIFE HISTORY, OTHER CROP 
DAMAGE. MIXED CONTROL METHODS 
Ll, S. T. 1965 . 
STUDIE S ON CHEMICAL CONTROL OF SOIL 
INSECTS IN RATOON SUGAR CANE FIELD. 
II EFFECT OF HEPTACHLOR AGAINST THE 
SUGAR CANE WIREWORM, MELANOTUS 
TAMSUVENSIS BATES (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE). 
MELANOTUS TAMSUYENSIS 
TAIWAN SUGAR EXP . STA. REP. 38 : 
91-97. 
SOURCE: GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, SUGAR CANE DAMAGE, 
CHEMICAL CONTROLS 
Ll LLY, C. E. 1969. 
SEX ATTRACTANT IDENTIFIED IN CLICK 
BEETLES OF THE SUGAR BEET WIREWORM . 
LIMONIUS CALIFORNICUS 
CAN. AGR . 14( 1), 14 - 15. 
SOURCE : REV. APPL . ENTOMOL . 60, 541 
(1972). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER). OTHER 
CATEGORIES 
LILLY, C. E. 1973. 
WIREWORMS: EFFICACY OF VARIOUS 
INSECTICIDES FOR PROTECTION OF 
POTATOES IN SOURTHERN ALBERTA . 
CTENICERA AERIPENNIS DESTRUCTOR 
LIMONIUS CALIFORNICUS 
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.J . ECON. ENTOMOL. 66( 5 ): 1 2 05-\ 2 07. 
SOUR CE , REV. APPL. ENTOMOL. 62 ( 5 ): 
1920 (1974). AB5TR . 
KEYWORDS , POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
LILLY, C. E. AND A. J. MCGINNIS. 1965 . 
REACTIONS OF MALE CLICK BEETLE S IN 
THE LABORATORY TO OLFACTORY 
PHEROMONES. 
LIMONIUS CALIFORNICUS 
AGRIOTES FERRUGINEIPENNIS 
CTENICERA SILVATICA 
CTENICERA DESTRUCTOR 
CAN. ENTDMOL. 97(3): 317-321. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 54 : 204 
( 1966). ABSTR . 
KEYWORDS : BEHAV!OR(OTHER) 
LILLY, C . E. AND A. J. MCGINNIS. 1968. 
QUANTITATIVE RESPON SES OF MAL ES OF 
LIMONIUS CALIFORNICUS (COLEOPTERA, 
ELATERIDAE) TO FEMALE SEX 
PHEROMONE. LIMON!US CALIFORNI CUS 
CAN. ENTOMOL. 100(10) , 1071 - 1078. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 58, 
1597 ( 1970) . ABSTR. 
KEYWORDS: BEHAV!OR(OTHER) 
LILLY, J . H. 1949. 
SEED TREATMENT FOR WIREWORM 
CONTROL. 
MELANOTUS COMMUNIS 
AGR!OTES MANCUS 
DALOPIUS PALLIDUS 
AMER. ASS. ECON. ENTOMOL .. N. CENT. 
STATES BR .. PROC. 4: 45-46. 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS : CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
LILLY, J. H. 1956. 
RECENT TRENDS IN WIREWORM CONTROL. 
ENTOMOL. SOC. AMER. , N. CENT. BR., 
PROC. 11: 23-25. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: SAMPLING, GENERAL/MIXED 
CROPS DAMAGE, CHEMICAL CONTROLS 
LILLY, J. H. 1956. 
SOIL INSECTS AND THEIR CONTROL. 
ANNU. REV . ENTOMOL. 1: 203-22. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 45: 70 
( 1 957). ABSTR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
LINTNER, J. A. 1691. 
WIREWORMS IN CORN. 
GENTLEMON, 56: 431. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
COUNTRY 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, MIXED 
CONTROL METHODS 
Ll NTNER, J . A. 1893. 
WIREWORMS AND REMEDIES FOR THEM . 
AGRIOTES MANCUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
ASAPHES DECOLORATUS 
ORASTERIUS ELEGANS 
CRYPTOHYPNUS ABBREVIATUS 
45TH REP. OF THE N.Y . STATE MU SEUM, 
PP. 197- 200. 
SOU RCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHOD S 
LINTNER, J. A. 1895. 
MILLIPEDES AND WIREWORM S. 
AGRIOTE S TRUNCATUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
COUNTRY GENTLEMAN 60: 423. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS : OTHER CATEGORIES 
LINTNER, J. A. ( 1686-1696). 
WIREWORM. 
AGTI OTES MANCUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
COUNTRY GELTLEMAN, 53: 693. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
LINTNER, J. A. 1696. 
WIREWORMS IN CORN. 
GENTLEMAN, 6 1 : 144. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORD S: CORN DAMAGE, 
CONTROL METHOD S 
LINTNER, J. A. 1896 . 
WIREWORM-CRIM SON CLOVER. 
GENTLEMAN, 61: 540. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, 
CONTROL METHODS 
LINTNER , J. A. 1896. 
THE WHEAT WIREWORM. 
AGRIOTES MAN CUS 
COUNTRY GENTLEMAN, 61: 826 . 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
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KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
LIPA, J . J. 1958 . 
EFFECT ON EARTHWORM AND DIPTERA 
POPULATION OF BHC DUST APPLIED TO 
SOIL. NATURE 181(461 2 ): 863 . 
SOURCE: B!OL. ABSTR . 33: 1554 1 
( 1959). 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
LI S!TSYNA, L. 1960 . 
PREDPOSEVNAYA OBRABOTKA SEMYAN 
PROTIV PROVOLOCHNIKOV. (TREATMENT 
Of SEEDS AGAINST WIREWORMS BEFORE 
SOWING.) KUKURUZA 4: 52-53. REF . 
ZH., BIOL ., 196 1 , NO. 30313. 
SOURCE: BIOL . AB STR. 36: 62065 
KEY WORDS: CORN DAMAGE , CHEMICAL 
CONTROLS 
Ll TOU, C . 1 880 . 
OEGATS CAUSES PAR LES IN SECTES DA NS 
LES CHAMPS OE CEREALES. (DAMAGES 
CAUSED BY THE INSECT S IN THE CORN 
FIELDS . ) J. AGR . PRAT. PARIS, 44: 
601. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE 
LIU, G. 1932 . 
CATALOGUE AND GENERIC SYNOPSIS Of 
THE ELATERIDAE OF CHINA. LINGNAN 
SCI . J. 11(2): 211-247. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 20: 487 
(1932). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: TAXONOMY 
LIU, G. 1933. 
ADDITIONAL NO TES ON CHINESE 
ELATERIDAE. LINGNAN SCI. J. 12, 
257-258. 
SOURCE, ZODL. REC. INSECTA P. 84 
( 1933). 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
LLOYD, J. E . 1965. 
OBSERVATIONS ON THE 
THREE LUMINE SCE NT 
(COLEOPTERA: 
ELATERIDAE). 
PYROPHORUS ATLANTICUS 
ANN . ENTOMOL. SOC. 
588-591. 
BIOLOGY OF 
BEETLES 
LAMPYRIDAE. 
AMER. 58 ( 4) , 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
LOBDELL, R. N. 1935 . 
INSECT PESTS AND THEIR CONTROL. 
ANNU . REP. UNIV . FLA. EXP. STA., 
GAINESVILLE: 109-112. 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
LOCKWOOD, S. 19 29. 
FIELD ENTOMOLOGY . MON. BULL. 
CALIF. DEP. AGR., SACRAMENTO, 
18( 12)' 761-773. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 19: 4 20 
( 1931) . ABSTR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
LOCKWOOD, S, 1933 . 
INSECT AND MITE SCARS OF CALIFORNIA 
FRUITS. MON. BULL. CALIF. DEP. 
AGR., SACRAMENTO, 2~ ( 7- 11): 331. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMDL. 22, 156 
( 1934). ABSTR. 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
LDGINOVA, K. M. 
CONTROL 
1962. 
OF CLICK BEETLES 
SEL'SK KHOZ. ELATER I DAE. 
SEV.-ZAPAD-NOI 
RUSSIAN. 
ZONY 11 : 33-35. IN 
KEYWORDS: CONTROLS 
LOGINOVA, K. M. AND L. F. EFFIMOVA. 
1966. 
APPLICATION OF ROGOR AGAINST 
ELATERIDAE ON CORN. KHIM. SEL'SKOM 
KHOZ. 4(2): 2-5. IN RUSSIAN. 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
CORN DAMAGE, CHEMICAL 
LDKTIN, YU. G. AND S . G. IVANOVA. 1971. 
A PARASITIC NEMATODE - NEOPLECTANA-IN 
THE CONTROL OF INSECT PESTS. TR. 
SAKHALINOBL. ST . ZASHCH. RAST.: 
REF . ZH. BIOL . 9K307: 1970. NO. 1: 
55-56. 
KEYWORDS , BIOLOGICAL CONTROLS, 
PARASITES/DISEASES 
LONG, W. H . 1957 . 
EFFECTS OF CHEMICAL SEED TREATMENTS 
ON WIREWORM ACTIVITIES. (ABS . ) 
lA. STATE COLL. J. SCI. 32(2): 
213-215. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
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LONG, W. H. AND J. H. LILLY. 1956 . 
EFFECTS OF INSECTICIDE SEED 
TR EATME NT S ON WIREWORM ACTIVITIES. 
{ABSTR.) ENTOMOL. SOC . AMER. BULL. 
2{3)' 27. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS, OTHER 
CATEGORIES 
LONG, W. H. AND J. H. LILLY. 1958. 
WIREWORM BEHAVIOR IN RESPONSE TO 
CHEMICAL SEED TREATMENT~ . 
MELANOTU S COMMUNIS 
J. ECON. ENTOMOL . 51(3): 29 1-295. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 47, 323 
(1959). ABSTR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
LONG, W. H. AND J. H. LILLY . 1959. 
EFFECTS OF CHEMICAL SEED TREATMENTS 
ON WIREWORM ACTIVITIES. 
MELANOTUS COMMUNIS 
J. ECON. ENTOMOL. 52(3), 509·5 1 1. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
LONG, W. H., H. L. ANDERSON, A. L, !SA, 
AND M. L. KYLE. 1967. 
SUGAR CANE GROWTH RESPONSES TO 
CHLORDANE AND MICROARTHROPODS AND 
EFFECTS OF CHLORDANE ON SOIL FAUNA. 
J. ECON. ENTOMOL. 60!3), 623-629. 
SOURCE , ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, SUGAR CANE DAMAGE, 
CHEMICAL CONTROLS 
LOOP, M. S. AND S. A. SCOVILLE . 1972 . 
RESPONSE OF NEWBORN EUMECES 
INEXPECTATUS TO PREY-OBJECT 
EXTRACTS . HERPETOLOGICA 28(3), 
254-256 . 
SOURCE, BIOL. ABSTR . 55(APR.)o 
35205 (1973). 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
LORD, K. A. , K. A. JEFFS AND R. J . 
TUPPEN. 1972. 
LIMITATIONS OF SEED-TREATMENTS FOR 
PEST CONTROL. 
AGRIOTES 
!No PROCEEDINGS OF THE SIXTH 
BRITISH INSECTICIDE AND FUNGICIDE 
CONFERENCE, 15TH TO 18TH NOVEMBER, 
1971 , HOTEL METROPOLE, BRIGHTON, 
ENGLAND, VOLS . 1 , 2 3 , LONDON, 
UK, BRITISH CROP PROTECTION COUCIL, 
PP. 9-14. 
SOURCEo REV. APPL. ENTOMOL. 61(9)o 
3627 (1973). ABSTR. 
KEYWORDSo CHEMICAL CONTROLS 
LOVETT, A, L, 1913. 
INSECT PESTS OF TRUCK AND GARDEN 
CROPS. OREGON AGR. COLL . , BULL. 
91, EXT . SER. 2, NO. 5o 39 PP. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 2o 159 
( 1914). ABSTR . 
KEYWORDS: 
DAMAGE, 
CONTROLS 
GENERAL/MIXED CROPS 
CULTURAL/MECHANICAL 
LOVETT,A . L . 1921. 
INSECT PESTS OF TRUCK AND GARDEN 
CROPS. OREGON AGR. EXP. STA . EXT . 
BULL. 325o 24 PP . 
SOURCEo EXP . STA . REC. 45 o 551 
~
KEVWORDSo 
DAMA 
VEGETABLES/GARDEN CROPS 
LOVETT, A. L. 1922. 
INSECT PESTS OF TRUCK 
CROPS. OREGON HORT. 
REP., 17 o 122-141. 
AND GARDEN 
BOARD, BIEN. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 51 : 55 
( 1924). 
KEYWORDSo 
DAMA 
VEGETABLES/GARDEN CROPS 
LUCAS, M. 1852. 
REMARQUES SUR LES METAMORPHOSES 
OBSERVEES CHEZ LES ELATERIDES, ET 
DESCRIPTION ET FIGURE DE LA LARVE 
DE L'AGRVPNUS ATOMARIUS F . 
(OBSERVATIONS ON THE METAMORPHOSIS 
OF ELATERIDAE WITH DESCRIPTIONS AND 
FIGURES OF AGRVPNUS ATOMARIUS 
LARVAE.) 
AGRVPNUS ATOMARIUS 
ANN. SOC . ENTOMOL. FR. SER. 2. T . 
10o 261 - 274. 
SOURCE : GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDSo MORPHOLOGY 
LUCKMANN, W. H. 1956. 
THE EFFECT OF THE MORPHOLOGY AND 
PHYSIOLOGY OF THE CORN PLANT ON THE 
SURVIVAL AND CONTROL OF THE 
EUROPEAN CORN BORER PYRAUSTA 
NUBILALIS. DISS. ABSTR. 15o 
849-850. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 31: 18925 
KEYWORDSo OTHER CATEGORIES 
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LUDWIGSSEN , W. 1927. 
SEINE BEKAMPFUNG . 
THEIR CONTROL.) 
ZTG . 4 . 
DER DRAHTWURM UNO 
(WIREWORMS AND 
OSTPREUSS. LOW . 
SOURCEo GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
LUNDEN, 0. 1915. 
BORAX, ETT MEDEL TILL UTROTAND E AF 
FLUGER OCH INSEKTLARVER , SARSKILOT 
SADESKNAPPARENS LARVER I 
TRADGARDSOOLINGEN. (BORAX, A 
REMEDY AGAINST FLIES AND INSECT 
LARVAE: ESPECIALLY WIREWORMS IN THE 
GARDEN . ) FINSKA TRADGARDSODLAREN. 
HELSINGFORS, 9, NO. 7. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL . 4: 15 
( 1916). ABSTR. 
KEVWOROSo CHEMICAL CONTROLS 
LUSTNER, G. 1904. 
UBER DEN 
WIREWORMS.) 
KELLERWIRTSCH. 
DRAHTWURM. 
MITT. WEIN!:JAU 
16, 133 - 136 . 
SOURCEo GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS o GENERAL/REVIEW 
LUSTNER, G. 1917. 
(ON 
u. 
FEINOE UNO KRANKHEITEN DER 
GEMUSEPFLANZEN. (ENEMIES AND 
DISEASES OF THE VEGETABLE PLANTS.) 
STUTTGART , 1917. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEVWORDSo 
DAMA 
VEGETABLES/GARDEN CROPS 
LUTEREK, 0. 1966. 
OBSERWACJE NAO ODZYWIANIEM SIE LARW 
NIEKTORYCH GATUNKOW SPREZYKOW 
(COL., ELATERIDAE) GRZYBAMI 
KAPELUSZOWYMI , (OBSERVATIONS OF 
THE LARVAE OF SOME SPECIES OF CLICK 
BEETLES (COLEOPTERA, ELATERI DAE) 
FEEDING ON MUSHROOMS.) 
SELATOSOMUS AENEUS 
MELANOTUS RUFIPES 
PROSTERNAN TESSELATUM 
POL. PISMO. ENTOMOL. 
ENTOMOL. STOSOWANA 3/4 
341-345 . ENGLISH AND 
SUMMARIES. 
SER. B 
(43/44): 
RUSSIAN 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 4B(SEPT . ) : 
88279 ( 1967) . 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
LUTKENS, E. 1845 . 
DAS FRESSENWERDEN DER JUNGEN SAAT 
(DRAHTWURM). (THE DESTRUBTION OF 
YOUNG SEEDS. (WIREWORM) . Ml TT. 
PROV. LOW. VER. F . 0. 
LANDDRDSTEI BEZ. STADE, Ll EF. 27: 
173-179. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
MACDOUGALL, R. S. 1931. 
INSECT PESTS. NO. X. SCOTTISH J. 
AGR . 14( 1): 60-72 . 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 6(2): 4651 
( 1932). 
KEYWORDS: LIFE HISTORY, 
AGRICULTURAL DAMAGE, CONTROLS 
MACDOUGALL, R. S. 1931. 
INSECTS AND OTHER INVERTEBRATES IN 
1930. TRANS. HIGHL. AGR. SOC. 
SCOTLAND 43: 109-154. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 19: 640 
( 1931). ABSTR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MACLEOD, G. F. 1931- 1936. 
NOTES ON WIREWORMS IN THE ANNUAL 
REPORTS OF THE CORNELL AGR . EXP. 
STA . , ITHACA, N.Y . AS FOLLOWS: 
1931, 44TH REP . : 45-54; 1933, 45TH 
REP.: 117: 1934B, 46TH REP.: 105; 
1935, 47TH REP . : 87; 1936A, 48TH 
REP.: 99. 
SOURCE: (FOR 1931) EXP. STA. REC. 
66: 648 (1932). ABSTR. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
MACLEOD, G. F. 1934. 
RESULTS OF EXPERIMENTAL WORK WITH 
WIREWORMS. 
AGRIOTES MANCUS 
AMER. POTATO J. 1 1(3): 61-65. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: SAMPLING, LIFE HISTORY, 
POTATO DAMAGE, CULTURAL/MECHANICAL 
CONTROLS 
MACLEOD, G. F. 1934. 
(REPORT OF WORK IN ENTOMOLOGY AND 
LIMNOLOGY BV THE CORNELL 
STATION-WIREWORMS AND THEIR 
INJURIES TO POTATOES.) (NEW YORK) 
CORNELL AGR. EXP. STA. REP. 1934: 
85-94. 
SOURCE: EXP . STA . REC. 72: 807 
( 1935) . TITLE ONLY. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
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MACLEOD, G. F. 1935. 
(WORK IN ECONOMIC ZOOLOGY AND 
ENTOMOLOGY BY THE CORNELL 
STATION-WIREWORMS AND THEIR 
INJURIES TO POTATO TUBERS.) (NEW 
YORK) CORNELL AGR. EXP. STA . REP., 
1935. 
SOURCE: EXP . STA. REC. 74: 609 
( 1936). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MACLEOD, G. F. 1936. 
CORNELL EXP. STA., ITHACA, N.Y., 
EXT. BULL. 352: 36-39 . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MACLEOD, G. F. 1939. 
A REVIEW OF THE POTATO INSECT 
PROBLEMS IN NEW YORK STATE . 
AGRIOTES MANCUS 
LIMONIUS AGONUS 
AMER . POTATO J. 16(9): 232 - 236. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
MACLEOD, G. F . AND W. A. RAWLINS . 1933. 
INSECT AND OTHER INJURIES TO POTATO 
TUBERS. 
AGRIOTES MANCUS 
CORNELL AGR . EXP. STA., ITHACA, 
N.Y . , BULL. 569 : 1-14. 
SOURCE: REV . APPL . ENTOMOL. 21: 686 
( 1933). ABSTR. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MACLEOD, G. F. AND W. A. RAWLINS. 1935. 
A COMPARATIVE STUDY OF WIREWORM S IN 
RELATION TO POTATO TUBER INJURY. 
AGRIOTES MANCUS 
PHE LET ES ECTYPUS 
MELANOTUS COMMUNIS 
J . ECON. ENTOMOL. 28( 1) : 192-195. 
SOURCE : REV . APPL. ENTOMOL. 23: 323 
(1935). ABSTR. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MACLEOD. G. F. AND W. A. RAWLINS. 1936. 
(WORK IN ECONOMIC ZOOLOGY, 
ENTOMOLOGY, AND LIMNOLOGY BY THE 
CORNELL STATION- WIREWORMS AND 
THEIR INJURIES TO POTATO TUBERS.) 
(NEW YORK) CORNELL AGR. EXP. STA. 
REP., 1936. 
SOURCE : EXP. STA . REC . 76: B20 
(1937). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MACLeOD, G. F . AND W. A. RAWLIN S . 1935 . 
49TH ANNU . REP., CORNELL EXP. STA., 
ITHACA, N. Y. : 10 2. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MAC LEOD, G. F . AND W. A. RAWLINS. 1938 . 
(WORK IN ECONOMIC ZOOLOGY AND 
ENTOMOLOGY BY THE COR NELL 
STATION - WIREWORMS (WHEAT WIREWORM 
AND EASTERN F IE LD WIReWORM) AND 
THEIR INJURIES TO POTATOES . 
AGRIOTES MANCUS 
LIMONIUS AGONU!) 
(NEW YORK) CORNELL AGR . EXP. STA. 
REP. 1938. 
SOURCE: EXP , STA. REC. 81: 66 
(1939). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MACLEOD, G. F. AND W. A. 
(WORK IN ECONOMIC 
RAWLINS. 1939. 
ZOOLOGY AND 
ENTOMOLOGY BY THE CORNELL 
STATION -WIREWORMS AND 
INJURIES TO POTATO ES.) (NEW 
THEIR 
YORK) 
REP.: CORNELL AGR. EXP. STA. 
130-137. 
SOURCE: EXP. STA. REC. 82: 792 
(1940). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE 
MADSEN, B. J. 
1975. 
AND C . V. G. MORGAN. 
MITES AND 
VINEYARDS 
SIM !LKAMEEN 
COLUMBIA. 
INSECTS COLLECTED FROM 
IN THE OKANAGAN AND 
VALLEYS, BRITISH 
LIMONIUS INFUSCATUS 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MAERKS, H . 1949 . 
VERSUCHE ZUR DRAHTWURMBEKAMPFUNG 
MIT HEX - UNO ESTERMITTELN. 
(EXPERIMENTS FOR THE CONTROL OF 
WIREWORMS WITH HEXA-AND ESTER 
IN SECTICIDES.) Z . PFLANZEKR. U. 
PFLANZENSCH. 56( 10/12) : 365-392. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 25: 18562 
~
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
MAIL, G. A. 1928. 
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FORMO SAN COLEOPTERA.) 
CONT 'D.) 
AOELOCERA KIKUCHI 
LACON MONTANUS 
LACON TUBERCULIPENNIS 
LACON KAWAMURAE 
LACON URAIENSIS 
LACON CERVINUS 
LACON SINENSIS 
PARALACON KOSHUNENSIS 
NEOLACON FORMOSANU S 
ALAUS ELONGATUS 
ALAUS MUS 
PRODRASTERIUS 6-PUNCTATUS 
ELATER BIMACULATU~ 
ELATER FORMOSENS!S 
ELATER BISPINICOLLIS 
ELATER GRANULIPENNIS 
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FORMOSA. 
FAUNA Of 
(TO BE 
ELATER HORISHANUS 
ELATER ROBUSTUS 
PENGAMENTHES OBLONGICOLLIS 
MELANOXANTHUS MONT!VAGUS 
MEGAPENTHES KOSHUNENS!S 
MEGAPENTHES SONAMI 
TRANS. NATUR. HIST. SOC. FORMOSA 
19(102): 225-246; ( 105): 485-495, 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 5(8-9): 2 185 6 
J....Ul..llL 
KEYWORDS: TAXONOMY , DISTRIBUTION 
MIWA, Y. 19 29. 
THE ELATERID-FAUNA Of LOO - CHOO . 
MELANOTUS ISSIKII 
MELANOTUS LOOCHOOEN SI S 
PRISTILOPHUS SAKAGUCHI! 
PRISTILOPHUS MAGNUS 
CAMPSOSTERNUS MATSUMURAE 
TRANS. NATUR. HIST. SOC. FORMOSA 
19( 103) : 339-351. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 5(3): 9700 
~
KEYWORDS: TA XONOMY , DISTRIBUTION 
MIWA, Y. 1929 . 
A LIST Of ELATER!D-SPECIES FROM 
SAGHAL I EN AND KURILES, SHOWING 
THEIR LOCALITIE S , AND THE 
DESCRIPTION OF ONE NEW SPECIES. 
ELATER ETR UPEN SIS 
MON. MAG. ZOOL. SOC . , TOKYO 
41(492): 441-454. IN JAPANESE WITH 
ENGLISH SUMMAR Y. 
SOURCE: BIOL. A8STR . 8(4): 9865 
( 1934) . 
KEYWORDS: TAXONOMY, DISTRIBUTION 
MIWA, Y. 1930. 
ELATERIOAE Of 
(CONT'D) . 
FORMOSA. (IV) 
NEODIPLOCON US ELEGANS V. TAKANOl 
NEODIPLO CONU S SA NGUINICOLL IS 
SPHENISCOSOMUS MELANOTOIDES 
SPHENISCOSUMU~ FREOUEN ~ 
MELANOTU S RUFIVENTRIS 
ATHOUS TEMPERATUS 
TRANS. NATUR. HI ST . SOC. FORMOSA 
20 (107) : 57-66. 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 5(5): 15658 
KEYWORDS: TAXONOMY 
MIWA, Y. 1930. 
H. SAUTER"S FORMOSA - AUSBEUTE 
(ELATE RIOA E 1.). 
CARDJOPHORUS ANPINGENSIS 
NEODIPLOCONUS CASTANEUS 
ATHOUS RUFITHORAX 
CSIKIA TAI\vANA 
AGRIOTE S FUSCUS 
GLYPHONYX LONGULUS 
SILESIS SAUTER! 
WIENER ENTOMOL. ZEIT. 47(2): 91-97. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 6(2): 5fi5R 
( 1932) . 
KEYWORD S: TAXONOMY 
tAl\>JA, V. 193 1 . 
ON TWO ELATERID BEETLE S INJURIOU S 
TO WHEAT IN CHINA. 
PLEONOMU S CANALICULATUS 
PLEONOMU S TSCHITSCHERINI 
KONTYU, TOKYO. 5: H3-H!>. IN 
JAPANE SE. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 19: 602 
( 1931) . ABSTR. 
KEYWORDS: GRAINS/CER EALS DAMAGE 
MIWA , Y. 1931 . 
SUPPLEMENTARY 
ELATERID-FAUNA 
( CO LEOPTERA). 
NOTES 
OF 
ON IHE 
LOO - CHOO 
XANTHELATER GRANULIPENNIS 
TRANS. NATUR. HI ST. SOC. FORMOSA 
21 ( 116): 259-26 1. 
SOURCE: BlOL . ABSTR. 7(4): 9676 
( 1933). 
KEYWORDS: TAXONOMY, DI STR IBUTION 
MIWA, Y. 1931. 
ELATERIDAE OF FORMOSA (V. ). 
CORYMBITES GRATUS 
AGRIOTE S SONANIS 
DENTICOLLIS PUERILIS 
DENTICOLLIS MOUNALDAUI 
TRANS . NATUR . HIST. SOC. FORMOSA 
22(113): 72-99. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 6 (5) : 1474 9 
~
KEYWORD S: TAXONOMY, DISTRIBUTION 
MJ\•IA, Y. 1931. 
H. SAUTER'S FORMOSA-AUSBEUTE 
(ELATERIUAE ll ) . 
NEOTRICHOPHORUS CARJNICEPHALUS 
AGONISCHIUS GRACILIS 
GLYPHONYX ARI SANUS 
GLYPHONYX BRUNNEIPENNI S 
GLYPHONY X KANKAUI 
GLYPHONYX SA UTER! 
GLYPiiONYX CASTANE US 
WIENER ENTOMOL. ZEIT UNG 47 ( 4): 
205-208 . 
SOURCE : BIOL. ABSTR. 6(6-7): 17668 
( 1932) . 
KEYWORD S : TAXONOMY 
MIWA, V. 1933 . 
AN ENUMERATION OF COLEOPTERA FROM 
THE I SLA ND IRIOMOTE IN LOO CHOO, 
WITH DESCRIPTIONS OF NEW SPECIES. 
(THE COLEO~TERAN FAUNA OF LOO CHUO, 
1.) 
MELANOXANTHUS PULCHERu~ 
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TRANS. NATUR. HI ST. SOC. FORMO SA 
23 ( 124): 4 - 15. 
SOURCE: BIOL. AB STR. 9(3), 6223 
( 1935) . 
KEVWORD S: TAXONOMY , OJSTRIBUTION 
MIWA, Y. 1934. 
THE FAUNA OF ELATERIDAE IN THE 
JAPANE SE EMPIRE. 
AGRIOTES TAIYARUI 
AGRIOTE S IN SULARI S 
AGRIOTES HIRAYAMA! 
ANCHASTUS CAS TANEU S 
ATHOUS MONTANUS 
ATHOU S ANTENNATUS 
CCRYMBITES PRUINOSUS 
CORVMBITES KUROFUNEI 
CDRYMBITES TENGU 
MELANOXANTHUS AMIANU S 
MELANO XA NTHUS SONANI 
NEOTRICHOPHORUS AUREOPJLCSUS 
OR!THALES YEZOENSJS 
PARA CARDIOPHORUS LOOCHOOENSIS 
PARALACON AMAMJENSJS 
QUA S IMU S CORUA TU S 
QUA S IMU S TAKAHA SHI! 
DEP. AGR.. GOV. RES. JNST .. 
TAIHOKU, FORMOSA, REP . 65o 289 PP. 
SOURCE: ZOO L. REC . IN SEC TA P. 100 
( 1935). 
KEYWORDS: DI STRIBUTION 
Ml\•IA, Y. 193 ~l. 
A LIST UF ELATERJD SPECIES 
COLLECTED BY THE LATE MR. CHO 
TERANISHI. TRAN S. KANSAI ENTOMOL . 
SOC. 8 : I 19 - 1 20. 
SOURCE : BJOL. ABSTR. I 7: 359 1 
KEYWORDSo lJISTRIBUTJON 
MIWA, V. AND M. YANAGIHAflA, 1929. 
THE EFFECT OF ELATERIO BEETLES ON 
SUGAR CANE PLANTING IN FORMOSA . 
MELANOTUS TAMSUYENSIS 
AGRYPNUS POLITUS 
LACON FORMOSANUS 
SEPTILUS FORMOSANUS 
HETERODERES ALBICANS 
CARDIOPHORUS FORMOSANUS 
AGONISCHIUS VITTIGER 
AGON!SCH!US OBSCUR!PES 
J. TROP. AGR., TAIHOKU, FORMOSA, 
1(3) : 275-289. IN JAPANESE WITH 
ENGLISH SUMMARY. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 18: 244 
(1930). ABSTR. 
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE, MIXED 
CONTROL METHODS 
MIZEROVA, F . 191 5. 
OTCET 0 OEJATEL'NOSTI ORLOVSKAGO 
ENTOMOLOGICESKAGO BJURO I OBZOR 
VREDITELEJ V GUBERNI ZA 1913 GOD. 
(BERICHT UBER DIE TATIGKEIT DES 
ORLOVSKER ENTOMOLOGISCHER BOROS UNO 
UBERSICHT UBER DIE SCHADLINGE DES 
GEBIETES JM JAHRE 1913 .) (REPORT 
ON THE WORK OF THE OREL 
ENTOMOLOGICAL BUREAU AND A REVIEW 
OF THE PESTS OBSERVED IN THE GOVT . 
OF OREL IN 1913.) 
AGR!OTES LINEATUS 
ZEMSTVO OF THE GOVT. OF OREL, OREL, 
31 PP. 1915 . IBID. FUR 1914 , OREL 
23 PP. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 4: 16 2 
( 191 6) . ABSTR . 
KEYWORDS: MIXED CONTROL METHODS 
MJATEIK, A. 191 5. 
KULTUR DER KNOLLENBEGONJEN. 
(CULTIVATION OF TUBEROUS BEGONIAS.) 
FORTSCHR. GARTENBAU , 212-277. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE 
MOFFETT, A. A. 1948. 
THE USE OF GAMMEXANE FOR THE 
CONTROL OF WHITE GRUBS AND 
WIREWORMS IN TOBACCO LANDS. 
RHODESIA AGR. J . 45: 132-146. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 23: 5300 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
MOLLERSTROM, G. 1974. 
OOLINGSTEKNIK OCH 
PESTICIDANVANDNING !NOM 
SOCKERBETSODLINGEN. (CULTURE 
PRACTICE AND USE OF PESTICIDES IN 
SUGAR BEET CULTIVATION.) STAlENS 
VAXTSKYDDSANST MEDD . 16(160): 
29-50. IN SWEDISH WITH ENGLISH 
SUMMARY, 
SOURCE: BIOL. ABSTR . 60 (AUG.): 
17611 (1975). 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
MORGAN, S. R . AND T . LYONS. 1950. 
REFINED BHC FOR WIREWORMS IN 
TOMATO-- NO OFF - FLAVOR. AGR. CHEM. 
5( 11); 31 - 33, 81. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 25: 29253 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
MORITZ, W. 1927. 
SCHADEN DORCH TIPULA, ORAHTWURM, 
KRAHEN UNO KIEBITZE. (DAMAGE BY 
CRANE FLIES (TIPULIDAE), WIREWORMS, 
CROWS, AND LAPWINGS (VANELLUS 
CRJSTATUS.) MITT. FORDER. D. 
MOORKULTUR, 45: 227 . 
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SOURCE: GAEDI I<E BlBLIOGR. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
MORRILL, A. W., JR. 194 3. 
THE CONTROL OF LIMONIUS AGONUS 
(SAY) ON SHADE-GROWN TOBACCO IN 
CONNECTICUT, 1937-42 . 
LIMON! US AGONUS 
LIMONIUS ECTYPUS 
J. ECON. ENTOMOL. 36(3): 392-395 . 
SOURCE : ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: SAMPLI NG, 
DAMAGE, CHEMICAL CON TROL S 
TOBACCO 
MORRILL, A. W., JR. AND D. S. LACROIX. 
1937. 
EXPERIMENTS ON CONTROL OF INSECTS 
OF TOBACCO. 
PHELETES ECTVPOS 
CONN . AGR. EXP. STA . , NEW HA VEN , 
BULL. 391: 84 - 98. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE 
MORRILL, A. W. , JR. AND D. S. LACROI X. 
1938 . 
REPORT OF T08ACCO SUBSTATION. 
PHELETES ECTVPUS 
CONN. AGR. EXP_ STA ., NEW HAVEN, 
BULL_ 410: 446. 
SO URCE: REV . APPL. ENTOMOL . 27: 177 
( 1939). 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, CHEMI CAL 
CO NTROL S 
MORRILL, A. W., JR. AND D. S. LACROIX. 
1939. 
REPORT ON THE INSECT INVESTIGATIONS 
FOR THE 1938 SEASON. 
LIMONIUS AGONUS 
CONN. AGR. EXP . STA . , NEW. HAVEN., 
BULL , 422: 42 ~ 49. 
SOURCE : EXP. STAc REC . 81; 540 
( 1939) . . ABSTR . 
KEYWORDS; TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
MORRILL, A. W.· , JR. AND D . . S. LACROix. 
1940 . . 
REPORT ON INSECT INVESTIGATIONS FOR 
. THE 1939 SEASON. 
Ll MO.N1 US AGONUS 
CONN. AGR. EXP. STA. , NEW HAVEN, 
BULL. 433 : 187- 193. 
SOURCE: OR(GINAL. ARTICLE . 
KEYWORDS: TOBACCO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS 
MORRILL, A. W. , JR. AND D. S. LACROIX, 
·"1941 . 
INSECT INVESTIGATIONS DURING 1940 .. 
LIMON.IUS AGONUS 
CONN. AGR. EXP. STA., NEW HAVEN, 
BULL. 444: 278-285. 
SOURCE: EXP. STA. REC . 85 : 786 
( 1941}. ABSTR. 
KEYWORDS : CONT ROL S 
MORRILL, A. W., JR. AND D. s: LACROIX. 
1942. 
INSECT INVESTIGATIONS DURING 1941. 
LIMONIU S. AGONUS 
LIMONIUS ECTYPUS 
CONN. AGR. EXP. STA . STA., NEW 
HAVEN, BULL. 457: 260-266 . 
SOURCE: OR IGINA L ARTICLE. 
KEYWORD S: TOBACCO DAMAGE, CHEMICA L 
CONTROLS 
- ·---- ---
MORRIS, B. R. 1849. 
ENQUIRING RESPECTING . THE WIREWORM . · 
ZOOLOGIST 7 ! 23 , 
SOURCEc GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS : GENERAL/REVIEW 
to40RR IS~ R, F. 195 L . 
THE LARVAL ELATERIOAE OF EASTERN 
SPRUCE FORESTS AND THEIR ROLE IN 
THE NATURAL CONTROL OF G1LPINIA 
HERCYNIAE (HTG.) (HYMENOPTERA: 
DI PR ION IDAE) . 
CTENICERA TRIUNDULATA 
CTENICERA NITIDULA 
CTENICERA HIEROGLYPHICA 
CTENICERA MEDIANA 
CTENICERA APPRESSA 
CTENICERA RESPLENDENS AERARIA 
· CTENICERA SPINOSA 
CTENICERA ARATA 
. CTENICERA RUFOPLEURALIS 
CTENICERA PROPOLA 
C.TENICERA · APPROPINQUANS 
DALOPIUS VAGUS 
AGRIOTES LIMOSUS 
AMPEDUS 
EANU S DECORATUS 
ATHOUS RUFIFRONS 
SERICUS HONESTUS 
LIMON IUS 
MELANOTUS 
CAN. ENTOMOL. 83(6): 133-147. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS: TAXONOMY, DISTRIBUTION, 
SAMPLING, REARING/NUTRITION , OTHER 
CATEGORIES 
MORSTATT. 1911. 
DER PFLANZER, 7, 10; 1911; 7, 
529-530; 1911. 
SOURCE : GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
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MOR TENSEN, L . 1911; 
SMELOERLARVER. DANSK LANDB RUG . 22: 
254-256. 
SOURCE : GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MOUNT, D. A. , R . L . RABB, AND F . E. 
GUTHRIE. 1963. 
WIREWORMS . RES. FARMING XXI (3/4): 
B-9. 
SOURCE: BIOL. ~B~TR . 46(MARCH) : 
27128 (1965) . TIT LE ONLY . 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
MUFTI ZADE, S. 1940. 
(CAUSES OF THE THINNING OF TEA 
PLANTATIONS AND NURSERIE S · IN 
AZERBEIDZHAN.) . SOVETSKIE 
SUBTROPIK I (SOVIET SUBTROPICS) 1940 
(2): 45 - 46 . 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 15: 24440 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE 
MUGGERIDGE, J. 194 2, 
WIREWORMS. N.Z . J. AGR. 64(5): 
321' 323-324. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 31: 66 
(1943). ABSTR. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE 
MUELLER , A. 193 1 . 
EIN HELFER DES LANOWIRTES. (A 
HELPER Of THE FARMER . ) DEUTSC HE 
JAGD. 
SOURCE: GAEDIKE BJBLIOGR. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
MULLER. 1882. 
EIN MITTEL GEGEN DIE DRAHTWURMER. 
(A REMEDY FOR WIREwORMS.) WIEN. 
ILL. GARTENZTG. 7(15): 295-296 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
MULLER, F. 1928 . 
DIE BEKAMPFUNG DES DRAHTWURMES. 
(WIREWORM CONTROL.) ERFURTER 
FUHRER F.D . OBST . -U. GARTEN8AU , 29: 
242-243 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
MULLER, H. 1924. 
KALKSTICKSTOFF 
UNKRAUTVERNICHTUNG 
SCI1ADL I NGSBEKAMPFUNG. 
CYANAMIDE FOR WEED 
CONTROL.) DTSCH. LOW. 
402. 
ZUR 
UNO 
(CALCIUM 
AND PEST 
PRESSE, 51: 
SOURCE : GAED!KE BIBL!OGR . 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
MULLER. H. 1934. 
DRAHTWURMER. (WIREWORMS.) WIEN ER 
LANDW. ZTG. VIENNA, 84: 117. 
(ABSTR . IN NEUHEITEN PFLSCH. 28( 1): 
19, VIENNA. ) 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL . 23: 252 
( 1935). ABSTR. 
KEYWORDS : MIXED CONTROL METHODS 
MULLER, H. 1936. 
DRAHTWURMBEKAMPFUNG AUF 
ZUCKERRUBENFELDERN. (WIREWORM 
CONTROL IN SUGAR-BEET FIELDS.) 
WIENER LANDW . ZTG. VIENNA, 66: 39. 
(ABSTR. IN NEUHEITEN PFLSCH. 29(6): 
240, VIENNA.) 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 25: 206 
( 1937) . ABSTR. 
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
MULLER, J . 1948. 
PLUS DE 100,000 TAUPINS A 
L'HECTARE. (MORE THAN 100,000 
WIREWORMS PER HECTARE .) NAT. 
AMATEUR 5(6): 66-68. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
MULLER, K. 1923. 
UBER STARKE ENGERLING-UND 
DRAHTWURMSCHADEN . (ON SEVERE 
COCKCHAFER LARVA AND WIREWORM 
DAMAGES.) LOW. WOCHENSCHR. HALLE, 
25: 14. 
SOURCE: GAEDIKE BIBL!OGR. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
MULLER, K. 19 28. 
PFLANZENSCHADIGUNGEN UNO 
KRANKHEITEN IN DER P~OVINZ SACHSEN 
IM JAHRE 19 27 . (PLANT PESTS AND 
DISEASES IN THE PROVINCE OF SAXONY 
IN 1927.) LDW . WOCHENSCHR. HALLE. 
30: 44-46. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS : AGRICULTURAL DAMAGE 
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MULLER. W. 1993. 
TIERI~CHE ZUCKERRUBEN5CHADL1NGE. 
(ANIMAL PESTS OF SUGAR BEETS.) 
BERLIN, 1893. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: SUGAR BEETS DAMAGE 
MUIR , F. AND 0. H. SWEZEY. 1926. 
ENTOMOLOGY. REP. COMM. EXP. STA. 
HAWAII. SUGAR PLANTERS' ASS. 
1924-1925: 12-23. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 15: 3 19 
(1927). ABSTR . 
KEYWORDS: SUGAR CANE DAMAGE 
MIJLSANT, E. 1854. 
DESCRIPTION D'UN COLEOPTERE INEDIT 
CONSTITUANT UN NOUVEAU GENRE PANMI 
LES ELATERIDES (TRICHOPHORUS 
GUI LLEBELLI). (AVEC GODART.) 
TRICHOPHORU S 
MEM. ACAD . SCI. LYON. SER. 2. T. 4: 
21-24. OPUSC. T. 2: 181-184. 
KEYWORDS : TAXONOMY , MORPHOLOGY 
MUL SA NT, E. 1954 . 
DE SCR IPTION O'UN COLEOPTERE !NEDIT 
CON ST!TUANT UN GENRE NOUVEAU PARMI 
LES ELATERIDES. (CREPIOOPHORUS 
ANTHRAC!NUS). (AVEC GUILLEBEAU.) 
CREPIOOPHORIJS ANTHRAC!NUS 
MEM. ACAD. SCI. LYON. SEA. 2. T. 4: 
29-32. OPUSE. T. ~: 189 - 19 2 . 
KEYWORDS : TAXONOMY, MORPHOLOGY 
MULSANT, E. 1855. 
DESCRIPTION DE QUELQUES ESPECES 
O'ELATERID ES. (AVEC GUILLEBEAU.) 
ANN. SOC. LINN. LYON. SER. 2. T. 2o 
17-32. (OPUSC . T. 6: 17 - 32 . ) 
KEYWORDS: MORPHOLOGY 
MULSANT, E. 1855. 
NADVORNYI, V. G. 1967. 
VERTIKAL'NYE MIGRACII LICINOK 
SCELKUNOV V DERNOVOPODZOLISTYCH 
POCVACH . (VERTIKALE MIGRATIONEN 
VON ELATERIDENLARVEN IN 
PODSOLBDDEN.) (VERTICAL MIGRATIONS 
OF ELATERIDE LARVAE IN PODSOL 
SOILS.) SAMMELBAND: ''PUBL. POCV. 
ZOOL." MOSKAU. VERL. NAUKA, 91-92. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIDGR . 
KEYWORDS : BEHAV!OR(OTHER), OTHER 
CATEGORIES 
NAOVORNYI, V. G. 1969. 
ON THE CAUSES OF THE OCCURRENCE OF 
FOCI OF WIREWORMS (COL. , 
ELATERJOAE) IN ARABLE LAND. IN: 
PROBLEMS OF SOIL ZOOLOGY. 
PROCEEDINGS OF THE THIRD ALL - UNION 
CONFERENCE, KAZAN,' 1969. MO SCOW, 
USSR, I ZDATEL' STVO NAUKA, PP. 
116- 117. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV. APPL . ENTOMOL. 61(7): 
2612 (1973}. TITLE ONLY , 
KEYWORDS: DISTRIBUTION 
NADVORNYI, V. G. 1971. 
VERTICAL MIGRATIONS OF WIREWORMS 
(COLEOPTERA, ELATERIDAE) IN 
CULTIVATED LANDS OF THE SMOLENSK 
REGION. PEDOBIOLOGIA 11(1): 46-57 . 
SOURCE 
~ APPL. 
( 1972). 
ENTOMOL. 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER), 
CATEGORIES 
NADVORNYI, V. G . 1972 . 
60:3725 
OTHER 
THE DETERMINATION OF THE MOULT TIME 
OF THE CLICK BEETLE LARVAE 
(COl .EOPTERA, ELATERIDAE). IN: 
XIIITH INT. CONGR. OF ENTOMOL., 
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MOSCOW, 2-9 AUGUST, 1966. 
VOL. 3. LENINGRAD. USSR, 
SCI. USSR, ALL-UNION ENTOMOL . 
pp. 390-391. 
PROC . 
ACAO. 
soc. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL. 62(1): 
47 (1974). TITLE ONLY. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
NAKAMURA, H., H. SAlOMI, Y. SUENO , AND 
M. YAMAMOTO 1940. 
PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHE STUDIEN 
UBER DAS LEUCHTEN DES LEBEWESEN. I. 
(PHY SIO-CHEMICAL STUDIES ON 
ILLUMINATION OF THE ORGANISM.) 
MELANOTUS LEGATUS 
BOT. AND ZOOL. (SVOKUBUTU OYOBI 
OOBUTU) 8(9): 1423-1425. 
SOURCE: BIOL. ABST . 16: 14267 
( 194 2 ). 
KEYWORDS: BEHAVIOR(OTHER} 
NASH . C. W. 1904. 
KLEINERE ARBEITEN UBER 
IN SEK TENSCHAOLINGE IN NORDAMERIKA. 
(SOME WORK ON INSECT PESTS IN NORTH 
AMERICA.) Z. PFLANZENKRANKH. 14: 
206-2 08. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
NASH, K. B. AND W. A. RAWLINS. 1941. 
WIREWORM STUDIES IN SE VERAL POTATO 
ROTATION SYSTEMS. 
AGRIOTES MANCUS 
HYPNUS ABBREVIATUS 
J. ECON. ENTOMOL. 34(2):287-290. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: SAMPLING. POTATO DAMAGE, 
CULTURAL/MECHANICAL CONTROLS 
NEBOISS, A. 1959. 
A REVISION OF THE GENUS APHILEUS 
CANOEZE (COLEOPTERA : ELATERIDAE.) 
APHILEUS DISTINCTUS 
APHILEUS MULKANUS 
APHILEUS GOOMBARUS 
APHILEUS LUCANOIOES 
APHILEUS DEPRESSUS 
AUS . J. ZOOL. 7(2): 136- 145. 
SOURCE: BIOL. ABSTR. 35: 17525 
KEYWORDS: TAXONOMY 
NEBOISS, A. 196D. 
THE GENERA ELATICHROSIS , HYSLOP AND 
LINGANA, GEN. NOV. (COLEOPTERA: 
ELATERIDAE). 
ELATICHROSIS EXARATA 
LINGANA ILLITA 
AUS. J. ZOOL. 8(2): 289-306. 
SOURCE: BIOL . ABSTR. 36: 
KEYWORDS: TAXONOMY 
NEBOISS , A. 1975. 
2909 
THE GENERA OPHIDIUS CANOEZE AND 
YALGANUS GEN . NOV . (ELATERIOAE: 
COLEOPTERA) , 
OPHIDIUS VERICULATUS 
OPHIDIUS DRACUNCULUS 
OPHIDIUS ELEGANS 
OPHIDIUS HISTRIO 
OPHIDIUS SERRICORNIS 
YALGANUS 
DlCTENIOPHORUS HlRTICORNIS 
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BONN- POPPELSDORF, NO. 8 . 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS , GENERAL/REVIEW 
VO SSELER, J . 1906. 
OBER . LAND U. FOR STWIRTSCH. 
DEUTSCH-OSTAFRIKA, 2, 416-418 . 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
VOSTRIKOV, P. 1916. 
BIRDS ASSISTING MAN IN THE CONTROL 
OF INSECT-PESTS AND THE IMPORTANT 
PART PLAYED uV ROOKS AND STARLINGS. 
SUPPL . ORCHARDS, MARKET-GARDEN AND 
BACHZA, NO . 2-3, 13 PP. IN RUSSIAN. 
SOURCE: REV . APPL. EN TOMOL. 4: 32B ( 1916) . ABSTR . 
.KEYWORDS, BIOLOGICAL CONTROLS 
VUJANIC, N. AND BOSKOVIC. 1962. 
I. ON THE CONTROL OF ELATERJDAE BV 
APPLYING LARGE DOSES OF 
INSECTICIDE S WITH THE SOWING. 
SAVREMENA PDLJOPRIVREDA 10(7/B) , 
571-575. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
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WACHTL. 1B82 . 
RAHTWURMSCHADEN . (DESTRUCTIVE 
WIREWORMS ., ) MITT FOR STl;. 
VERSUCHSWESEN OSTERR. 
SOURCE, GAEDIKE B!BLIOGR. 
KEYWORDS, AGRICULTURAL DAMAGE 
WADE, J. S . 1935. 
A CONTRIBUTION TO A BIBLIOGRAPHY OF 
THE DESCRIBED IMMATURE STAGES OF 
NORTH AMERICAN COLEOPTERA . U.S. 
DEP. AGR., MIMEOGR. PUBL . E-356, 
114 PP . 
SOURCE , REV. APP L. ENTOMDL. 23: 667 
(1935). TITLE ONLY . 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
WADE, J. S. AND R. A. ST . GEORGE. 
1923. 
BIOLOGY OF THE FALSE WIREWORM, 
ELEODES SUTURALIS. SAY . J. AGR . 
RES. 26( 1), 547-566. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: AGRICULTURAL DAMAGE 
WAGNER. 1925. 
DIE BEKAMPFUNG DER DRAHTWURMER BE! 
HOPFEN. (THE CONTROL OF WIREWORMS 
IN HOPS.) DER EHEMALIGE, BElL. Z . 
WOCHENBL. LOW. VER . BAYERN, 
73 - 74. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE, OTHER 
CATEGORI ES 
WAKELAND, C. 1935-'36- '38. 
ANNO. REP. IDAHO AGR. EXP. STA .. 
1935, BULL. 217, 2U : 1>J36. BULL. 
220o 34; 1938, BULL. 2:;~, 44. 
KEYWORDSo GENERAL/REVJtw 
WAKELAND, C. 1938. 
(WORK IN ENTOMOLOGY BY THE IDAHO 
STATJdN.) 
LIMONIUS CALIFORNIClJO. 
IDAHO AGR . EXP. STA. BULL. 225, 
44-40. 
SOURCEo OR I GINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, 
DAMAGE 
GENERAL/MIXED CROPS 
WAK ERLEY . S. B. 1967. 
THE VALUE OF GRANULAR PARATHION FOR 
THE CONTROL OF WIREwORMS I N 
POTATOES . 
AGRIOTES 
PROC. 4. BRIT. INSECTICIDE 
FUNGICIDE CON. 1. 309-313. 
SOURCE: REV. APPL, ENTO~UL. 57: 25 
(19fi9""f:ABS-TR . 
KEYWORDS, 
CONTROLS 
POTATO OAMAGE , CHEMICAL 
WAt1L, VON. 192 1. 
SCHADLINGE AN OER 
(PESTS OF THE SOYBEAN.) 
AGRIOTES L I NEATUS 
Z. PFLANZENKR . 31(5 - b); 
SOURCE 
SOJABOHNE. 
194-196. 
REV-:-APPL. ENTOMOL. 9o 592 ( 192 1 ). 
ABSTR. 
KEYWORDS, OTHER CROP DAMAGE 
WALDECK, M. 1Y30 . 
BEKAMPFIJN(; DES DRAHTWilf<MES DlJRCH 
PFLUGEN IN DER WARMEN JAHRESZEIT. 
(CONTRO L OF WIREWORM S BY PLOWING IN 
THE WARM S EASON.) LOW . WOCHEN SCHR. 
HALLE, 88o 574. 
KEYWORDS , 
CONTROLS 
CULTURAL/MECHANICAL 
WALS H , B. D. 1866 . 
WIREWORMS. PRACT. ENTOMOL. 1 , 100. 
SOURCE, ORIGI NAL ARTICLE. 
KEYWORDS, COR N DAMAGE, 
CULTURAL-MECHANICAL CONTROLS 
WALSH , B . D. 1Il67. 
WIREWORMS . 
ELATER 
LUDIUS ATTENUATUS 
PRACT. ENTOMOL. ~, 61 - 62. 
SOURCEo ORIGI"AL ARTICLE . 
KEYWORDS, 
CATEGORIES 
COR !< DAMAGE, OTHER 
WALTON. C. L. 1917. 
SOME FARM INSECTS OBSERVED I N 
ABERYSTWTH AREA. 1913- 191G. 
AGR!OTES 
ANI<. APPL. BIOL . 4( 1- 2), 4 - 14. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 5o 
( 1917l . AB STR. 
THE 
515 
KEYWORDS, GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE. MIXED CONTROL METHODS 
WALTON. W. R . 19 1 7 . 
HOW TO DETECT OUTBREAKS OF IN SECT S 
AND SAVE THE GRAIN CROPS 
CORNBITES NOXIOS 
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U.S. OEP. AGR. , FARMERS' BULL. B3S; 
24 PP. 
SOURCEo ORIG I NAL ARTICLE. 
KEYWORDS, GE NERAL/MIXED CROP S 
DAMAGE, CHEMICAL CONTROL~ 
WANG, Z. N. AND L. S . LEU. 1975. 
ENTOMOGENOUS FUNGI ON SUGARCANE 
PESTS I N TA I WAN. 
MELANOTU S TAMSUYENSIS 
LACON MUSCULUS 
IN, I liT. SOC. SUGAR CANE TECH. 
PROC. 15TH CONGR .. DURBAN, SOUTH 
AFRICA , 13-29 JUNE. 1974. VOL . 1. 
PP. 428-433. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL . 64 ( 1 L 
~76). ABSTR. 
KEYWORDS, BIOLOGICAL CONTROLS 
WARD. W. B .. C . T. GREGORY AND G. E . 
GOULD. 1933. 
MORE AND BETTER POTATOES. PURDUE 
UNIV. AGR . EXP . STA . , EXT . BULL. 
89' 2 1 . 
KEYWORDS, POTATO DAMAGE 
\'IARDLE , A. I . Ar<D P. BUCKLE. 
PRINCIPLE~ OF INSECT 
MA NCHESTER, THE UNIV. 
LONDON . NEW YORK AND C. 
GREEN AND CO., 19 2 3, 2~5 
SOURCEo OR!GlNAL BOOK . 
1923. 
CONTROL. 
PRE SS, 
LOGMANS, 
PP. 
KEYWOROSo MI XED CONTROL METHODS 
WARE, G. W. 1965. 
PROBLEMS IN OETERM!NG 
RESI STANCE. 
LIMONIUS DUBITANS 
~I I REWORM 
PROC:. 20T~i ANNlJ. M~[TlNG, NORTH 
CENT. BR. E f~T UM(JL · . ~OC. AMtR. PP. 
75 - 76. 
SOURCE: OrliG IH AI ARTICLE. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
WA SHBURN, F. L. 189 2. 
WIREWORMS . OREGON AGR. EXP. STA., 
BULL. 18: 15- 16. 
SOURC E: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, MIXED CONTROL METHODS 
WATERHOUSE, G. R . 1859. 
NOTES UPON THE SPECIES OF 
ELATERIOAE IN THE SlEPHENS!AN 
CAB I NET. TRANS. ENTOMOL. SOC. 
LONDON SER. 2. T. 5, 8~-93. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
WAT SON, J. R. 1917. 
FLORIDA TRUCK AND GARDEN IN SECTS. 
MONOCREPIDIUS VESPERT!NUS 
MONOCREPIDIIJS LIVIOIJS 
HORISTONOTUS UHLER! 
MELANOTUS 
LACON CURTUS 
LACON RECTANGULAR!§ 
FLA. AGR. EXP. STA. BULL. 134: 
35-127. 
SOURCE : REV. APPL. ENTOMOL. 5: 305 ( 1917) . ABSTR. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREALS DAMAGE 
WATSON, R., JR . 193 1. 
FLORIDA TRUCK AND GARDEN IN SECTS. 
UNIV. FLA. AGR. EXP. STA. BU LL. 
232: 112 PP. 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMUL. 20: 2.2 2 
_Ll]tll). AB~~ 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARD EN CROPS 
DAMAGE 
WATTS, J. G. AND VJ . C. NETTLES. 1951. 
CONTROL OF THE SAND WIREWORM WITH 
CHLORINATED INSECTICIDES. 
HDRISTONDTUS UHLER! 
J. ECON. ENTOMOL. 44(4): 6 19 -G20 . 
SOURCE: REV. APPL. ENTOMOL. 39: 399 ( 195 1) . ABSTR. 
KEYWORDS: CORN DAMAGE, CHEMICAL 
CO NTROL S 
WATZL, 0. 1928 . 
ORAHTWURMER. (WIREWORMS.) MITT 
BUNDESANST. PFLANZENSCH. WIEN, NO. 
159. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR 
KEYWORDS, GENERAL/REVIEW 
WEBSTER, F . M. 1890. 
REPORT OF OBSERVATIONS UPON IN S ECT 5 
AFrECTING GRAINS. 
AGR!OTES MANCUS 
U.S. OEP. AGR. OIV. ENTOMOL. BULL. 
22: 52. 
SOURCE: EXP. STA. REC. BO (1890). AB STR. 
KEYWORDS: GRAIN~/CEREALS DAMAGE 
WEBSTER, F. M. 1893. 
UNDERGROUND INSECT DESTROYERS OF 
THE WHEAT PLANT. 
MELANOTUS F!SSILIS 
MELANOTUS COMMUNIS 
AGRJOTES MANCOS 
LUD!U~ ATTENUATES 
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OHIO AGR. EXP ~ T A . 
£ 2 1 - 247. 
t1\.JLL. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: GRAINS/CEREAL S DAMAGE, 
MIXED CONTRO L METHODS 
WEBSTER, R. L. 1934. 
CONTRO L OF SOME COMMON VEGETABLE 
INSECTS. WA SH. STATE COLL. EXP. 
STA., EXT. BULL. 186: I. 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, CO NTROLS 
WEGOREK, W. 1954. 
PREPARATY HEK SACHLOROCYKLOHEKSANOWE (HCH) W WALlE ZE SZKODNIKAMI 
GLEBOWYMJ. (PREPARATI ONS OF BHC IN 
THE CONTROL OF SOIL PESTS.) 
ATHOUS SUBFUSCUS 
MELANOTUS RUFIPES 
0()LQPJUS MARGIHATlJS 
CORVMBITES ~JAELANDICUS 
AGRYPNUS MURINUS 
ROCZ. NAUK ROLNICA, 69(4): 6 13 -624. 
ENGLISH AND RUSSIAN SUMMARIES. 
SOURCE : REV. APP L . ENTOMOL . 43: 388 ( 1955) . 
KEYWORD~: CHEMICAL CONTROLS 
WE~1NERT, H . 1923. 
VERT!LGUNG DER DRAHTWURMER. (EXTERMINATING WIREWORMS.) LOW. 
WOCHENBL. SCiiLESW IG-HOLSTEIN, 73: 
402-403. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
WEIGEL, C. A. AND W. MIDDLETON. 1927. 
INSECT ENEMIES OF THE FLOWER 
GARDEN. U. S . DEP . AGR . FARMERS ' 
BULL. 1495: 54 PP. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: OTHER CROP DAMAGE, 
CULTURAL / MECHANICAL CONTROLS 
WEIGEL, C. A. AND E. R . SASSCER. 1923. 
INSECTS INJURIOUS TO ORNAMENTAL 
GREENHOUSE PLANTS. U.S. DEP. AGR. 
FARMERS; BULL. 1362: 80 PP. 
SOURCE: ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS: VEGETABLES/GARDEN CROPS 
DAMAGE, CULTURAL/MECHANICAL 
CONTROLS 
WEINZIERL, S. 1922. 
DRAHTWURMBEKAMPFUNG . (WIREWORM 
CONTROL.) TSCH. LDW. PRESS E , 49 : 
319 . 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
WEINZIERL, S. 19 2 3. 
OVERSUCHE MIT DRAHTWURMBEKAMPFUNG 
BEl GETREIDE UNO KARTOFFEL AUF 
NEUBRUCHEN. (ATTEMPTS TO CONTROL 
WIREWORMS IN GRAIN AND POTATOES IN 
NEWLY CLEARED LAND.) DT SCH. LOW. 
PRESSE, 50: 387 . 
SOURC E : GAEDIKE BIBLIOGR . 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED CROPS 
DAMAGE, CONTROLS 
WEINZIERL. S. 1924. 
UBER DREIJAHRIGE ERFOLGREICHE 
VERSUCHE ZUR DRAHTWURMBEKAMPFUNG· 
AUF NEUBRUCHEN (WALDGRUNDEN) UNO 
ALTEREM ACKERLAND. (A SUCCESSFUL 
THREE YEAR ATTEMPT TO CONTROL 
WIREWORMS IN NEWLY CLEARED LAND 
(FOREST SOIL) AND IN OLDER 
FARMLAND.) TSCH. LOW. PRESSE, 51: 
307. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIDGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
WEINZIERL. S . 1925. 
DUNGESALZE GEGEN DEN DRAHTWURM. 
(SALINE MANURE AGA I NST THE 
WIREWORM.) TSCH. LOW . PRESSE, 52: 
167. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS 
WEINZIERL. S. 1926. 
FUNFJAHRIGE VER SUCHE ZUR 
DRAHTWURMBEKAMPFUNG AUF NEUBRUCHEN 
(WALDGRUNDE) UNO ALTEREM ACKERLAND. 
(FIVE-YEAR EXPERIMENTS ON WIREWORM 
CONTROL IN NEWLY CLEARED FORE ST 
LANDS AND IN OLDER FARMLAND.) 
TSCH. LOW. PRESSE, 53. 
SOURf.E: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: CONTROLS 
WEIRE S , R . W. 1976. 
EVIDENCE OF AN ATTRACTANT FOR THE 
CLICK BEETLE, MELANDTUS DEPRESSUS, 
IN THE PHEROMONES OF TWO PLATVNOTA 
SPP . (LEPIDOPTERA: TORTRICIDAE). 
MELANOTUS DEPRESSUS 
ENVIRON. ENTOMOL. 5: 920 - 922. 
KEYWORDS: OTHER CATEGORIES 
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WEISS, E. 175 5 . 
OBSERVATIONS SUR LE NOTOPEDE. 
(ELATER.) 
ELATER 
ACTA HELVETICA. T. 2: 250-254. 
1755 . J. DE PHYSIQUE. 17 7 1 . T. 1: 
232-236. HOLLAEND. VITGEG . 
VERHANDL. T., 2: 399 - 417. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
WEISS, M. 1925. 
VOM DRAHTWURM UNO SEINER BEKAMPFUNG 
AUF OEM ACKER UNO IM GARTEN . (THE 
WIREWORM AND IT S CONTROL IN THE 
FIELD AND THE GARDEN . ) 
LANOWIRTSCHAFT, GARTENBAU UNO 
HAUSW!RTSCHAFT . BElL. ZUM 
NAUMBURGER TAGEBL., NO. 221. 
SOURCE: GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS: GENERAL/MIXED 
DAMAGE, CONTROLS 
WELDON, G. P. 1915. 
POTATOES AS A TRAP CROP 
WIREWORMS. MON. BULL. STATE 
HORT . , SACRAMENTO, CALIF. 
374 . 
CROPS 
FOR 
COMM. 
4(8) : 
SOURCE: REV . APPL . ENTOMOL. 3: 688 
(1915) ABSTR. 
KEYWORDS: MIXED CONTROL METHODS 
WELLS, A. L . AND G. GUYER. 1967 . 
INSECTI CIDES FOR THE NEW SOIL 
CONTROL 
WIREWORM S. 
AGRIOTES MANCUS 
J. ECON. ENTOMOL. 
OF POTATO- INFESTING 
60( 2 ): 44 1-444. 
SOURCE: REV . APPL. ENTOMOL . 55: 
1736 (1967). ABSTR. 
KEYWORDS: POTATO DAMAGE, CHEMICAL 
CONTROLS. 
WELTE, E. 1927. 
WEST 
DER DRAHTWURM UNO SEINE BEKAMPFUNG. 
(THE WIREWORM AND ITS CONTROL.) 
WURTTEMB. LOW. WOCHENBL. 3 16 . 
SOURCE , GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, CONTROLS 
OF SCOTLAND 
1962 . 
CONTROL OF 
AGR. COLL. 
MAR . 1962. 
AGRICULTURAL 
WIREWORMS. 
ADV. L. 13 , 
KEYWORDS , CONTROLS 
COLLEGE. 
WEST SCOT. 
REV., 3P. 
WESTERHAUSER , J. 1835 . 
BEMERKUNGEN UBER ELATER 
UNO SEINE ANVERwANDTEN. 
ON ELATER SANGUINEUS 
RELATIVES.) 
ELATER SANGUINEUS 
SANGUlNEUS 
(REMARKS 
AND IT S 
GISTEL FAUNUS , T. 2 , 65-66 
KEYWORDS, LIFE HISTORY 
WHITACRE, D. M. AND G. W. WARE. 1966. 
WIREWORM SUSCEPTIB ILITY TO 
INSECTICIDES IN OHIO. 
LIMONIUS DUBITANS 
J . ECON . ENTOMOL. 59 ( 4) , 10 13 - 1 0 14. 
SOURCE, RE V. APPL. ENTOMOL. 54, 594 
( 1966). ABSTR. 
KEYWORDS , CHEMICAL CONTROL S 
WHIT ~. J . H. 1972. 
THE REPLACEMENT 
INSECTICIDES ON 
CROPS AND FUTURE 
AGRIOTES 
OF ORGANOCHLORINE 
CEREAL AND GRASS 
NEEDS. 
IN' PROC. SIXTH BRITISH INSECTICIDE 
AND FLUNG! CIDE CONF ., 15 - 18 NOV. , 
197 1, HOTEL METROPOLE , BRIGHTON , 
ENGLAND. VOLS . 1, 3 AND 3. LONDON, 
UK, BRITISH CROP PROTECTION 
COUNCIL, PP . 376-385. 
SO URC E, REV . APPL. ENTOMOL. 61(9) , 
3632 ( 1973). AB5TR . 
KEYWORDS , CHEMI CAL CONTROLS 
WHITE, P. B. 1914. 
THE FOOD OF THE COMMON MOLE . 
BOARD AGR. 21(5), 401-407. 
SOURCE , ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, BIOLOGICAL CO NTROL$ 
WHITEHEAD, W. E. 1932. 
J . 
THE MORPHOLOGY OF THE HEAD - CAPSULE 
OF SOME COLEOPTEROUS LARVAE. CAN. 
J . RES. 6 ( 3), 227-252. 
SOURCE , BIOL . ABSTR . 7(9), 22527 
( 1933) . 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
WICHMANN, H. E. 1924 . 
DIE FORSTLICHE BEDEUTUNG DER 
SCHNELKAFERLARVEN . (THE IMPORTANCE 
OF ELATERJD LARVAE IN FORE STS.) 
CORYMBITES 
LACON 
WIENER ALLG. FORST.-U. JAGOZTG. , 
42(·42), VIENNA . (ABSTR . IN Z. 
ANGEW. ENTOMOL. (1), 167 , BERLIN, 
FEB . 1925.) 
SOURCE, ORIGINAL (ABSTR . ) 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
WICKMAN, H. F. 1913. 
NEW NORTH AMERICAN ELATERIOAE AND 
SCARABAEIOAE. 
LIMONIUS VENABLES! 
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P S YCHE 2U( 1): 27-31. 
SOURCE , ORIGINAL ARTICLE. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
WICKHAM, H. F. 1929. 
COLEOPTERA FROM THE LOWER EOCENE 
(WILCOX) CLAY S . 
ELATER BERRY! 
J. WASH . ACAD. SCI. 19(7), 148 - 150. 
SOURCE, BIOL . ABSTR . 4(1) , 3040 
( 193Q.L 
KEYWORDS, TAXONOMY 
WICKS, W. H. 193 2. 
PROC. 10TH- 13TH ANNU. CONF, WESTERN 
PLANT QUAR. BO . CALIF. OEP. AGR., 
SPEC . PUBL. 1 15 , 158 . 
KEYWORD S : GENERAL/REVIEW 
WIEGAND, A. 19 23. 
EINE RADIKALE DRAHTWUAMKUR. 
RADICAL CURE FOR WIREWORMS.) 
PRAKT . LANOWIRT, 42, 242. 
SOURCE, GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORD S , CONTROLS 
WIEGAND, A. 1924. 
(A 
DER 
EINE RAKIKALE DRAHTWURMKUR. (A 
RADICAL CURE FOR WIREWORMS.) SCH. 
LOW. PRESSE, 5 1 , 3B0-3B1. 
SOURCE, GAEDIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS , CONTROLS 
WIEGAND, A . 1924. 
ERFOLGRE I CIIE BEKAMPFUNG OER 
SCHNEL LKAFEALARVEN. (SUCCE SSFUL 
CONTROL OF ELATERID LARVAE . } TSCN. 
ZUKERINDUSTRIE, 4!L 1017 . (ABSTR. 
IN NEUHEITEN AUF D. GEBIETE D. 
PFLANZENSCHUTZES. 1925. 3, 12 . } 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL. 14, 34 
( 1926). ABSTR. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
WI EGAND, A. 1925. 
BESTRIJDING VAN KOPERWURMEN MET 
BEHULP VAN KAIN I ET. (THE CONTROL 
OF WIREWORMS WITH KA I N!T.} 
TIJDSCHR. PLANTENZIEKTEN. 31(9}, 
2 13-215. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL . 13, 532 
(1925) . ABSTR. 
KEYWORDS, CHEMICAL CONTROLS 
WI EGAND, A. 1925 . 
KAMPF GEGEN DEN ORAHTWURM. 
(CONTROL AGAINST WIREWORMS.} MI TT. 
LDW. - KAMMER SACHSEN-GOTHA . NO. 27. 
SOURCE, GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS , CONTROLS 
WI ELAND. 1929. 
DER ORAHTWURN UNO SEINE BEKAMPFUNG. 
(WIREWORMS AND THEIR CONTROL.) DIE 
KRA NKE PFLANZE, 6, 127 - 128. 
SOURCE, GAEOIKE BIBLIOGR. 
KEYWORDS, COIHROLS 
WI ELAND . 1930. 
DIE BEKAMPflJNG DES ORANTWURMES . 
(THE CONTROL OR WI REWORMS.) OER 
OBST-UNO GEMUSEBAU, 76, 65. 
SOURCE, BIOL . A8STR. GtR-9}, 20735 
~
KEYWORDS, TAXONOMY 
WI LBUR , D. A. AND H. R. BRYSON. 
1937 - 38. 
(WORK IN ECONOMIC ENTOMOLOGY BY THE 
KANSAS STATION GARDE N WE8WORM. 
GRASSHOPPE R , WIREWOR MS , SEED-CORN 
MAGGOTS. AND WH I TE GRUBS I N CORN.) 
KANS. AGR. EXP. STA. BIEN. REP. 
1927-38. 
SOURCE, EXP STA. REC . BD, 796 
(1 939). TITLE ONLY. 
KEYWORDS' CORN DAMAGE 
WILCOX , E. V. 1892. 
THE FOOD OF THE ROBIN. 
AGRIOTES 
ME LA NOTUS 
DRASTERIUS ELEGANS 
OHIO AGR . EXP. STA. BULL. 
11 5- 131. 
SO URCE, ORIGINAL ARTICLE . 
KEYWORDS, OTHER CATEGORIES 
WILDER, J. AND C. SMITH. 1938. 
43, 
THE MALPIGHIAN TUBULES IN THE ADULT 
MELANOTUS COMMUN I S GYLL. 
(ELATERIDAE, COLEOPTERA). 
MELA NOTUS COMMUNIS 
AN N. ENTOMOL. SOC. AMER. 3 1 ( I) , 
61-66. 
SOURCE, ORIG I NAL ART I CLE. 
KEYWORDS, MORPHOLOGY 
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WILKE, S. 19~7. 
I NSEKTEN. DRAHTWURMER. (INSECTS, 
WIREWORMS . } MITT. BIOL. 
RE I CH~ANST. JO, 30 - 40 . 
SOURCE, GAEDIKE BIB L IUGR. 
KEYWORDS, GE NERA L/REVIEW 
WI LKE, S. 19<'8. 
RAHTWURMER 
(WIREWORMS.) 
REICHSANST., 
(E LATERIDEN-LARVEN). 
MITT. BIOL. 
HEFT 37: BB-93. 
SOURCE, GAEDIKE BIBL I OGR. 
KEYWORDS: GENERAL/REVIEW 
WILKINSON, A. T. S. 1957 . 
CHEMICAL CONTROL OF THE EUROPEAN 
WI REWORM AGRIOTES OBSCURUS (L.) IN 
THE LOWER FRASER VALLEY OF BRIT I SH 
COLUMBIA. 
AGR I OTES OBSC URUS 
CAN J . PLANT SCI. 37(4), 413-417. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL . 46, 480 
(1958}. ABSTR. 
KEYWORDS: CHEMICAL CONTROLS, 
DISTRIBUTION 
WI LLAUME. F. 1924. 
OBSERVATIO NS BI OLOGIQUES SUR LA 
NUMPHOSE DE AGRIOTES OBSCURUS L. 
AGR I OTES UBSCURUS 
OREV. PATH. VEG. EN TOMOL. AGR_ 
1 1 ( 1)' 86 - 92. 
SOURCE, REV. APPL. ENTOMOL . 12, 481 
( 1924}. ABSTR . 
KEYWORDS, Ll FE HI STORY 
WILLJAUME, F. 1927-29. 
LES RAVAGEURS SOUTHERRAINS ET LEUR 
CONTROLE. (THE UNDERGROUND 
RAVAGERS ANO THEIR CONTROL.) OREV. 
ZOOL. AGR. BORDEAUX, 26 ( 1 2) , 
185-201; 27( 1, 3, AND 9), 6-8, 
37-39 , 133-140; 28 (1 AND 6), 5 -1 2, 
81-89. 
KEYWORDS, 
CONTRO LS 
AGRICULTURAL DAMAGE, 
WILLIAUME, F. 1930-31. 
PRATIQUE DU CONTROLE CONTRE LES 
RAVAGEURS SOU TERRAl NS. 
(APPLICATION OF THE CHECKING 
AGAINST THE UNDERGROUND RAVAGERS.) 
REV. AOOL. AGR. BORDEAUX, 29(6-8), 
96 - 98, 112-114, 128 - 132; 30(2), 
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